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ABSTRACT 
This thesis is examines the finances of house museums in New England with 
annual receipts under $250,000.  It discusses the need to compile and evaluate data of 
this nature and the steps that were taken to obtain and present that data.  This study 
maps how house museums behaved during this period.  It will also present 
recommendations for practices that can be implemented to either drive revenue up or 
costs down. 
It analyzes the various income and expense categories as they have been 
reported to the Internal Revenue Service for the filing years 2000 through 2009.  The 
income categories analyzed include: Gifts and Grants, Investment Income, Net Proceeds 
on the Sale of Securities, Gross Margin on Sales of Merchandise, Other Revenue.  The 
expense categories analyzed include: Employee Compensation, Professional Fees, 
Insurance, Postage and Shipping, Repairs and Maintenance, Total Occupancy Expense, 
Total Office Expense.  Also studied were the balance sheet accounts of Cash, 
Investments, and Total Liabilities. 
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I. INTRODUCTION 
Historic house museums throughout the United States have suffered significant 
blows to their finances as a result of economic downturns and social and cultural 
changes that began in the late 1990s and continued into the 2000s.  Following the 
attacks on September 11, tourism substantially declined and did not recover until the 
middle of the decade.  The latter half of the decade suffered from significant economic 
crashes resulting from the bursting of the housing market.   
Several agencies have taken steps to identify some of the factors causing the 
decline in attendance, but thus, far none, have analyzed the financial records of house 
museums to identify explicit trends in the revenues and expenses.  This thesis begins the 
process of analyzing those finances. 
The region selected for this study was New England.  It is a region rich in house 
museums and historical societies that operate house museums.  Despite the fact that 
New England is geographically small, it is extremely densely populated with these 
organizations.  It also provided a clearly defined geographic region.  The sample set was 
derived from a list of 300 house museums in New England.  Their tax returns were 
examined for the filing years 2000 to 2009.  The list was reduced to those house 
museums whose contribution income was less than $250,000 for the filing year 2009.  
Seventy house museums were randomly selected for analysis in this thesis.   
This thesis examines resources available to not‐for‐profit organizations, though 
not necessarily specific to house museums, identifying the relevant and successful 
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publications, including books, magazines, and articles.  The analysis of finances utilizes 
the tax returns on file with the Internal Revenue Service to obtain the revenues and 
expenses for each fiscal or calendar year.  Different revenue and expense categories 
were examined to determine the trends of those categories and associate fluctuations 
with economic events.  The income categories analyzed include: Gifts and Grants, 
Investment Income, Net Proceeds on the Sale of Securities, Gross Margin on Sales of 
Merchandise, Other Revenue.  The expense categories analyzed include: Employee 
Compensation, Professional Fees, Insurance, Postage and Shipping, Repairs and 
Maintenance, Total Occupancy Expense, Total Office Expense.  Also studied were the 
balance sheet accounts of Cash, Investments, and Total Liabilities. 
This thesis also makes best practice management recommendations for the 
operation of house museums, taking into account programming, revenue streams, and 
board management. 
Ultimately, this study found that trends of house museum finances mirrored the 
peaks and valleys of the national economy.  However, in most cases the finances of 
house museums lagged by a year, when museum administrators adjusted budgets to 
accommodate the increases and decreases of revenue streams and expenses. 
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II. METHODOLOGY 
FORM 990 
The Internal Revenue Code sanctions and defines tax‐exempt organizations in 
section 501(c).  Subsection 501(c)(3) requires that the organization “be organized and 
operated exclusively for defined public purposes that are beneficial to the public 
interest.”1  The Internal Revenue Service (IRS) requires that entities exempt from tax 
under section 501(c)(3) must file Form 990 annually.  The Form 990 provides an 
informational return of revenues, expenses, and changes in net assets that occurred 
during the calendar or fiscal year.  The Form 990’s primary financial reporting includes a 
Statement of Revenue, a Statement of Functional Expenses, and a Balance Sheet.  It also 
contains informational checklists regarding program activity and the entity’s compliance 
with tax and financial reporting.  The form also lists the board of directors and key 
compensated employees. 
The Statement of Revenue details the organization’s gross receipts for all sources 
of revenue.  The form provides the opportunity to detail different sources for that 
revenue.   It provides space to itemize income generated from membership dues, 
fundraising events, and government grants.  Additional areas of the form provide the 
opportunity to detail other, non‐program related income such as investment interest 
and dividends, the sale of capital assets, and the sale of inventory, a common income 
stream for house museum gift shops.   
                                                      
1 IRC §501(c)(3) 
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The Statement of Functional Expenses is similar to the profit and loss statement 
of a for‐profit organization, although it only lists expenses.  However, unlike the 
reporting for a taxable entity, the IRS requires that not‐for‐profits allocate expenses 
across three categories – program services, management and general, and fundraising.  
Program services are those expenses that further the organization’s exempt purposes.  
In the case of a historic house museum, expenses pertaining to the upkeep of the 
museum, such as repairs and maintenance, utilities, and the salaries of those 
significantly involved in its daily operations, would constitute program expenses.  
Management and general expenses pertain to those expenses that relate to the 
organization’s overall operations.  These frequently include the executive director’s 
salary and administrative wages.  These salaries and wages, however, can be allocated 
to both program and general expenses if the management directly oversees program 
services.  Finally, fundraising expenses include those expenses that specifically relate to 
soliciting contributions, gifts, and grants, and can include costs such as grant writing 
expenses and fundraising events. 
The Balance Sheet is a listing of assets, liabilities, and net assets.  Assets include 
cash, investments, accounts receivable, inventories, and property and equipment, net of 
depreciation.  Liabilities include the short‐ and long‐term debts of an organization, 
including accounts payable and notes and mortgages payable.  Net assets are analogous 
to retained earnings in a for‐profit entity.  They are the accumulated total of the net 
income earned by an organization over its life.  In not‐for‐profit accounting, net assets 
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can be classified as unrestricted, temporarily restricted, or permanently restricted.  All 
unrestricted net assets have no donor‐imposed restrictions, while temporarily or 
permanently restricted assets have donor‐imposed limitations that regulate how or 
when the assets are used.   
Form 990‐EZ can be substituted for Form 990 if the organization falls below 
certain gross receipt and asset thresholds.  Form 990‐EZ is an abbreviated version of 
Form 990.  Unlike Form 990, many of the expenses are consolidated to include several 
expenses on one expense line.  For example, occupancy, rent, utilities, and maintenance 
are listed as individual expenses on Form 990, whereas they are consolidated to one 
expense line on Form 990‐EZ.   
For the filing year 2008, Form 990 was redesigned to respond to the public’s 
demand for greater transparency and accountability in not‐for‐profits.  In an effort to 
phase in the new form, and the additional reporting requirements it carried, the 990‐EZ 
thresholds were raised to allow smaller not‐for‐profits time to adjust.2  Frequently, 
these smaller organizations do not have the resources or in‐house expertise to 
implement programmatic changes of this magnitude and the three‐year phase‐in 
provided adequate time to consult tax professionals on how to appropriately adapt.  
Consequently, many of the house museums that would have previously been required 
to file the Form 990 have elected to file Form 990‐EZ.  This change limits the quantity of 
                                                      
2Ferraro, Patrick. "Unveiled: The IRS Introduces the Redesigned Form 990." Guidestar. January 2008. 
http://www2.guidestar.org/rxa/news/articles/2008/unveiled‐the‐irs‐introduces‐the‐redesigned‐form‐
990.aspx?articleId=1195 (accessed January 12, 2012). 
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information available on the form.  The following table details the IRS’s income and 
asset thresholds for the use of Form 990‐EZ3: 
File Form 990‐EZ 
for……. 
If gross receipts are less 
than….. 
And if total assets are less 
than…… 
2010  $200,000 $500,000
2009  500,000 1,250,000
2008  1,000,000 2,500,000
2007  100,000 250,000
2006  100,000 250,000
2005  100,000 250,000
2004  100,000 250,000
2003  100,000 250,000
2002  100,000 250,000
2001  100,000 250,000
2000  100,000 250,000
 
The Forms 990 and 990‐EZ utilized for the statistical analysis were obtained from 
GuideStar.com, a not‐for‐profit that gathers and compiles information about other 
nonprofit organizations. 
SAMPLE SET 
The sample set used for this study includes seventy museums in New England.4  
The sample was selected from a list of 300 museums provided by Leslie Howard of the 
New England Museum Association (NEMA) that included all of the house museums 
operated in New England, including those operated independently and those operated 
as part of a historical societies and associations. The original list of museums contained 
a wide variety of house museums that varied wildly in annual budget, size of 
                                                      
3 Internal Revenue Service. "Instructions for Form 990 Return of Organization Exempt From Income Tax." 
Washington DC: Department of the Treasury, 2009. 
4 New England consists of the following six states: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, 
Rhode Island, Vermont. 
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CT, 11
MA, 40
ME, 7
NH, 7
RI, 2VT, 3
DISTRIBUTION OF HOUSE 
MUSEUMS IN SAMPLE SET 
BY STATE
CT
MA
ME
NH
RI
VT
Figure 1: Distribution of Sample Set by State 
endowment and investments, and the number of properties administered by the 
organization.  In order to compare similarly sized organizations, the list was reduced to 
only include those entities with annual budgets of less than $250,000, as reported on 
the 2009 Form 990 on file with the Internal Revenue Service, and those that had at least 
six Form 990s available on Guidestar.com.   
Applying  these  limits  produced  a  shorted  list,  which  included  134  house 
museums  and  historical  societies  that  operated  historic  house museums.    Those  134 
entities were placed  in a separate excel spreadsheet and a random number generator 
function  generated  a  number 
between  1  and  10,000  for  each 
entity.    The  organizations  were 
placed  in  numerical  order  based 
on  the  number  generated  and 
the  first  70  organizations  were 
selected  for  the sample set.   The 
house museums in the sample set 
were  distributed  by  state  as 
follows:    Connecticut,  11; 
Massachusetts,  40;  Maine,  7; 
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New Hampshire, 7; Rhode Island, 2; Vermont, 3 (See Figure 1).   The distribution of the 
sample set corresponds closely with the distribution of house museums in New England, 
as established in the following table: 
 
Distribution of Sample Set 
Actual Distribution of House 
Museums in New England 
Amount  Percentage Amount Percentage
Connecticut  11 15.71% 43 14.33%
Massachusetts  40 57.14% 169 56.33%
Maine  7 10.00% 28 9.33%
New Hampshire  7 10.00% 30 10.00%
Rhode Island  2 2.86% 23 7.67%
Vermont  3 4.86% 7 2.33%
Totals  70 100.00% 300 100.00%
 
The only notable variance in the distribution occurs with the number of house museums 
sample from Rhode Island and this can be attributed to the randomness of the number 
generator. 
RELIANCE 
The reliability of the numbers provided in the Form 990s must be taken into 
consideration when analyzing the financial statements of these museums.  Because of 
the size of the organizations, it is important to note that these are not audited or 
reviewed financials. This means that no independent auditor has provided a level of 
assurance as to the accuracy of the financial statements.  Audits are most commonly 
associated with publicly traded companies but are frequently required for smaller 
organizations that have received substantial loans.  Audited financials ensure that the 
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terms of the debt covenants are being met.  While the 990 is prepared separately from 
the financial statements, the financial statements provide the foundation for the 
numbers used on the forms filed with IRS.  None of the house museums selected has 
incurred debt that would require such a level of assurance.  
The expertise of the person who is responsible for the finances of each 
organization also plays a significant role in IRS filings.  Smaller organizations with only 
one or two employees may place the finances in the care of someone with little or no 
bookkeeping experience.  This person likely controls most or all aspects of 
organizational accounting.  As a result, there may be little or no internal controls.  
Organizations with an operating budget closer to the $250,000 threshold may have the 
resources to hire an independent bookkeeper or an employee with some financial 
experience.  The Form 990 does not reveal who holds this responsibility for a not‐for‐
profit.  This study assumes that the reported assets, income, and expenses are accurate. 
ANALYSIS 
The analytical methods selected for this study are straight‐line analysis and the 
application of financial ratios to the annual revenues and expenses of small house 
museums.  Straight line analysis will be utilized to view annual fluctuations in 
highlighted revenues and expenses to determine if a pattern of increase or decrease can 
be determined.   
The graphical analysis will be based on the mean and median amounts calculated 
for each year and each category.  The mean is the arithmetic average that is calculated 
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by summing the numbers for each year and dividing by their count.  The median is the 
middle value in a set of numbers.  There are advantages and disadvantages to using 
both the median and the mode.   The mean determines the most mathematically 
accurate average of the sample set, but can be significantly affected by outliers in the 
sample set.  The median, however, can be more representative of the central 
tendencies of a series of numbers, but if there are large gaps in the series of numbers 
with small gaps elsewhere, it can be an inaccurate method of determining the middle of 
a set of values.  When calculating both the mean and the median, null values were 
omitted, so as to not create an artificially low mean or median.   
A series of financial ratios will be employed to assess various aspects of the 
house museum as a business and as a viable enterprise.  Revenue ratios will be used to 
determine what percentage of total revenue each individual revenue stream comprises.  
Revenue ratios are calculated by dividing the revenue source (ex. Gifts & Grants) by the 
total revenue.  The debt ratio will be used to determine the proportion of assets that 
are financed by debt.  The debt ratio is calculated by dividing average total debt by 
average total assets.     
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III. HISTORY AND CURRENT STATE OF HOUSE MUSEUMS 
ORIGINS OF THE AMERICAN HOUSE MUSEUM 
The American house museum today has its roots in the mid‐nineteenth century 
when tourism became accessible to the middle class and not merely a pastime for the 
elite and wealthy.  As cities industrialized, the need to escape overcrowding and noise 
arose.  The design of cemeteries and asylums evoked memories of pastoral settings lost 
to the rise of economic development.  In Boston, an industrial powerhouse, Mount 
Auburn cemetery was the first of these rural cemeteries; it provided a respite from the 
noise and congestion of the city.  As these areas fell out of favor, people gravitated to 
areas of historical significance, particularly those associated with the origins of the 
United States as an independent country.  The most notable was Mount Vernon, 
Virginia, the home of George Washington.  Tourists had visited Mount Vernon for half a 
century prior to its becoming a house museum open for public visitation.  While many 
sightseers were respectful of the grounds and house, some threatened the continued 
survival of the property.  The Mount Vernon Ladies Association saved and preserved the 
property for future generations.5 
Many significant house museums were established in this fashion to 
commemorate the Founding Fathers of this country.  In 1999, the Directory of Historic 
House Museums listed over 8,000 house museums, most of which concentrated on the 
                                                      
5 West, Patricia. Domesticating History: The Political Origins of America's House Museums. Washington, 
DC: Smithsonian Institution Press, 1999, 3. 
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Eastern Seaboard and in the Midwest.6  Despite the fascination with the aspects of 
national history, most house museums were physical embodiments and archives of local 
history.  Throughout the country, and especially in New England – an area steeped in 
history ‐ house museums were established as extensions of local government to act as 
stewards of historic structures.  These local entities celebrate a significant member of 
the community or the social role of the house while simultaneously displaying historic 
artifacts and collections.  These collections can be exclusively related to the significant 
occupants of the house or encompass broader themes of social domestic cultural 
history of the locality as a whole.  House museums of this nature were operated almost 
exclusively as volunteer organizations with members handling the tours and providing 
the required maintenance of the property and grounds themselves. 
 CURRENT STATE OF HOUSE MUSEUMS 
In the past decade, significant events have affected all aspects of life in the 
United States.  The events of September 11, 2001 (9/11) launched a period of social, 
economic, and political instability whose ramifications influenced everything, including 
the continued existence and functionality of historic house museums.  A substantial 
downturn in tourism immediately followed 9/11. This affected entities as large as cities 
– through losses in tax revenues – to entities as small as house museums.  In recent 
years, many house museums have struggled to keep revenues in excess of expenses.  
                                                      
6 Harris, Donna Ann. New Solutions for House Museums: Ensuring the Long‐Term Preservation of America's 
Historic Houses. Lanham: AltaMira Press, 2007, 8. 
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Often, long‐term and short‐term financial decisions are uninformed, and consequently 
miscalculated, due to the lack of available information regarding the financial health of 
house museums.   
ECONOMIC CLIMATE 
The economic roller coaster of the 2000s has significantly changed the not‐for‐
profit sector.  The downturn in the early part of the decade resulted in lower interest 
rates and lower returns on investment portfolios in comparison to the economic boom‐
times of the 1990s.  The Standard & Poor’s (S&P) 500, a stock market index, has 
reported a 2.9 percent return on the stock market over the last ten years.  In stark 
contrast, the twenty‐five year average has reported a significantly higher 9 percent 
return.7  Ten‐year United States treasury bonds are frequently used as a benchmark 
when considering the state of the economy (See Figure 2).  
                                                      
7 JP Morgan (Bloomberg) 
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Figure 2: 10‐year Treasury Bond Yields 
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Higher yields on Treasury bonds typically indicate a healthier economy.  Yields on 10‐
year treasury bonds have been trending downwards since 2000.8  
The economic crash in 2008 resulted in stricter legislation governing all areas of 
business.  The majority of responsibility came down on both banks and homeowners as 
a result of predatory lending practices and uninformed mortgage decisions.  However, 
the resulting panic and subsequent legislation affected all types of organizations.  Small 
organizations, for‐profit and not‐for‐profit, became virtually unable to obtain business 
loans, further hindering cash‐strapped house museums and their ability to make capital 
improvements and remedy issues associated with deferred maintenance.   
AGING OR DWINDLING MEMBERSHIP 
Many house museums have suffered from aging memberships.  The founding 
members of these organizations have passed on or become too aged to actively 
participate in the museums’ management.  Functions performed previously by the 
membership, such as repairs and maintenance, now must be done by others, often at a 
cost not previously incurred.  
 Dwindling membership has also had a profound impact on the operations of 
house museums.  Several factors have led to a reduction in membership.  As a direct 
result of the economic climate, many patrons have reevaluated household expenditures 
and curtailed or eliminated donations and memberships to these types of organizations.  
The transient nature of society has also led to a disconnect between the residents of a 
                                                      
8 JP Morgan (Bloomberg) 
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place and their attachment to these house museums.  The persons and families that 
were invested enough to establish a historical society and house museum have moved 
and been replaced by newcomers that may not share same deep‐seated sentimental 
attachment to place and museum projects.  Societal changes have also led to a 
reduction in the volunteer corps.  As women entered the workforce, the number of 
active volunteers available to work at house museums was significantly diminished. This 
limited the operating hours of the museum, a shift that further reduces the 
opportunities for once relevant revenue streams. 
LITTLE OR NO ENDOWMENT 
From time to time, museums may dip into reserves in order to meet annual 
budgeted expenses.  While some house museums benefit from a small, and occasionally 
sizeable, endowment, many do not enjoy that luxury.  Even for those house museums 
that do possess these resources, tapping into this source of funds also has a cost.  
Relying on an endowment to cover expenses can be detrimental as it reduces the 
interest‐generating principal, thus hurting the overall health of the organization.   
Those organizations without an endowment, or even substantial savings or 
investments, will frequently defer maintenance and other non‐essential expenses in 
lean years.  Deferred maintenance results in the an exponential increase in the costs of 
repairs that could have been accomplished earlier if these organizations had enjoyed 
the financial resources and flexibility that an endowment provides. 
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LACK OF RELEVANT INFORMATION AND RESOURCES 
Over the past several years, numerous articles and several books have addressed 
the fact that house museums have felt the effects of economic fluctuations.  The have 
reported annual losses, declining membership, and, in extreme cases, closing.  Most 
books on house museums include broad generalizations about finances, strategic 
planning, business models, and rebranding.  They employ tired formulas and measures 
for success that rely heavily on admissions and ticket sales that have been used since 
the inception of the house museum.  The absence of new literature and resources has 
forced organizations to rely on old programming and models.  This has become 
ubiquitous among small house museums because they do not necessarily have the 
resources to engage consultants with the expertise and experience to redesign the small 
house museum experience.  In stark contrast, larger museums have the resources to 
hire full‐time staff or contract with professional consultants to rework programming.  
The ability of larger museum organizations to adapt to trends in events and 
programming has made them more desirable as destinations and further reinforced the 
out‐datedness of small museums.   
  Donna Ann Harris’s New Solutions for House Museums is the most recent 
handbook for the management of house museums by the American Association for 
State and Local History. 9   Her book discusses the current challenges facing house 
museums, citing aging boards, deferred maintenance, and small or nonexistent 
                                                      
9 Harris, Donna Ann. New Solutions for House Museums: Ensuring the Long‐Term Preservation of America's 
Historic Houses. Lanham: AltaMira Press, 2007. 
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endowments as key factors affecting the continued operation of individual house 
museums.  She presents a number of solutions for failing or struggling museums and 
briefly explains each, including how to implement each one, in which cases it will and 
will not work, and how long it will take to implement.  Each solution is followed by a 
case study illustrating how different house museums in the country have executed each 
of the solutions.  The house museums that she uses for case studies are primarily 
museums operating with large annual budgets, most in excess of $500,000 annually.  
She does not address if these solutions are all still applicable in the case of small house 
museums.  The small house museum often operates with minimal or no paid staff at all, 
limiting its ability to carry out the solutions that Ms. Harris proposes.  While Harris was 
involved with the initial funding of the Historic House Museum Challenge Grant Program 
in Philadelphia, Pennsylvania in the early 1990s, her recent work has taken her away 
from house museums.  Her focus has moved to adaptive reuse in urban settings.10  New 
Solutions, like most publications, leaves much to be desired in the way of quantitative 
analysis.  She fails to isolate particular expenses that have increased, or sources of 
revenue that have become dried up or stale. 
  John H. Falk and Beverly K. Sheppard’s, Thriving in the Knowledge Age, addresses 
the idea that business models, as applied to museums, have followed the model 
implemented by the for‐profit community:   
                                                      
10 Harris, Donna Ann. New Solutions for House Museums: Ensuring the Long‐Term Preservation of 
America's Historic Houses. Lanham: AltaMira Press, 2007, 258. 
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In the Industrial Age organizations were run as top‐down, paternalistic, mass‐
market, and mass‐production businesses; the business models that evolved from 
this approach were applied to everything from making automobiles to French 
fries, from schooling to government, and, yes, to the running of museums . . . for 
this reason, a typical individual visiting a typical museum can expect a visitor 
experience that feels mass‐produced and impersonal.11 
 
While their book implicitly focuses on large scale museums, Falk and Sheppard address 
the fact that museums need to capitalize on their assets, avoiding the attempt to be all 
things to all people.  Museums should partner with organizations in the community that 
create mutually beneficial partnerships to establish long lasting relationships and repeat 
visitation.  This, in particular, is relevant to house museums, who have the opportunity 
to update their business model to provide for the long‐term sustainability of their house 
museum.  In lieu of competing for audience, publicity, and resources, partnerships could 
lead to a sound base with strong ties to the museums, rather than depending heavily on 
admissions and gift shop revenues, which can fluctuate wildly.  Incorporating the 
museums’ patrons and visitors into the business model also makes them a part of what 
the museum does and not merely recipients of it.12  Falk and Sheppard’s analysis 
provides insight as to what issues museums need to address in order to be relevant in 
the modern world, by revealing flaws with business models.  While it lacks a 
                                                      
11 Falk, John A., and Beverly K. Sheppard. Thriving in the Knowledge Age. Lanham: AltaMira Press, 2006, 
12. 
12 Falk, John A., and Beverly K. Sheppard. Thriving in the Knowledge Age. Lanham: AltaMira Press, 2006, 
46. 
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quantitative element, the authors note that changes to existing models can be made in 
conjunction with reliable financial data, tying their financials to goals and outcomes.13   
  Marian Godfrey’s “Historic House Museums: An Embarrassment of Riches?” 
discusses the issues arising from the abundance of house museums in the United 
States.14  She notes that technology has rapidly changed the face of cultural institutions, 
creating a new way of distributing information.  This has relegated some house 
museums to the status of obsolescence.  Their inability to effectively implement even 
the most basic technological advancements, such as a neat, informative website, has 
rendered many museums unable to compete with those museums that have remained 
relevant in a technological age.  She also observes that though some museums record a 
significant number of visitors annually, they still report operating deficits, indicating a 
lack of informed budget decisions.  Godfrey suggests that organizations need to seek 
out alternative stewardship measures that place a strong emphasis on preservation but 
allow visitors to actively participate in events, lectures, or tours of the house.  Godfrey’s 
analysis of the problems facing museums presents specific examples relating to the 
causes of the issues and what precisely can be done to deal with those issues. 
                                                      
13 Falk, John A., and Beverly K. Sheppard. Thriving in the Knowledge Age. Lanham: AltaMira Press, 2006, 
238. 
14 Godfrey, Marian A. "Historic House Museums: An Embarassment of Riches." Forum Journal, 2008: 11‐
16. 
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  Max A. van Balgooy’s “Crisis or Transition? Diagnosing Success at Historic Sites” 
discusses the need for an alternative measure of success at house museums.15  He notes 
that most museums use attendance as the sole measure of success.  He acknowledges 
that little has been done in the way of collecting national statistics, and most 
attendance records have been obtained from larger museum sites, such as Old 
Sturbridge Village or Colonial Williamsburg.  Van Balgooy recognizes that attendance 
can be a useful tool of measurement, but that the quality of the information must be 
improved; it should include demographics and behavior of the patron and be compared 
to events and programming on the site. 
  Van Balgooy is one of the few people who tackles the issue of finances.  He 
acknowledges weaknesses in the mindset of many of those who operate house 
museums that have led to financial mismanagement.  Many historic sites focus solely on 
their mission rather than integrating their mission with the finances of their 
organization.  Small museums, however, have the competitive advantage of being more 
resourceful and efficient with the limited resources that they have.  In contrast, larger 
museums, like Colonial Williamsburg, have overcome issues of financial management 
with large support staffs. However, they lack liquidity as a result of restricted funds or 
assets that are real property.16  Van Balgooy leaves how to appropriately determine 
                                                      
15 van Balgooy, Max A. "Crisis or Transition? Diagnosing Success at Historic Sites." Forum Journal, 2008: 
17‐24. 
16 van Balgooy, Max A. "Crisis or Transition? Diagnosing Success at Historic Sites." Forum Journal, 2008: 23. 
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success open, stating that it will need to be a blend of qualitative and quantitative 
measures.17    
“Cultural Heritage Tourism Trends Affecting Historic Sites” by Amy Webb and 
Carolyn Brackett, provides a qualitative look at some marketing issues that face historic 
house museums and historic sites.18  They point out that many house museums have 
limited hours that do not always fit into the traveler’s schedule.  That, combined with a 
lack of publicity, contributes to a reduction in visitation.  These issues stem from an 
overworked executive director or a barebones paid or volunteer staff, but generally 
from a lack of money.  Additional advertising, as well as a diversification of events and 
experiences can lead to an increase in visitorship.  Their article, like many others, is a 
superficial glance at what can broadly be done to improve attendance; however, it 
reiterates themes that can be applied to almost any non‐profit or museum and leaves 
much to be desired in the way of solutions specifically pertaining to house museums. 
The articles by Godfrey, van Balgooy, Webb and Brackett were part of a larger 
issue of Forum Journal, produced by the National Trust for Historic Preservation.  The 
issue, released in the spring of 2008, was the product of a series of discussions on the 
declining attendance at historic sites and house museums.  The discussions culminated 
in a conference of historic site professionals at Kykuit, in Tarrytown, NY.19  Ultimately, 
the conference resulted only in discussions that invited further discussions of the 
                                                      
17 van Balgooy, Max A. "Crisis or Transition? Diagnosing Success at Historic Sites." Forum Journal, 2008: 23. 
18 Webb, Amy, and Carolyn Brackett. "Cultural Heritage Tourism Trends Affecting Historic Sites." Forum 
Journal, 2008: 29‐37. 
19 Vaughan, James. "Introduction: The Call for a National Conversation." Forum Journal, 2008: 5‐9. 
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problems at hand – why is attendance declining at historic sites while other tourism is 
rising and what can be done to remedy the problem?  In short, no decisions were made 
and nothing tangible was accomplished.  Consequently, the resulting report in the form 
of an issue of Forum Journal was superficial and provided little in the way of direction 
for ailing house museums and historic sites.   
Gary N. Smith’s article “House Museum Partnerships with Local Governments: A 
Broken Model?” addresses the issue that many house museums began as a partnership 
with local municipalities. 20  These municipalities agreed to provide some funding to the 
museum, while allowing it to be managed outside of the government’s purview.  In flush 
times, the cities and counties easily wrote support into the budget.  More recently, lean 
times have forced municipalities to cut assistance to cultural institutions, leaving house 
museums struggling with annual operating expenses.  House museums are forced to 
spend significant time and money on fundraising and capital campaigns, losing sight of 
their original mission.  Smith stresses that before entering into a dependent partnership 
with a municipality, they must examine what alternate avenues are available for 
financing and fundraising should the municipality be unable to meet the terms of the 
original agreement. He presents broad suggestions on how to initiate the process of 
creating and adapting new business models and exploring new avenues of funding. 
Much of the research on house museums published thus far has been superficial 
and qualitative.  It is reasonable to assume that this derives from a lack of financial 
                                                      
20 Smith, Gary N. "House Museum Partnerships with Local Governments: A Broken Model?" History News, 
Summer 2011: 21‐25. 
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incentive to publish books and articles on this topic.  They lack the time and financial 
resources to take the time to compile and write on the subject.  Too many professionals 
in the museum world have acknowledged the need for change, but have not addressed 
how to go about achieving it and have little other than observations and broad 
quantitative analysis to rely on.    A lack of quantitative research has left substantial 
room for analysis.  The examination of financial statements and Internal Revenue 
Service Form 990 over a period of years would allow interpretation of revenue and 
expenses, as well as noting the significance and importance of endowments and other 
assets.  A breakdown and interpretation of these figures would allow historic house 
museum professionals and board members to understand how and why their museum 
has suffered, or not, over that period.  The ability to comprehend how expenses have 
fluctuated, sometimes dramatically, could significantly influence the decisions made by 
the management of these organizations.  Additionally, information of this nature could 
dramatically alter the way business models are implemented and reworked by each 
individual organization.   
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IV. GRAPHICAL ANALYSIS OF FINANCES 
This section will analyze specific balance sheet, revenue, and expense accounts, 
in order to determine upward and downward trends in each category for the 70 house 
museums selected.  The average and median amounts of each account will be charted 
to provide visual representation of the changes over the period 2000‐2009. 
CASH 
Cash is the single greatest indicator of liquidity that any organization has.  The 
amount of cash and liquid assets, or those that are readily accessible or converted to 
cash, indicates an organization’s ability to pay outstanding liabilities.  Cash refers not 
only to cash itself, but cash equivalents, such as money market holdings, US Treasury 
bills, or commercial paper.  These differ from other short‐term assets in that they are 
easily converted to cash and mature in less than three months rather than less than a 
year.  The amount of cash held by the organizations in this study at the end of their 
calendar or fiscal year rose dramatically between 2000 and 2009.  Over ten years, the 
median amount of cash held increased from $61,500 to $105,000, while the average 
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cash rose from $118,000 to $157,000 (See Figure 3). 
 
Some of the average and median increases can be attributed to the filing of the 
Form 990‐EZ.  The balance sheet included on the 990‐EZ consolidates the input for cash 
and investments, inflating the amount included on the line.  When available from 
supplemental statements, the cash and investment amounts were separated at the 
point of data entry.  Prior to the filings in 2008 and 2009, the median amount of cash 
and savings held at year‐end vacillated between approximately $60,000 and $80,000, 
whereas the average holdings ranged from $80,000 to $120,000.   
INVESTMENTS 
The investments held by house museums fluctuated regularly over the period 
analyzed.  The median value of investments peaked at $443,000 in 2006 and was at its 
lowest in 2009 at $340,000 (See Figure 4).  
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Averages of the sample set were considerably higher, as a number of entities have more 
substantial investments and endowments.  However, unlike the median figures, the year 
with the highest average was 2009 and the low years were 2001 and 2002, both having 
calculated averages of approximately $537,000.  
TOTAL LIABILITIES 
Liabilities held by organizations throughout the period remained relatively low 
throughout the period analyzed.  The median amount of debt remained under $10,000 
for the entire ten‐year period.  The calculated average of liabilities was significantly 
higher, ranging between $16,000 and $60,000 (See Figure 5).  
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However, in 2000, the Old State House Association and the Chester Historical Society, 
both in Connecticut, and Marblehead Historical Society, in Massachusetts, reported 
unusually high liabilities on their balance sheets.  In the case of the Connecticut State 
House, the significant spike is related to deferred grant revenue originating prior to 
1997, the earliest available Form 990 on GuideStar.  The deferred revenue amounted to 
nearly $700,000 in 2000.  The Chester Historical Society carries a mortgage on their 
building which accounts for most, or all, of their liabilities depending on the year.  
Marblehead Historical Society reported $500,000 of mortgages payable in only 2000.  
The mortgage originated on the 1998 balance sheet and was comprised of two $250,000 
mortgages; as of 2001, the debt was eliminated in its entirety.  
All three of these outliers significantly impacted the average amount of liabilities 
reported between 2000 and 2009.  Otherwise, the amount of debt and other obligations 
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held by small house museums fluctuated very little of the period analyzed.  This 
indicates that organizations are not acquiring debt in order to cover expenses or make 
capital improvements.  While it is not as common for house museums to report 
deferred revenue as a liability, it is important to note that its absence is significant.  
Government and other grants can be awarded but not paid out until completion of 
some or all of the terms of the grant.  The absence of awards like these reflects the fact 
that fewer grants of this type are being awarded.   
GIFTS AND GRANTS 
Gifts and grants include the funds donated by both individual patrons and grants 
received from granting organizations or the governmental bodies.  The median amounts 
of gifts and grants received by organizations rose gradually between 2000 and 2009.  
The median amount increased from $38,000 to $48,000 over the analyzed periods, 
while the average fell from $84,000 in 2000 to $64,000 in 2009.  The average amounts 
reported were also significantly impacted by large donations received by several 
organizations during different years; these spikes are most evident in 2003, 2006, and 
2007.   In these years, at least one organization received donations or grants in excess of 
$1,000,000. After demonstrating relatively upward growth, gifts and grants noticeably 
decreased from 2008 to 2009.  The median amount of gifts and grants dropped 16.51 
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percent between the two periods (See Figure 6). 
 
INVESTMENT INCOME – INTEREST AND DIVIDENDS 
Investment income derived from interest and dividends mirrored the 
fluctuations in interest rates for the years 2000 through 2009.  Median reported interest 
and dividend income was nearly $16,000 in 2000 and was only $10,000 in 2009, a 
decrease of 37 percent.  Investment income fell steadily from 2000 to 2003.  From 2003 
to 2007, investment income rose steadily, peaking in 2007, before the market crash in 
2008.  From 2008 to 2009, reported interest and dividend income decreased and had 
not yet begun to show signs of recovery.  Average investment income mirrored the 
trends of median income; this is logical because both interest and dividend income have 
a direct relationship with the amount of money invested.  Therefore, organizations with 
more investments will sustain gains and losses at the same rate as those with fewer 
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investments (See Figure 7). 
  Interest and dividend income, which had provided reliable and steady income for 
house museums for a much of the 1990s was significantly reduced as a result of two 
market crashes.  The fluctuations of investment income over this ten year period moved 
effectively with the ten‐year Treasury Bills, rising and falling at the same rates and over 
the same periods.  
NET PROCEEDS ON THE SALES OF SECURITIES 
Proceeds on the sale of securities also moved with market trends.  For the 
purposes of this study, the proceeds on the sales of debt and equity securities, that is 
stocks and bonds, are reported net of basis and transaction expenses.  Basis refers to 
either the cost at the time of purchase or the value of the security at the time of 
donation.  Average net proceeds fell from approximately $41,000 to $13,000 between 
2000 and 2001, and from $93,000 in 2006 to $42,000 in 2007 and $16,000 in 2008.  
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Median proceeds fluctuated significantly over this period.  In four of the ten years 
analyzed, median proceeds were taxable losses for these entities (See Figure 8).
 
The gradual nature of the decline in the early part of the decade echoes the 
decline of the markets at the beginning of the 2000s.  Overvalued technology 
companies, or .coms, became insolvent and ultimately went out of business over a 
period of time, contributing to the downward momentum of the market, whereas in 
2008, the decline was significantly more pronounced.  The Dow Jones Industrial Average 
reached a peak of over 14,000 points in the fall of 2007 and by the spring of 2009 had 
fallen to less than half that at 6,600 points.21 
 
                                                      
21 Yahoo! Finance 
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GROSS MARGIN ON SALES OF MERCHANDISE 
The median gross margin on the sales of merchandise remained relatively steady 
throughout the period analyzed.  The gross margin is the total amount of receipts for 
merchandise sold less the cost of the goods that were sold.  
Median amounts for gross margin ranged from a low of approximately $1,300 in 2000 to 
$2,600 in 2003 and 2006 (See Figure 9).  
Clearly, this is not a substantial source of income for this subset of small house 
museums.  The amount of resources dedicated to maintaining and housing inventory is 
not necessarily worth the return generated.  Storing inventory requires dedicated space 
that limits its use for other activities or uses.  Additionally, determining what items are 
worth carrying and selling is a risky business.  Certain items may carry more meaning to 
closely associated members of a historical society than to a casual visitor, resulting in 
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the carrying of obsolete inventory.  Unloading these items can lead to losses on the 
merchandise. 
OTHER REVENUE 
Other revenue, for this analysis, consists of rents received, the sale of non‐
security investments (i.e. property), and all other revenues not related to the 
aforementioned categories.  Over the period analyzed, the median amount reported for 
other revenue fluctuated very little.  From 2000 to 2009, the median other revenue 
ranged from about $7,000 at its low in 2001 to $10,300 at its peak in 2006.  (See Figure 
10.)  The average amounts in this category were significantly affected by outliers in 
certain years.  For example, the Needham Historical Society in Massachusetts reported 
$652,000 of net proceeds for the sale of a single property, causing the noticeable spike 
in average other revenue in 2005.
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EMPLOYEE COMPENSATION 
In most cases, employee compensation is single greatest individual expense a 
house museum incurs annually.  Employee compensation includes all of the wages, 
benefits, and payroll taxes paid to or on behalf of an employee.  Some house museums 
employ several part‐time workers to manage daily operations, leaving major managerial 
decisions to the board of directors.  Others have the income and resources to employ an 
executive director to perform both managerial and administrative functions (See Figure 
11 & Figure 12).
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Between 2000 and 2008, the median amount paid for employee compensation trended 
upwards.  However, in 2009 median employee compensation began to decline; average 
compensation began to decline in 2008.   While the overall trend for employee 
compensation was upwards, the fluctuations were gradual and not sharp.  In contrast, 
the amount of employee compensation relative to total income produced abrupt 
changes in the total.  Over the course of the period analyzed, there were dips in both 
average and median compensation, so it may be too soon to determine if this is the 
beginning of a steady decline in the expense or a temporary change in the expense as a 
result of fluctuations in revenue.   
PROFESSIONAL FEES 
  Professional fees include all of the fees paid to outside contractors; this includes 
tax, legal, investment management, professional fundraising, and consulting services 
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that are paid to non‐employees.  Between the years 2000 and 2009, the median amount 
paid to outside contractors ranged from $2,500 to just under $5,000 and the mean 
amount was significantly higher, ranging between $5,000 and $8,000.  Organizations 
with more investments incurred significantly more in the way of professional fees, as 
there is a directly proportional relationship between the size of an entity’s portfolio and 
the amount they pay for investment management.  There were also noticeable spikes in 
this category around 2001 and 2008.  These expenses can be directly related to changes 
made by regulatory agencies (See Figure 13).
 
In July 2002, the Corporate and Auditing Accountability and Responsibility Act, 
more frequently referred to as Sarbanes‐Oxley, was passed in reaction to the corporate 
and accounting scandals of 2001; the most notable of these were Enron, Tyco, and 
Adelphia.  While the legislation itself was focused on the interactions between publicly 
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traded companies and their auditors, there was considerable strain placed on 
accounting firms in order for them to be in compliance with the legislation.  Sarbanes‐
Oxley demanded that consulting services not be provided by the same firms that 
performed the audit of their financial statements.  The ensuing effort to conform to this 
created substantial strain on public accounting firms as they took on new clients and 
scrambled to meet deadlines.  Consequently, fees for services rose.  Sarbanes‐Oxley 
required a higher level of attestation that required more time, and therefore, higher 
fees for services rendered.  Additionally, accounting firms raised fees in an effort to 
weed out less profitable clients.22  Small businesses and not‐for‐profits bore the burden 
of this in the initial years of Sarbanes‐Oxley.  These entities were forced to bear the 
overinflated costs of remaining with their tax preparers or incur higher fees as a result 
of changing accountants. 
  In 2008, professional fees increased as a direct result of the changes made to the 
IRS Form 990.  The additional disclosure requirements for the entities that exceeded the 
990‐EZ thresholds necessitated substantially more time to process and file than the 
previous returns.  While each subsequent year will require relatively less time to 
process, each filing year from 2008 to 2010 will result in inflated professional fees for 
not‐for‐profits as entities are phased from filing the 990‐EZ to the revised 990.   
INSURANCE 
                                                      
22 (Board Source 2006) 
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  Insurance, as reported on the Form 990, includes those amounts paid for liability 
and unemployment insurance coverage.  This does not include insurance provided 
through the organization for employee related benefits, such as health, disability, or life 
insurance.  As an expense, the cost of insurance has risen steadily from 2000 to 2009.  
The median expense for insurance rose from $3,500 in 2000 to $6,700 in 2009; that is a 
93 percent increase in the period analyzed (See Figure 14).  The average expense 
sustained similar increases over the period.  The steady rise in both median and average 
expenses indicates that the increase is being felt equally among small and large 
organizations, rather than disproportionately by either small or large museums. 
 
POSTAGE/SHIPPING & PRINTING/PUBLICATIONS 
Postage, shipping, printing and publications expenses have remained a 
significant expense in the grand scheme of not‐for profit expenditures. Median 
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Figure 14: Insurance 
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expenses ranged from approximately $2,000 to $3,500 annually, while the average 
expenditures ranged from $3,000 to $5,000 annually (See Figure 15).  In 2002, 2006, and 
2008, there were spikes in both the average and median expenses.  In 2002 and 2008, 
these spikes could be attributed to the need to supplement lost investment revenues 
after market crashes in 2001 and 2008.  In an effort to generate new revenue streams, 
current and former patrons and members of the organizations are solicited for 
donations.  This comes at a significant cost to the organization that does not necessarily 
generate a great meaningful return on the investment.  The tangible and intangible 
costs of this can have adverse effects on the existing membership. 
 
The tangible, physical costs of donation soliciting are simple enough.  The soft 
cost associated with the man‐hours lost to the creation and assembly of the mailings is 
harder to quantify when trying to relate to what would have been a more productive 
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Figure 15:  Postage, Shipping, Printing, & Publications
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use of time.  Regular and repeated mailings to the same people can ostracize donors 
and make them feel like a checkbook rather than a contributor to a greater 
organization, leading to their reluctance to donate more, or even continue their 
membership.   
REPAIRS AND MAINTENTANCE 
Repairs and maintenance expenses have increased over the analyzed period.  
The average expense ranged from approximately $12,000 to $27,000, and the median 
ranged from about $6,000 to $12,000 (See Figure 16).  
However, despite overall increases in repairs and maintenance, the increase was not 
steady.  There were sharp increases and decreases over the ten years that were 
analyzed.  But over that period the high points became increasingly higher, and the low 
points also gradually increased.  This indicates an overall increase in the cost of repairs 
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and maintenance.  Some of this can be attributed to the cost of deferring maintenance 
in lean years.   
Also, based on the existence of extreme outliers in the data set, it is reasonable 
to assume that some of the expenses categorized as repairs and maintenance have been 
incorrectly classified as expenses rather than capital improvements.  For example, in 
2006, the Captain Forbes House Museum, in Milton, Massachusetts, reported $88,000 
in repairs and maintenance, when annual expenditures in this category were typically 
less than $25,000 per year.   
TOTAL OCCUPANCY EXPENSE 
The total occupancy expense steadily increased between 2000 and 2009.  
Included in this expense are rents paid, utilities, mortgage interest, property insurance, 
and repairs and maintenance.  The median occupancy expense climbed from 
approximately $13,000 to $17,000, and the average expense ranged from $18,000 to 
$29,000 (See Figure 17).  Because the total occupancy includes repairs and 
maintenance, it makes sense that the average would be significantly affected by the 
outliers that skewed the averages calculated for the repairs and maintenance expense.  
There was also a 34 percent increase in the median occupancy expense over the ten 
year period analyzed, indicating that the overall cost of occupancy has increased, and 
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has been affected by more than just increased repairs and maintenance. 
 
TOTAL OFFICE EXPENSES 
  The cost of general administrative and office expenses have risen significantly 
over the period analyzed.  The median expense has risen from approximately $2,600 to 
$4,200, an increase of 58 percent, in the ten years that were examined (See Figure 18).  
The total office expenses include telephone, internet, supplies, and general office 
expenses.  The overall increase in these costs has been sustained by business and 
organizations nationwide.  They are critical to the operation of any entity and non‐
expendable expenses.  Therefore, every entity must bear the rise in costs.  
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It is clear from this graph that house museums obtain the majority of their 
receipts from external sources.  The unpredictable nature of donors and granting 
organizations, both private and governmental, leaves house museums vulnerable if 
these sources abruptly dry up.  Given the budget issues that have plagued federal, state, 
and local agencies, it is not unheard of that funding for cultural organizations is to be 
eliminated.  Despite their relevance and impact on the community, governmental 
agencies have begun to divert funds from cultural organizations, such as house 
museums and historical societies to other programs that produce more tangible impacts 
on the community. 
DEBT RATIO 
  Debt ratios calculate the proportion of the assets that are financed through debt.  
They are indicators of future insolvency and a reduced capacity for future borrowing.  
The organizations analyzed carried very little debt (See Figure 20).    The average 
amount of debt was less than 5.0 percent of average total assets, and for most of the 
period analyzed less than 3.0 percent of total assets.  The spike in 2001 is a result of the 
same debts that were addressed in the liabilities section.  The calculated ratios for 
median debt are all under 1.5 percent for the period analyzed.   If this trend continues 
these organizations are not in jeopardy of becoming insolvent or unable to borrow.  The 
low debt levels prevalent among house museums organizations is a good trend.  It 
indicates that they are limiting their expenditures to those that can be covered by 
annual revenue streams or by the asset reserves that already exist.  
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Their limited ability to secure debt financing, however, could become problematic 
should unforeseen expenditures arise.  The inability to secure a line of credit or a loan 
could exacerbate the already existing problems with deferred maintenance.  Obtaining 
these loans would be hindered by banking institutions and the borrowing limitations 
they have set in place.     
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Figure 20: Debt Ratios 
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VI. BEST PRACTICES FOR HOUSE MUSEUMS 
UNIQUE PROGRAMMING 
  An unfortunate perception of house museums in the United States is that the 
differences from one museum to the next are negligible.  Not entirely incorrectly, 
people believe that each house commemorates the life and times of the affluent, dead, 
white man that lived there.23  This one‐sided history pervades the United States and is 
ubiquitous throughout the area that was the original thirteen colonies. 
  The American South provides a prime example of a movement to redesign 
programming.  For years, plantation after plantation depicted the life of the wealthy 
southern planter with little or no mention of who actually did the planting: 
The slave trade does not translate easily into tourism. The white South has long 
been on display, but the region’s black history has been deeply buried.  
Antebellum mansions cover the Confederacy like kudzu, but nearly all slave 
quarters were long ago converted to garages or pool houses.  Civil War battles 
are re‐enacted every week, but infrequent efforts to hold mock slave auctions 
draw fire from both whites and blacks.24 
 
Despite its “deeply buried” history, efforts have been made to unearth and portray a 
complete representation of plantation life.  Boone Hall, a for‐profit house museum and 
plantation in Mount Pleasant, South Carolina, has developed programming that 
provides a comprehensive history and presentation of slave life at Boone Hall.  The 
exhibit takes advantage of the nine existing slave cabins on the site, utilizing them to 
illustrate the living quarters, as well as to display artifacts and cultural practices of the 
                                                      
23 Harris, Donna Ann. New Solutions for House Museums: Ensuring the Long‐Term Preservation of 
America's Historic Houses. Lanham: AltaMira Press, 2007, 9. 
24 Pausen, Monte. "A Hidden History." US News and World Report, April 6, 1997. 
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period.25  Because Boone Hall retained its original programming while expanding its 
areas of focus, it continues to attract the traditional tourists looking to tour the house 
and grounds of a plantation, while opening itself up to thematic tours that incorporate 
the slave experience.   
  Similarly, the Tenement Museum in New York City describes life for the average 
immigrant in the late‐18th and early‐19th centuries.  Each floor of the four‐story museum 
depicts the lives of different pairs of families, demonstrating with appropriate 
furnishings the harsh, cramped conditions that an immigrant would endure upon arrival 
in the United States.  This museum, in conjunction with the nearby Ellis Island, provides 
a comprehensive depiction of the immigrant experience in New York City.26 
  The subject specific programming that has been instituted at the Tenement 
Museum and Boone Hall sets them apart from the traditional house museums that 
simply display furniture and artifacts while sometimes highlighting architectural 
features.  Unique programming makes museums such as these destinations, rather than 
side trips.  Small house museums have the opportunity to become destinations like this 
with major changes in programming.  Tailoring exhibits and events to subject specific 
matter while still taking advantage of local history and interest can lead to additional 
visitors, and therefore, additional admissions revenue and merchandise sales. 
                                                      
25 Boone Hall Plantation & Gardens. Boone Hall Plantation & Gardens. 2008. 
http://boonehallplantation.com/ (accessed March 9, 2012). 
26 Dolkart, Andrew S. Biography of a Tenement House in New York City : An Architectural History of 97 
Orchard Street. Santa Fe: The Center for American Places, 2006. 
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DEVELOP NEW SOURCES OF REVENUE 
  Development of unique programming can not only attract more visitors and foot 
traffic, but it can open the door for new sources of revenue.  Creating programs that 
focus on women, specific ethnic groups, or other subject specific matter can allow the 
organization to become eligible for new grant funding.  For example, the Institute of 
Museum and Library Services offers grants that provide funds for organizations that 
have programming that emphasizes various aspects of the African‐American experience 
that ranged from $5,000 to $150,000 over a two‐year period.27  Grants like these 
provide house museums and historical societies with the opportunity to expand their 
collections and exhibits, while tapping into new sources of grant revenue.  
  Corporate partnerships are also viable options to spur revenue growth.  While 
this may be difficult for house museums in more remote areas, smaller museums in 
more metropolitan areas can partner with businesses to sponsor capital improvements 
or provide the seed money for an endowment fund.  An endowment fund, once 
substantially developed, can internally generate interest and dividends that can 
supplement the operating budget or provide financing for capital projects.   
REDUCE OVERHEAD COSTS 
  The rising cost of administration, particularly employee compensation and 
general office expenses, has placed a significant burden on the operating budgets of 
many organizations.  Expenses related to employee compensation alone accounted for 
                                                      
27 Institute of Museum and Library Services. Institute of Museum and Library Services. 2011. 
http://www.imls.gov/applicants/detail.aspx?GrantId=12 (accessed March 12, 2012). 
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more than 50 percent of total income.  Within New England, the density and relative 
proximity of one township to the next opens the door for the consolidation of historical 
societies and house museums.  Consolidation would allow one executive director to 
oversee two or more house museums, while also reducing the relative percentage of 
funds spent on administrative and fundraising costs, assuming a consistent revenue 
stream.  An effort to consolidate must be met with willingness by all parties to 
cooperate for the prolonged existence of the organizations.   
DEVELOP EFFECTIVE BOARD LEADERSHIP 
  The board of any organization provides the management tone for which any not‐
for‐profit is managed.  Effective leadership is the key to generating new revenue and 
programming, as well as having the foresight and ability to acknowledge when 
something is not working.  Board management should be diverse in their areas of 
expertise and demographics so as to create a well‐rounded source of information and 
resources.28  A house museum should have board members with experience in financial 
management, preservation, fund raising, and strategic planning.  A diverse board gives 
the board a wider perspective when addressing various issues.  For example, younger 
board members stress the importance of social networking and effective, functional 
websites, while more senior members rely on face to face interactions and events for 
fundraising.  Dialogue between different genders, age groups, and ethnic groups 
                                                      
28 Smiley, Marc. Board Development for Nonprofit Preservation Organizations. Pamphlet, Washington DC: 
National Trust for Historic Preservation, 2000. 
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promotes effective board management and drives the house museums organization to 
run effectively and efficiently. 
THROW IN THE TOWEL 
  An unfortunate reality of the economic climate is that some businesses, for‐
profit and not‐for‐profit, are not viable enterprises.  At some point, an executive 
director or board member of a struggling organization needs to examine the individual 
finances of their own organization.  If preparing the annual budget is a yearly exercise of 
trimming expenses because the projected revenue streams look even bleaker than the 
prior year, it is time to explore options to settle debts and liquidate assets. 
  The house museum, despite its shortcomings as an organization, still has value.  
The house itself is a viable asset that can be returned to its original function as a 
privately owned and occupied house.  With the proper application of easements, the 
property can be sold without endangering the unique façade, layout, and open‐spaces 
of the house.  In Philadelpia, Pennsylvania, the Elfreth’s Alley Association had owned 
several properties that it used to generate rental income.  When the properties were 
originally purchased the intention was to restore the houses and return them to private 
ownership.  The rental income that they generated was not used for improvements, but 
rather to supplement the organization’s operating budget.  Because they were unable to 
restore the properties, and because managing these properties deviated from the 
mission of the organization, Elfreth’s Alley Association, elected to dispose of these 
properties.  They applied façade and interior easements and sold the properties to 
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owners with the means to restore and maintain them.29  While the motivations for 
selling the properties may vary, restrictive covenants and easements can return historic 
properties to the public realm while not endangering their long‐term survival. 
   
                                                      
29 Harris, Donna Ann. New Solutions for House Museums: Ensuring the Long‐Term Preservation of 
America's Historic Houses. Lanham: AltaMira Press, 2007, 192. 
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VII. OPPORTUNITIES FOR FURTHER RESEARCH 
Given the limited geographic range of the house museums examined here, there 
are significant opportunities to expand the scope of research.  This research focused 
solely on the house museums in the six states that comprise New England.  In 1999, the 
American Association for State and Local History had compiled a list of over 8,000 house 
museums in the United States.30  The list of independently operated museums in New 
England from which the sample set was selected contained only 265 independently run 
museums, a mere 3.3 percent of the total number of museums in the country, and only 
70 museums, less than 1 percent of all house museums, were sampled and researched 
for this thesis.  This means that no analysis has been done on 99 percent of house 
museums in the United States and that this study barely scratches the surface of 
potential study and investigation. 
Data from house museums nationwide could be compiled and a more extensive 
analysis could be done. Comparisons between larger geographic regions would provide 
insight as to the how different regions have fared in the wake of the social, political, and 
economic changes that have been endured in the last decade.  Museums could be 
separated based on the United States Census Bureau’s regions (Northeast, Midwest, 
South, and West).  The fluctuations in annual revenues and expenses could be cross 
referenced with census data, which could ascertain the impact of population changes on 
the success or failure of house museums. 
                                                      
30 Harris, Donna Ann. New Solutions for House Museums: Ensuring the Long‐Term Preservation of 
America's Historic Houses. Lanham: AltaMira Press, 2007,8. 
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In addition to widening the geographic scope of research, a broader number of 
fiscal years could be examined.  The decade preceding the scope of this thesis (2000‐
2009) would provide substantial insight as to the influence of the stock market and the 
economic health of the country.  A more complete study would include data from the 
Form 990s filed in the 1990s.  However, the 990s that Guidestar has on file limit the 
easily accessible information regarding the 1990s.  Digitized Form 990s were added to 
their database in 1998, so few, if any, organizations have information predating 1998; 
many, in fact, have little or no information predating 2000.  Gaining access to this 
information would involve contacting each individual organization in order to obtain 
copies of their filed returns. 
With more time and greater access to internal financial statements, the 
limitations of the Form 990‐EZ could also be overcome.  The Form 990‐EZ consolidated 
and condensed several expenses into one expense line, whereas financial statements 
maintained by the entity typically keep expenses separated.  Obtaining more in‐depth 
financials from a wider variety of organizations, would create a more complete picture 
regarding the finances of house museums. There are additional financial ratios that can 
be applied with more available information.  Because of the vast differences between 
house museums even within this income range, this research highlighted specific 
revenue and expense categories, rather than just the bottom line, or annual net income.  
A full scope analysis would provide the ability to apply ratios such as the Defensive 
Interval or the Liquid Funds Indicator.  These ratios determine how long, in months, an 
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organization can operate without additional receipts.  The Defensive Interval uses cash, 
marketable securities, and receivables as means to pay expenses, while the Liquid Funds 
Indicator is more conservative and removes assets with restrictions to calculate the 
ratio.  Calculations of this nature would address going concerns, or the ability to 
function without the threat of bankruptcy or foreclosure of these organizations.   
Research on the impact of location would also provide insight in to whether or 
not the location of the house museum affects the amount of foot traffic and patronage 
the museum receives.  For example, Woodlawn Plantation sits 3.2 miles from Mount 
Vernon Estate and Gardens, yet it receives a fraction of the patronage that Mount 
Vernon receives.  It has been held up by National Trust as a prime example for the need 
to revisit programming and seek out alternative revenue streams.31  Examining the 
distance between various sites, as well as their relative distance from interstates, towns, 
and other attractions could provide insight as the value of bundling tours for different 
museums or offering discounts at nearby restaurants or shops. 
   
                                                      
31 Durel, Anita Nowery. "What Can We Do for You? Broadening the Relevance and Reputation of House 
Museums and Historic Sites." Forum Journal, 2009: 27‐34. 
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VIII. CONCLUSION 
House museums in the United States have suffered dramatic blows as a result of 
economic and societal changes.  Revenue streams have mirrored the changes in the 
market and economy, while expenses have risen.  This has caused financial strife in the 
years with declining revenue streams, leading to deferred maintenance, reduction of an 
already small workforce, and, in some cases, closures. 
Substantial administrative and managerial changes must be made in the 
management of house museums for them to continue to exist as stewards of local 
history.  For a long time, house museums were the backbone of preservation, 
embodying the movement and the history that people sought to protect and preserve.  
However, preservation has evolved.  Thematic preservation, including sustainability and 
economic redevelopment, has become the cornerstone of the movement, leaving house 
museums feeling and looking outdated.  Without significant adjustment and 
modification, the house museum as it currently exists will continue to endure economic 
turmoil and may vanish altogether.  
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APPENDIX B: SAMPLE DATA 
Norwich Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 17,282                 103,251               21,783               14,179               43,800               21,497               8,393                  12,462                 23,567                66,164              
Admissions, merchandise sold 249                    251                    95                       3,894                 ‐                           375                      493                    
Investments ‐ Interest, dividends 1,106                   1,325                   5,939                 4,894                 4,913                 5,712                 5,099                  4,809                   5,523                  7,105                
Sale of securities
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                           
Total Revenue 18,388                 104,576               27,971               19,324               48,808               31,103               13,492               17,646                 29,583                73,269              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 100                    76                       ‐                          ‐                           1,403                   365                    
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                            3,124                 7,877                  510                      2,413                 
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) ‐                            4,939                 7,679                 4,045                 3,652                 11,384               12,712                2,705                
Insurance 9,340                   9,578                 6,458                 11,448               8,166                  8,166                   8,166                 
Postage/Shipping & Printing/Publications 536                      1,650                   438                    1,548                 2,818                 530                    1,346                  766                      2,229                 
Occupancy
Rent/Occupancy
Utilities
Repairs & Maintenance 31                        
Other 1,685                   2,204                   11,149               15,368               16,819               21,947               19,118               21,435                 47,266                35,023              
Total Occupancy 1,685                   2,235                   11,149               15,368               16,819               21,947               19,118               21,435                 47,266                35,023              
Office
Telephone 815                      855                     
Supplies
Other 303                      11,616              
Total Office 1,118                   855                      11,616               ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Interest 4,011                   6,765                 6,765                
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 82,364                 96,796                 32,572               21,072               42,390               30,848               41,426               77,427                 96,153                89,962              
Inventories for sale or use 776                      776                      928                   
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 75,000                 75,000                 ‐                         
Less accumulated depreciation
69
Investments ‐ publicly traded securities
Other assets 17,437                 5,250                  
Total Assets 175,577               177,822               33,500               21,072               42,390               30,848               41,426               77,427                 96,153                89,962              
A/P and Accrued expenses ‐                            (33)                       (1,776)                (875)                   (25)                     (48)                     (486)                   
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (59,495)               (61,828)               (900)                   ‐                         
Total Liabilities (59,495)               (61,861)               (2,676)                (875)                   (25)                     (48)                     (486)                    ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (116,082)            (115,961)             (30,824)             (20,197)             (42,365)             (30,800)             (40,940)             (77,427)               (96,153)              (89,962)            
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (116,082)            (115,961)             (30,824)             (20,197)             (42,365)             (30,800)             (40,940)             (77,427)               (96,153)              (89,962)            
Total liabilities and net assets/fund balances (175,577)            (177,822)             (33,500)             (21,072)             (42,390)             (30,848)             (41,426)             (77,427)               (96,153)              (89,962)            
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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American Independence Museum 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 177,855               229,951               293,406             330,399             258,323             212,796             211,629             203,068               208,281              350,278            
Admissions, merchandise sold 10,113                 9,651                   12,353               15,979               15,829               15,522               10,559               12,663                 14,397                14,070              
Investments ‐ Interest, dividends 32                         5,991                 9,508                 8,863                  9,626                   13,365                3,034                
Sale of securities (8,634)                 (2,224)               
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                            576                     8,091                
Total Revenue 188,000               239,602               305,759             346,378             280,143             237,826             231,051             225,357               227,985              373,249            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 4,265                   3,509                   7,994                 6,899                 10,488               8,511                 7,352                  9,256                   10,022                8,854                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 106,266               119,121               101,803             98,255               103,291             96,748               88,593               117,796               116,150              109,888            
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 6,945                   7,562                   7,003                 7,957                 4,161                 2,755                 5,481                  6,155                   9,329                  11,161              
Insurance 6,261                   6,256                   8,152                 5,209                 6,569                 6,161                 10,590               9,265                   7,287                  6,621                
Postage/Shipping & Printing/Publications 2,374                   14,899                 5,776                 10,635               7,789                 4,784                 5,825                  2,189                  3,495                
Occupancy
Rent/Occupancy 18,869               12,180               15,593               13,859               14,538               15,028                 8,554                  4,983                
Utilities
Repairs & Maintenance 6,781                 6,685                 ‐                          ‐                          1,569                   3,025                  5,033                
Other 58,924                 61,657                
Total Occupancy 58,924                 61,657                 25,650               18,865               15,593               13,859               14,538               16,597                 11,579                10,016              
Office
Telephone 3,053                 3,170                 2,991                 2,317                 2,237                  3,974                   2,524                  2,515                
Supplies 3,239                   8,061                 8,395                 6,491                 6,710                  6,246                   6,763                  7,714                
Other
Total Office 3,239                   ‐                            11,114               11,565               9,482                 2,317                 8,947                  10,220                 9,287                  10,229              
Interest 36                         173                      262                    ‐                          37                       1,176                   620                     841                   
Depreciation 26,459                 26,333                 21,916               17,483               5,552                 1,741                 1,815                  4,749                   4,941                  5,813                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 21,753                 31,988                 28,473               106,517             29,656               86,001               512,872             462,148               372,324              232,953            
Inventories for sale or use 5,467                   5,868                   4,447                 4,447                 4,447                 4,447                 4,447                  8,111                   5,918                  7,821                
Accounts receivable, net 3,312                   5,000                 54,889                 169,667              275,733            
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 6,978                   199                    ‐                         
PP&E, cost 939,828               939,828               927,829             784,855             704,442             561,230             84,290               84,290                 66,652                38,257              
Less accumulated depreciation (139,902)            (113,443)             (87,110)             (65,196)             (47,714)             (42,163)             (39,837)             (38,086)               (33,337)             
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Investments ‐ publicly traded securities 14,041                 14,041                14,041              
Other assets 16,052                 8,866                   8,866                 8,366                 8,366                 8,366                 8,366                  8,366                   8,366                  8,366                
Total Assets 846,510               880,085               882,704             838,989             699,197             622,881             570,138             593,759               603,631              577,171            
A/P and Accrued expenses (4,083)                  (3,000)                  (2,350)                (31,562)             (5,653)                (6,071)                (7,113)                 (6,920)                  (9,808)                 (11,996)            
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (5,081)                  (2,123)                  (1,142)                (5,812)                ‐                          (5,000)                (10,000)              (10,425)            
Total Liabilities (9,164)                  (5,123)                  (3,492)                (37,374)             (5,653)                (11,071)             (7,113)                 (6,920)                  (19,808)              (22,421)            
Unrestricted net assets (837,346)            (874,962)             (879,212)           (801,615)           (693,544)           (86,420)             (61,510)             (33,369)               (30,353)              (24,384)            
Temporarily restricted net assets (511,349)           (487,474)           (539,429)             (539,429)            (516,325)          
Permanently restricted net assets (14,041)             (14,041)             (14,041)               (14,041)              (14,041)            
Total net assets or fund balances (837,346)            (874,962)             (879,212)           (801,615)           (693,544)           (611,810)           (563,025)           (586,839)             (583,823)            (554,750)          
Total liabilities and net assets/fund balances (846,510)            (880,085)             (882,704)           (838,989)           (699,197)           (622,881)           (570,138)           (593,759)             (603,631)            (577,171)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Harwich Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 41,131                 69,319                 33,597               24,843               22,354               19,616               23,967               14,387                 13,655                11,344              
Admissions, merchandise sold 4,550                   2,900                   1,202                   5,853                  4,035                
Investments ‐ Interest, dividends 12,007                 13,027                 14,607               9,731                 8,075                 8,913                 8,293                  10,260                 10,813                10,911              
Sale of securities, net 4,786                   2,358                   7,614                 4,988                 (4,592)                (669)                   (3,590)                 (1,410)                  (2,781)                 15,977              
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 8,983                   7,349                   12,690                 10,911                15,057              
Total Revenue 71,457                 94,953                 55,818               39,562               25,837               27,860               28,670               37,129                 38,451                57,324              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 1,338                   1,626                   1,171                   2,374                  1,420                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 18,231                 17,983                 18,438               14,696               13,092               8,520                 17,797               18,700                 19,211                17,926              
Fundraising expenses  
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 880                      1,525                   1,525                 1,475                 1,475                 2,475                 1,300                  1,500                   1,500                  1,200                
Insurance 2,851                   2,371                   3,110                 2,137                 3,230                 2,541                 2,062                  561                      1,562                  1,389                
Postage/Shipping & Printing/Publications 4,943                   5,630                   5,947                 2,928                 4,118                 4,606                 5,588                  1,755                   5,779                  1,801                
Occupancy
Rent/Occupancy 1,288                   1,173                  
Utilities
Repairs & Maintenance 24,500                 51,488                 2,683                 2,734                 1,090                 217                    393                    
Other
Total Occupancy 25,788                 52,661                 2,683                 2,734                 1,090                 217                    393                     ‐                            ‐                           ‐                         
Office
Telephone 1,265                   1,188                   1,426                 1,276                 1,240                 965                    1,148                  926                      937                     879                   
Supplies 4,965                   3,740                  
Other 3,286                   4,278                 
Total Office 6,230                   4,928                   1,426                 1,276                 1,240                 965                    1,148                  4,212                   5,215                  879                   
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 300,151               276,949               50,608               97,069               33,038               38,379               34,170               43,166                 39,926                70,095              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 284,607             223,134             270,152             263,031             257,503             251,977               255,036              227,783            
Other assets
Total Assets 300,151               276,949               335,215             320,203             303,190             301,410             291,673             295,143               294,962              297,878            
A/P and Accrued expenses (969)                     (969)                   (850)                   
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            (969)                     (969)                   ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            (850)                    ‐                         
Unrestricted net assets (300,151)            (275,980)             (334,246)           (320,203)           (303,190)           (301,410)           (291,673)           (295,143)             (294,112)            (297,878)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (300,151)            (275,980)             (334,246)           (320,203)           (303,190)           (301,410)           (291,673)           (295,143)             (294,112)            (297,878)          
Total liabilities and net assets/fund balances (300,151)            (276,949)             (335,215)           (320,203)           (303,190)           (301,410)           (291,673)           (295,143)             (294,962)            (297,878)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Kennebunkport Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 34,274                 45,780                 58,125               255,346             35,167               79,788               38,478               57,000                 66,454                42,918              
Admissions, merchandise sold 2,792                   10,920                 13,093               5,137                 6,021                 4,597                 6,538                  7,944                   4,225                  3,805                
Investments ‐ Interest, dividends 45,609                 60,592                 68,290               47,632               42,664               38,699               32,663               32,262                 26,901                32,180              
Sale of securities (51,102)               (60,914)               33,555               (1,633)                (7,460)                (47,156)             14,555               (3,743)                  (47,525)              20,447              
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 39,145                 65,527                 68,629               89,113               70,981               55,375               34,441               39,258                 23,697                26,521              
Total Revenue 70,718                 121,905               241,692             395,595             147,373             131,303             126,675             132,721               73,752                125,871            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 5,366                   8,751                   11,473               4,447                 2,187                 1,329                 2,201                  3,076                   3,892                  3,206                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 61,807                 63,915                 53,871               50,741               51,227               40,476               26,336               25,818                 24,352                38,200              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 2,500                   2,950                   2,850                 2,792                 2,459                 2,300                 3,300                  2,700                   3,400                  3,450                
Insurance 8,535                   9,411                   11,359               10,149               11,539               6,352                 7,134                  7,022                   6,914                  7,549                
Postage/Shipping & Printing/Publications 6,065                   5,270                   8,051                 6,640                 3,703                 3,723                 6,188                  3,719                   5,367                  5,468                
Occupancy
Rent/Occupancy 72,210                 31,496                 37,631               38,498               32,787               35,724               34,145               53,872                 61,729                23,316              
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy 72,210                 31,496                 37,631               38,498               32,787               35,724               34,145               53,872                 61,729                23,316              
Office
Telephone 3,740                   2,389                   3,290                 2,096                 1,999                 1,959                 1,904                  1,840                   1,834                  1,820                
Supplies 2,346                   2,544                   2,378                 1,277                 1,778                 545                    764                     1,081                   810                     851                   
Other
Total Office 6,086                   4,933                   5,668                 3,373                 3,777                 2,504                 2,668                  2,921                   2,644                  2,671                
Interest
Depreciation 8,641                   9,037                   9,372                 8,697                 7,660                 7,136                 7,246                  7,534                   7,963                  8,110                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 601,817               531,337               179,856             45,634               50,837               73,314               40,402               37,078                 56,511                42,394              
Inventories for sale or use 5,250                   11,367                 11,145               11,579               11,414               12,013               12,156               11,324                 10,000                9,482                
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 457,694               457,694               457,694             456,446             425,432             423,696             404,898             404,898               404,898              404,897            
Less accumulated depreciation (88,424)               (80,263)               (70,025)             (60,653)             (51,957)             (44,297)             (37,162)             (29,915)               (22,382)              (14,418)            
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Investments ‐ publicly traded securities 597,638             827,752             549,342             605,380             569,736             484,498               479,961              542,539            
Other assets 721                      1,201                   ‐                          ‐                         
Total Assets 977,058               921,336               1,176,308         1,280,758         985,068             1,070,106         990,030             907,883               928,988              984,894            
A/P and Accrued expenses (7,539)                  (4,869)                  (2,069)                (1,397)                (2,577)                (678)                   (1,892)                 (1,117)                  (15,852)              (441)                  
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities (7,539)                  (4,869)                  (2,069)                (1,397)                (2,577)                (678)                   (1,892)                 (1,117)                  (15,852)              (441)                  
Unrestricted net assets (969,519)            (916,467)             (987,734)           (1,085,148)        (783,063)           (864,703)           (798,254)           (718,354)             (719,642)            (787,333)          
Temporarily restricted net assets (5,882)                (13,590)             (18,805)             (24,102)             (9,261)                 (7,789)                  (12,871)              (16,497)            
Permanently restricted net assets (180,623)           (180,623)           (180,623)           (180,623)           (180,623)           (180,623)             (180,623)            (180,623)          
Total net assets or fund balances (969,519)            (916,467)             (1,174,239)        (1,279,361)        (982,491)           (1,069,428)        (988,138)           (906,766)             (913,136)            (984,453)          
Total liabilities and net assets/fund balances (977,058)            (921,336)             (1,176,308)        (1,280,758)        (985,068)           (1,070,106)        (990,030)           (907,883)             (928,988)            (984,894)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Library Society of South Natick 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 46,938                 17,709                 16,340               6,003                 5,401                 10,345               6,076                  13,537                16,009              
Admissions, merchandise sold 1,766                   1,769                   2,709                  3,154                
Investments ‐ Interest, dividends 53,207                 54,633                 59,182               53,370               32,592               12,712               8,963                  8,580                  12,338              
Sale of securities, net 38,400               529,580            
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                            4,603                   5,393                 6,891                 6,822                 9,571                 
Total Revenue 101,911               78,714                 75,522               64,766               83,284               559,459             24,610               ‐                            24,826                31,501              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 51                         149                      2,087                  1,955                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 32,070                 35,999                
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 15,471                 7,197                   2,268                 6,800                 175                     750                     700                   
Insurance 1,553                 1,445                 1,396                 1,365                  1,089                  1,089                
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,786                   1,596                   1,057                 939                    831                    1,840                  755                     1,013                
Occupancy
Rent/Occupancy 3,840                   3,583                   329                    359                     889                     1,000                
Utilities
Repairs & Maintenance 41                       360                    
Other
Total Occupancy 3,840                   3,583                   ‐                          ‐                          370                    ‐                          359                     ‐                            1,249                  1,000                
Office
Telephone 365                    310                    282                     262                   
Supplies 2,361                 468                    1,117                 2,019                  40                        1,786                
Other
Total Office ‐                            ‐                            ‐                          2,726                 468                    1,427                 2,019                  ‐                            322                     2,048                
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 894,368               680,685               887,076             109,414             99,533               577,217             128,496             225,327               186,721            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 848,874             746,901             200,146             96,831              
Other assets
Total Assets 894,368               680,685               887,076             958,288             846,434             777,363             225,327             225,327               ‐                           186,721            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (894,368)            (680,685)             (887,076)           (958,288)           (846,434)           (777,363)           (225,327)           (225,327)             (186,721)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (894,368)            (680,685)             (887,076)           (958,288)           (846,434)           (777,363)           (225,327)           (225,327)             ‐                           (186,721)          
Total liabilities and net assets/fund balances (894,368)            (680,685)             (887,076)           (958,288)           (846,434)           (777,363)           (225,327)           (225,327)             ‐                           (186,721)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Sharon Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 22,746                 31,680                 6,083                 29,695               9,399                 20,857               8,037                   8,198                  11,786              
Admissions, merchandise sold 1,038                 1,798                 1,815                 981                      2,053                  1,876                
Investments ‐ Interest, dividends 2,085                   3,312                   3,275                 1,666                 1,103                 725                    1,124                   2,922                  1,057                
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                            8,155                 10,312               8,377                 7,854                   6,767                  6,999                
Total Revenue 24,831                 34,992                 18,551               43,471               20,694               21,582               ‐                           17,996                 19,940                21,718              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 603                    1,336                 952                    382                      3                          1,762                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                           
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 739                      500                      550                    650                    293                    233                     
Insurance 3,153                   2,746                   2,430                 2,206                 1,871                 233                   
Postage/Shipping & Printing/Publications 3,251                   2,827                 2,574                 2,218                 1,808                   2,795                  1,710                
Occupancy
Rent/Occupancy 4,150                   4,510                   3,427                 3,733                 3,074                 6,620                   6,537                 
Utilities
Repairs & Maintenance 2,063                   2,057                   5,333                 2,661                 3,564                 10,144              
Other
Total Occupancy 6,213                   6,567                   8,760                 6,394                 6,638                 ‐                          ‐                           6,620                   6,537                  10,144              
Office
Telephone 398                    654                    663                    583                      715                     628                   
Supplies 132                      500                      626                    509                    762                    373                      1,560                  1,693                
Other 11,989                
Total Office 12,121                 500                      1,024                 1,163                 1,425                 ‐                          ‐                           956                      2,275                  2,321                
Interest
Depreciation 6,519                   6,348                   6,348                 6,348                 6,407                 6,638                 6,638                  6,638                   6,638                  5,879                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 69,646                 82,604                 79,718               79,612               55,782               53,312               50,000               49,257                 44,600                42,022              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 251,803               251,803               251,803             251,803             249,418             249,418             249,418             249,418               249,418              249,418            
Less accumulated depreciation (66,009)               (59,490)               (53,142)             (46,794)             (40,446)             (34,039)             (27,401)             (20,763)               (14,125)              (7,487)               
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets
Total Assets 255,440               274,917               278,379             284,621             264,754             268,691             272,017             277,912               279,893              283,953            
A/P and Accrued expenses (130)                     (130)                     (130)                   (130)                   (130)                   (160)                   (24)                       (25)                      ‐                         
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities (130)                     (130)                     (130)                   (130)                   (130)                   (160)                   ‐                           (24)                       (25)                      ‐                         
Unrestricted net assets (255,310)            (274,787)             (278,249)           (284,491)           (264,624)           (268,531)           (272,017)           (277,888)             (279,868)            (283,953)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (255,310)            (274,787)             (278,249)           (284,491)           (264,624)           (268,531)           (272,017)           (277,888)             (279,868)            (283,953)          
Total liabilities and net assets/fund balances (255,440)            (274,917)             (278,379)           (284,621)           (264,754)           (268,691)           (272,017)           (277,912)             (279,893)            (283,953)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Quincy Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 209,594               90,776                 74,359               208,547             51,930               55,892               45,901               45,683                 171,289              63,830              
Admissions, merchandise sold 4,784                   4,032                   5,754                 6,198                 3,835                 4,000                 5,008                  6,147                   20,385                6,290                
Investments ‐ Interest, dividends 11,804                 9,953                   19,437               15,403               16,157               16,017               20,689               21,124                 25,690                37,672              
Sale of securities, net 10,410                 (50,190)               6,108                 9,692                 (53,790)             (7,800)                (7,315)                 6,703                   2,988                
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 22,668                 25,484                 8,632                 11,053               5,074                 2,334                 4,964                  12,588                 29,913              
Total Revenue 259,260               80,055                 114,290             250,893             23,206               70,443               69,247               92,245                 217,364              140,693            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 4,354                   3,362                   4,734                 4,307                 2,059                 3,056                 2,913                  3,763                   6,215                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 85,603                 73,379                 76,049               67,133               58,311               45,137               56,699               64,812                 62,404              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 5,522                   8,071                   6,543                 3,797                 3,906                 1,300                 1,500                  1,300                   1,500                
Insurance 5,570                   8,034                   8,995                 9,362                 7,980                 6,318                 9,326                  5,886                  
Postage/Shipping & Printing/Publications
Occupancy
Rent/Occupancy 1,200                   1,200                   1,200                 1,200                 1,200                 1,200                 1,200                  1,200                   1,200                
Utilities 11,202                 18,679                 19,520               19,678               13,658               15,845               7,948                  11,364                
Repairs & Maintenance 17,550                 9,101                   10,521               8,038                 5,921                 6,636                 5,277                  5,690                   13,405              
Other
Total Occupancy 29,952                 28,980                 31,241               28,916               20,779               23,681               14,425               18,254                 ‐                           14,605              
Office
Telephone 1,812                   1,896                
Supplies
Other 1,791                   1,549                   1,770                 2,149                 995                    1,150                 2,064                  2,157                   2,457                
Total Office 1,791                   1,549                   1,770                 2,149                 995                    1,150                 2,064                  3,969                   ‐                           4,353                
Interest
Depreciation 7,124                   7,124                   6,333                 6,333                 6,333                 6,333                 6,333                  6,333                   6,333                  4,316                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 27,081                 29,886                 45,842               37,710               31,153               43,128               99,919               119,152               187,069              61,489              
Inventories for sale or use 8,898                   8,345                   8,626                 7,999                 7,886                 8,591                 8,666                  9,349                   4,432                  4,677                
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 306,457               306,457               275,285             275,285             275,285             275,285             275,285             275,285               196,619              196,619            
Less accumulated depreciation (167,870)            (160,746)             (153,072)           (146,736)           (140,406)           (134,073)           (127,740)           (121,407)             (115,074)            (110,758)          
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Investments ‐ publicly traded securities 292,293               294,478               438,918             481,156             372,629             386,993             384,764             387,166               387,618              513,002            
Other assets
Total Assets 466,859               478,420               615,599             655,414             546,547             579,924             640,894             669,545               660,664              665,029            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (440,412)            (448,900)             (569,838)           (618,395)           (519,512)           (544,125)           (543,623)           (613,590)             (422,693)            (550,052)          
Temporarily restricted net assets (11,118)               (13,411)               (28,872)             (19,188)             (10,454)             (12,311)             (13,471)             (16,709)               (157,131)            (34,137)            
Permanently restricted net assets (15,329)               (16,109)               (16,889)             (17,831)             (16,581)             (23,488)             (83,800)             (39,246)               (80,840)              (80,840)            
Total net assets or fund balances (466,859)            (478,420)             (615,599)           (655,414)           (546,547)           (579,924)           (640,894)           (669,545)             (660,664)            (665,029)          
Total liabilities and net assets/fund balances (466,859)            (478,420)             (615,599)           (655,414)           (546,547)           (579,924)           (640,894)           (669,545)             (660,664)            (665,029)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Historical Society of Watertown 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 16,450                 16,846                 244,443             419,872             79,944               10,901               17,712               14,434                 8,176                  18,298              
Admissions, merchandise sold 1,309                   3,075                   596                    967                    873                    739                   
Investments ‐ Interest, dividends 5,812                   4,229                   6,746                 5,574                 4,135                 3,443                 3,199                  3,001                   4,261                  4,981                
Sale of securities, net 37                         4,449                 3,036                 1,422                 10,009              
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 63                         1,641                   1,376                 147                    291                    764                    1,186                  1,147                   32                        549                   
Total Revenue 23,634                 25,828                 257,610             429,596             86,665               25,856               22,097               18,582                 12,469                23,828              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 280                      265                      218                    419                    471                    107                   
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                           
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 1,558                   2,511                   2,310                 1,111                 1,011                 1,008                
Insurance 1,427                 1,289                 1,256                 1,212                
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,388                   1,723                   1,461                 1,625                 1,108                 1,057                
Occupancy
Rent/Occupancy 4,801                   6,687                   5,964                 2,497                 2,468                 3,298                
Utilities
Repairs & Maintenance 2,305                 2,363                
Other
Total Occupancy 4,801                   6,687                   5,964                 2,497                 4,773                 5,661                 ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Office
Telephone 887                      921                      814                    736                    435                    318                   
Supplies 810                      1,245                   3,496                 612                    332                    389                   
Other
Total Office 1,697                   2,166                   4,310                 1,348                 767                    707                    ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Interest
Depreciation 18,871                 19,117                 2,685                 1,191                 1,191                 1,191                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 162,558               132,586               18,817               29,031               24,649               25,610               30,408              
Inventories for sale or use 2,577                 2,795                 3,230                 2,865                 2,972                 
Accounts receivable, net 34                       73,401               43,117               46                       146                    
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 1,153                 876                    851                    825                    808                    
PP&E, cost 997,610               997,610               997,610             280,564             280,564             280,564             280,564            
Less accumulated depreciation (61,449)               (42,578)               (23,461)             (20,776)             (19,585)             (18,394)             (17,203)            
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Investments ‐ publicly traded securities 152,781             142,177             121,104             109,552             103,331            
Other assets 3,997                   4,009                   447,503             68,088               ‐                         
Total Assets 1,102,716           1,091,627           1,149,511         955,571             522,018             401,068             401,026             ‐                            ‐                           ‐                         
A/P and Accrued expenses (52)                       (748)                     (6,275)                (47,947)             (43,774)             (74)                     (19)                     
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities (52)                       (748)                     (6,275)                (47,947)             (43,774)             (74)                     (19)                      ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (1,102,664)          (1,090,879)          (1,143,236)        (869,522)           (466,568)           (388,148)           (386,933)          
Temporarily restricted net assets (38,102)             (11,676)             (12,846)             (14,074)            
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (1,102,664)          (1,090,879)          (1,143,236)        (907,624)           (478,244)           (400,994)           (401,007)           ‐                            ‐                           ‐                         
Total liabilities and net assets/fund balances (1,102,716)          (1,091,627)          (1,149,511)        (955,571)           (522,018)           (401,068)           (401,026)           ‐                            ‐                           ‐                         
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Belchertown Historical Association 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 33,142                 43,573                 54,702               49,624               56,284               94,220               21,151               25,529                 4,390                  18,202              
Admissions, merchandise sold 500                      1,041                   5,325                 662                    924                    907                    482                      20                        789                   
Investments ‐ Interest, dividends 6,357                   8,626                   17,804               14,582               7,120                 5,012                 5,177                  7,514                   10,134                12,181              
Sale of securities, net 1,442                 661                    436                     7,073                   6,616                 
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 13,475                 13,665                 13,796               12,957               12,132               12,048               11,050               5,653                
Total Revenue 53,474                 66,905                 91,627               77,825               77,902               112,848             37,814               40,598                 21,160                36,825              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 4,933                 478                    828                    1,714                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                            7,829                   13,667               5,370                 14,013               15,039               13,886               13,473                 10,694                9,022                
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 290                      275                      250                    250                    250                    225                    1,050                  6,400                  400                   
Insurance 156                    198                   
Postage/Shipping & Printing/Publications 671                      914                      1,014                 1,112                 1,620                 1,473                 962                     1,199                   1,212                  1,906                
Occupancy
Rent/Occupancy 32,262                 43,703                 19,519               16,749               16,255               17,712               24,954               16,795                 18,830                18,073              
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy 32,262                 43,703                 19,519               16,749               16,255               17,712               24,954               16,795                 18,830                18,073              
Office
Telephone 780                    862                    
Supplies 470                      312                    323                    347                    1,049                 
Other
Total Office ‐                            470                      312                    323                    1,127                 ‐                          1,911                  ‐                            ‐                           ‐                         
Interest 13                      
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 217,795               215,984               166,669             194,562             177,478             166,143             109,973             125,119               122,464              145,377            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net 46,526              
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 124,745               122,341               118,932             108,197             100,369             96,694               94,135               92,083                 92,083                92,083              
Other assets
Total Assets 342,540               338,325               332,127             302,759             277,847             262,837             204,108             217,202               214,547              237,460            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (5,395)                 
Total Liabilities ‐                            (5,395)                  ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (342,540)            (332,930)             (332,127)           (302,759)           (277,847)           (262,837)           (204,108)           (217,202)             (214,547)            (237,460)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (342,540)            (332,930)             (332,127)           (302,759)           (277,847)           (262,837)           (204,108)           (217,202)             (214,547)            (237,460)          
Total liabilities and net assets/fund balances (342,540)            (338,325)             (332,127)           (302,759)           (277,847)           (262,837)           (204,108)           (217,202)             (214,547)            (237,460)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Seabury Society for the Pres. of the Glebe House 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 56,323                 64,983                 83,602               80,048               115,096             83,353               73,465               65,846                 47,794                52,200              
Admissions, merchandise sold 2,691                   3,663                   2,390                 5,103                 6,083                 6,974                 6,745                  4,067                   3,274                  1,791                
Investments ‐ Interest, dividends 4,752                   4,568                   6,191                 5,084                 3,548                 3,161                 2,771                  5,032                   9,236                  11,205              
Sale of securities, net 621                    ‐                          8,455                  26,364                
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 28,004                 34,398                 48,082               39,401               40,274               40,223               46,091               61,830                 26,639                33,744              
Total Revenue 91,770                 107,612               140,265             129,636             165,622             133,711             137,527             163,139               86,943                98,940              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 728                      1,306                   1,143                 3,528                 3,934                 4,670                 4,004                  3,109                   2,044                  509                   
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 47,511                 43,060                 71,838               81,551               74,276               84,136               77,123               50,271                 52,644                51,410              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 8,581                   300                      4,475                 3,550                 2,200                 1,150                  3,135                   1,450                  1,450                
Insurance 5,268                   5,772                   5,076                 4,344                 3,601                 3,887                 3,072                  3,599                   1,722                  1,886                
Postage/Shipping & Printing/Publications 3,118                   3,657                 5,785                 3,267                 5,680                 7,907                  8,495                   2,047                  2,345                
Occupancy
Rent/Occupancy 4,518                   5,023                   5,725                 5,313                 4,146                 3,086                 3,010                  3,064                   2,394                  3,040                
Utilities
Repairs & Maintenance 12,848                 7,707                   5,601                 6,806                 5,461                 11,574               6,789                  8,974                   3,937                  17,628              
Other
Total Occupancy 17,366                 12,730                 11,326               12,119               9,607                 14,660               9,799                  12,038                 6,331                  20,668              
Office
Telephone 1,473                   1,454                   1,434                 1,352                 1,617                 1,481                 1,513                  1,334                   1,333                  1,065                
Supplies 1,403                   3,907                   2,632                 1,964                 3,067                 2,187                 5,083                  1,824                   4,391                  3,295                
Other
Total Office 2,876                   5,361                   4,066                 3,316                 4,684                 3,668                 6,596                  3,158                   5,724                  4,360                
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 61,737                 63,335                 47,768               45,792               55,535               33,284               51,034               82,466                 16,643                15,316              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 29,947                 29,947                 29,947               29,947               29,947               24,600               24,600               24,600                 24,600                23,625              
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 113,004               95,876                 115,541             108,776             99,623               95,041               87,001               98,786                 177,089              207,863            
Other assets 2,180                  
Total Assets 204,688               189,158               193,256             184,515             185,105             152,925             162,635             208,032               218,332              246,804            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (20,000)               (20,000)               (20,000)             (25,000)             (25,000)             (25,000)             (30,000)             (35,000)               (35,000)              (40,000)            
Total Liabilities (20,000)               (20,000)               (20,000)             (25,000)             (25,000)             (25,000)             (30,000)             (35,000)               (35,000)              (40,000)            
Unrestricted net assets (121,515)            (135,385)             (139,483)           (94,244)             (92,856)             (88,665)             (80,326)             (126,102)             (135,802)            (160,299)          
Temporarily restricted net assets (33,173)               (3,773)                  (3,773)                (35,271)             (37,249)             (9,260)                (22,309)             (16,930)               (17,530)              (16,505)            
Permanently restricted net assets (30,000)               (30,000)               (30,000)             (30,000)             (30,000)             (30,000)             (30,000)             (30,000)               (30,000)              (30,000)            
Total net assets or fund balances (184,688)            (169,158)             (173,256)           (159,515)           (160,105)           (127,925)           (132,635)           (173,032)             (183,332)            (206,804)          
Total liabilities and net assets/fund balances (204,688)            (189,158)             (193,256)           (184,515)           (185,105)           (152,925)           (162,635)           (208,032)             (218,332)            (246,804)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Denison Homestead Museum 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 60,960                 29,938                 28,857               53,056               67,433               40,254               38,273               21,912                 28,690                27,120              
Admissions, merchandise sold 1,633                   2,319                   3,894                 5,732                 3,329                 5,519                 7,187                   7,464                  2,971                
Investments ‐ Interest, dividends 40,129                 49,472                 25,230               24,046               22,894               20,648               25,461               10,167                 25,749                26,411              
Sale of securities, net (31,577)               51                         14,210               7,895                 49,245               
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 1,837                   3,601                   20,514               25,446               3,902                 22,021               8,049                   23,555                10,001              
Total Revenue 72,982                 85,381                 78,495               122,490             105,453             88,442               63,734               47,315                 134,703              66,503              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 429                      842                      1,781                 2,922                 1,554                 2,976                 3,920                   3,647                  1,963                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 13,371                 16,240                 13,355               18,253               18,447               19,280               20,005                 25,020                21,474              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 15,613                 6,235                   4,919                 2,729                 2,397                 5,326                 2,850                   1,970                  2,246                
Insurance 10,875                 11,237                 19,296               16,036               12,990               13,838               6,512                   13,537                8,073                
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,506                   3,000                   2,794                 4,714                 4,922                 4,774                 3,065                   4,555                  2,696                
Occupancy
Rent/Occupancy 6,800                   10,980                 5,939                 5,978                 6,256                 4,927                 2,400                   2,057                  238                   
Utilities
Repairs & Maintenance 2,390                   5,459                   5,682                 8,318                 6,737                 3,984                 3,167                   11,118                1,390                
Other
Total Occupancy 9,190                   16,439                 11,621               14,296               12,993               8,911                 ‐                           5,567                   13,175                1,628                
Office
Telephone 976                      721                   
Supplies 2,821                   1,642                   2,612                 1,250                 2,601                 9,151                 1,872                   2,198                  1,625                
Other
Total Office 2,821                   1,642                   2,612                 1,250                 2,601                 9,151                 ‐                           2,848                   2,198                  2,346                
Interest
Depreciation 7,449                   7,449                   7,555                 7,797                 6,797                 6,797                 2,598                   2,323                  3,120                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 619,192               509,238               48,560               50,974               62,255               25,282               17,780               21,118                 72,272                14,611              
Inventories for sale or use 3,448                   3,819                   4,494                 5,764                 5,102                 5,419                 6,746                  7,633                   6,471                  3,196                
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 4,062                   4,062                   4,062                 4,062                 4,062                 4,062                 4,062                  1,443                   1,582                 
PP&E, cost 523,176               530,625               600,877             600,877             561,578             556,578             529,043             492,827               486,560              486,560            
Less accumulated depreciation (56,481)             (48,926)             (41,129)             (34,332)             (20,654)               (18,056)              (15,733)            
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Investments ‐ publicly traded securities 551,959             528,245             486,613             503,120             560,587             542,608               495,281              404,553            
Other assets 6,322                   6,322                  
Total Assets 1,156,200           1,054,066           1,153,471         1,140,996         1,078,481         1,060,129         1,118,218         1,044,975           1,044,110          893,187            
A/P and Accrued expenses (3,217)                  (901)                     (2,915)                (484)                   (2,378)                (2,499)                (2,763)                 (2,296)                  (1,990)                
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (68,828)             (1,413)                  (1,500)                 (1,500)               
Total Liabilities (3,217)                  (901)                     (2,915)                (484)                   (2,378)                (2,499)                (71,591)             (3,709)                  (3,490)                 (1,500)               
Unrestricted net assets (1,152,983)          (1,053,165)          (1,129,556)        (1,118,872)        (1,028,906)        (1,034,138)        (1,025,291)        (1,041,266)          (1,013,257)         (388,611)          
Temporarily restricted net assets (640)                   (26,197)             (2,492)                (336)                    (6,363)                 (23,139)            
Permanently restricted net assets (21,000)             (21,000)             (21,000)             (21,000)             (21,000)             (21,000)              (479,937)          
Total net assets or fund balances (1,152,983)          (1,053,165)          (1,150,556)        (1,140,512)        (1,076,103)        (1,057,630)        (1,046,627)        (1,041,266)          (1,040,620)         (891,687)          
Total liabilities and net assets/fund balances (1,156,200)          (1,054,066)          (1,153,471)        (1,140,996)        (1,078,481)        (1,060,129)        (1,118,218)        (1,044,975)          (1,044,110)         (893,187)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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New London County Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 105,437               125,877               102,363             100,413             85,932               78,830               71,021               113,677               38,411                25,727              
Admissions, merchandise sold 10,214                 17,284                 13,791               12,384               9,372                 8,097                 5,297                  1,688                   ‐                          
Investments ‐ Interest, dividends 10,202                 9,204                   20,863               29,325               11,105               11,480               15,771               12,359                 15,702                51,204              
Sale of securities, net 1,310                 6,399                 (13,475)             (8,276)                 (7,201)                  (39,856)              (2,476)               
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 1,298                   1,925                   5,499                 808                    127                    610                    1,248                 
Total Revenue 127,151               154,290               142,516             144,240             112,935             85,542               85,061               120,523               14,257                74,455              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 5,125                   14,656                 12,642               5,509                 6,361                 1,374                 2,941                  1,002                  
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 68,035                 78,261                 86,202               75,345               78,199               51,781               29,402               38,574                 29,260                30,012              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 6,204                   8,008                   6,326                 5,407                 5,883                 4,703                 3,825                  5,370                   4,940                  6,460                
Insurance 10,125                 10,249                 9,694                 5,464                 3,317                 5,836                 4,381                  3,669                   6,276                  6,499                
Postage/Shipping & Printing/Publications 3,913                   5,403                   4,913                 6,649                 3,064                 3,685                 1,640                  17,439                 4,437                  7,885                
Occupancy
Rent/Occupancy 12,743                 12,940                 17,357               12,015               11,208               9,638                 9,818                  7,249                   5,744                  7,007                
Utilities
Repairs & Maintenance 2,979                   2,109                   498                    3,283                 697                    4,107                   3,942                  6,731                
Other
Total Occupancy 15,722                 15,049                 17,357               12,513               14,491               10,335               9,818                  11,356                 9,686                  13,738              
Office
Telephone 2,035                   1,939                   1,905                 1,909                 2,010                 2,095                 1,688                 
Supplies 2,322                   1,815                   1,937                 3,387                 2,133                 1,698                 4,852                  9,810                   702                     958                   
Other
Total Office 4,357                   3,754                   3,842                 5,296                 4,143                 3,793                 6,540                  9,810                   702                     958                   
Interest
Depreciation 12,333                 9,143                   7,747                 12,303               12,109               12,357               11,895               12,282                 7,636                  6,420                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 423,427               417,432               28,986               40,944               25,220               67,352               267,884             46,158                 24,455                27,619              
Inventories for sale or use 22,414                 25,562                 24,580               26,276               28,758               24,432               22,480               24,660                 28,546                31,630              
Accounts receivable, net 167                    167                     167                      558                   
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 970                      970                      970                    2,342                 11,964               ‐                         
PP&E, cost 214,356               169,198               270,098             269,969             259,971             244,738             245,246             227,748               193,513              163,178            
Less accumulated depreciation (94,803)             (87,056)             (74,753)             (62,640)             (54,556)             (42,661)               (30,378)              (22,743)            
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Investments ‐ publicly traded securities 478,687             534,661             525,619             519,256             293,389             502,421               515,673              645,638            
Other assets 13,113                 20,251                 ‐                          9,200                 
Total Assets 674,280               633,413               708,518             787,136             776,779             793,305             774,610             758,493               741,009              845,880            
A/P and Accrued expenses (12,785)               (11,384)               (7,075)                (6,552)                (6,825)                (5,575)                (5,640)                 (10,720)               (5,122)                 (14,833)            
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (29,591)               (405)                   (4,875)                (3,251)                (6,251)                 (3,775)                  (4,059)                 (4,195)               
Total Liabilities (42,376)               (11,384)               (7,075)                (6,957)                (11,700)             (8,826)                (11,891)             (14,495)               (9,181)                 (19,028)            
Unrestricted net assets (931,904)            (622,029)             (663,972)           (747,559)           (721,951)           (729,337)           (735,613)           (675,017)             (690,769)            (656,956)          
Temporarily restricted net assets (21,750)             (16,899)             (27,407)             (39,421)             (11,385)             (53,260)               (25,338)              (17,025)            
Permanently restricted net assets (15,721)             (15,721)             (15,721)             (15,721)             (15,721)             (15,721)               (15,721)              (152,871)          
Total net assets or fund balances (631,904)            (622,029)             (701,443)           (780,179)           (765,079)           (784,479)           (762,719)           (743,998)             (731,828)            (826,852)          
Total liabilities and net assets/fund balances (674,280)            (633,413)             (708,518)           (787,136)           (776,779)           (793,305)           (774,610)           (758,493)             (741,009)            (845,880)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Iron Work Farm in Acton 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 35,452                 21,207                 8,189                 6,643                 8,918                 6,220                 2,718                 
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 2,562                   3,189                   4,982                 31,585               19,681               934                    21,109              
Sale of securities, net 2,751                
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 10,719                 13,464                 13,926               13,200               5,623                 
Total Revenue 48,733                 37,860                 27,097               38,228               28,599               23,105               29,450               ‐                            ‐                           ‐                         
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 500                      730                     
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                           
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 882                      861                      2,283                
Insurance 4,400                   3,944                   3,929                 4,398                 2,083                 
Postage/Shipping & Printing/Publications 704                     
Occupancy
Rent/Occupancy 2,013                
Utilities 2,305                   1,851                   1,734                 1,761                 4,067                 1,207                 
Repairs & Maintenance 5,525                   38,181                 9,526                 25,457               5,621                 6,136                 
Other
Total Occupancy 7,830                   40,032                 11,260               27,218               11,701               ‐                          7,343                  ‐                            ‐                           ‐                         
Office
Telephone
Supplies 212                      601                      1,168                 446                    84                       906                    
Other
Total Office 212                      601                      1,168                 446                    84                       ‐                          906                     ‐                            ‐                           ‐                         
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 124,886               99,634                 150,515             153,709             148,756             131,286             117,743            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets
Total Assets 124,886               99,634                 150,515             153,709             148,756             131,286             117,743             ‐                            ‐                           ‐                         
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (920)                     (920)                     (920)                   (920)                   (920)                   (920)                   (920)                   
Total Liabilities (920)                     (920)                     (920)                   (920)                   (920)                   (920)                   (920)                    ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (123,966)            (98,714)               (149,595)           (152,789)           (147,836)           (130,366)           (116,823)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (123,966)            (98,714)               (149,595)           (152,789)           (147,836)           (130,366)           (116,823)           ‐                            ‐                           ‐                         
Total liabilities and net assets/fund balances (124,886)            (99,634)               (150,515)           (153,709)           (148,756)           (131,286)           (117,743)           ‐                            ‐                           ‐                         
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Tate House Museum 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 60,011                 67,735                 91,616               122,505             88,855               93,217              
Admissions, merchandise sold 3,867                   3,451                   6,761                 6,359                 5,447                 2,843                
Investments ‐ Interest, dividends 82                         2,075                   72                       94                       69                      
Sale of securities, net 85                        
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 4,030                   1,957                   20,979               25,126               15,576               13,654              
Total Revenue 67,990                 75,303                 119,356             154,062             109,972             109,783             ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 1,846                   2,105                   1,799                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 12,289                 30,270                 60,885               71,519               48,149               41,818              
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 9,240                   7,779                   2,088                 3,480                 750                    1,539                
Insurance 10,835                 7,983                   6,319                 5,322                 6,320                 6,754                
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,228                 4,491                 2,727                 3,773                
Occupancy
Rent/Occupancy
Utilities 1,655                 2,276                 6,160                 4,511                
Repairs & Maintenance 8,863                   8,589                   9,086                 8,518                 21,485               12,343              
Other
Total Occupancy 8,863                   8,589                   10,741               10,794               27,645               16,854               ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Office
Telephone 2,271                 1,853                 2,185                
Supplies 3,334                   2,801                   5,460                 1,665                 214                   
Other 4,287                   4,483                   4,406                 2,632                 2,780                 2,898                
Total Office 7,621                   7,284                   9,866                 6,568                 4,633                 5,297                 ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Interest 2,129                   120                      569                    30                       957                   
Depreciation 1,231                   1,018                   565                    391                    64                      
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 32,859                 25,654                 44,051               47,783               26,582               29,244              
Inventories for sale or use 3,220                   3,220                   3,220                 4,149                 3,500                 13,509              
Accounts receivable, net 2,500                 8,018                
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 2,384                   2,384                 1,714                 2,207                 2,409                
PP&E, cost 22,236                 22,236                 3,271                 2,328                 894                   
Less accumulated depreciation (3,269)                  (2,038)                  (1,020)                (455)                   (64)                    
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets
Total Assets 55,046                 51,456                 54,406               63,537               33,119               45,162               ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
A/P and Accrued expenses (659)                   (4,936)                (3,242)                (665)                  
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (2,000)                  (4,000)                  (975)                   (5,975)                (975)                   (975)                  
Total Liabilities (2,000)                  (4,000)                  (1,634)                (10,911)             (4,217)                (1,640)                ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (53,046)               (13,602)               (11,425)             (9,758)                (19,902)             (43,522)            
Temporarily restricted net assets (33,854)               (41,347)             (42,868)             (9,000)               
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (53,046)               (47,456)               (52,772)             (52,626)             (28,902)             (43,522)             ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Total liabilities and net assets/fund balances (55,046)               (51,456)               (54,406)             (63,537)             (33,119)             (45,162)             ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Old Berwick Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 48,151                 19,243                 24,534               33,502               24,332               34,213               22,459               20,317                 24,893                52,867              
Admissions, merchandise sold 4,536                   15,786               3,898                 2,418                 4,634                 6,261                  5,159                   4,224                  9,259                
Investments ‐ Interest, dividends 945                      1,668                   2,438                 2,023                 683                    634                    662                     1,470                   3,392                  4,914                
Sale of securities, net 4,896                  
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 3,780                   3,140                   3,830                 4,332                 6,035                 1,647                  5,085                   9,280                  7,364                
Total Revenue 57,772                 28,587                 46,588               43,755               33,468               39,481               31,029               32,031                 41,789                74,404              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 1,700                   2,171                   8,629                 1,346                 497                    1,253                 1,785                  2,010                   68                        11,382              
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                           
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 12,105                 200                      479                    227                    260                    250                    400                     529                      1,173                  270                   
Insurance 897                      974                      974                    974                    605                    596                     1,246                   316                     462                   
Postage/Shipping & Printing/Publications 3,719                   2,776                   2,374                 1,676                 1,856                 1,044                 2,177                  1,732                   1,659                  1,212                
Occupancy
Rent/Occupancy 6,883                   7,716                   7,997                 4,983                 5,162                 3,365                  2,619                
Utilities 3,000                 128                     4,734                   10,002               
Repairs & Maintenance 65                       579                    3,240                  1,475                
Other
Total Occupancy 6,883                   7,716                   7,997                 5,048                 5,162                 3,579                 3,368                  4,734                   13,367                4,094                
Office
Telephone 589                    541                    519                    740                     430                   
Supplies 188                      712                      1,193                 968                    1,166                 560                     3,660                   7,645                  2,214                
Other
Total Office 188                      712                      1,782                 1,509                 1,685                 ‐                          560                     3,660                   8,385                  2,644                
Interest 52                      
Depreciation 8,241                   7,926                   8,006                 7,922                 7,604                 7,457                 7,831                  7,585                   6,507                  5,944                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 113,368               111,636               115,145             120,507             101,539             95,999               75,069               68,865                 69,557                115,826            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 349,844               318,746               318,746             317,963             316,668             312,848             344,017             344,017               337,177              285,430            
Less accumulated depreciation (89,858)               (78,108)               (73,779)             (65,773)             (57,851)             (50,247)             (35,466)             (27,635)               (27,640)              (21,164)            
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Investments ‐ publicly traded securities 3,428                  3,048                
Other assets 3,050                  
Total Assets 373,354               355,324               360,112             372,697             360,356             358,600             383,620             385,247               382,522              383,140            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (373,354)            (355,324)             (360,112)           (372,697)           (360,356)           (358,600)           (383,620)           (385,247)             (382,522)            (383,140)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (373,354)            (355,324)             (360,112)           (372,697)           (360,356)           (358,600)           (383,620)           (385,247)             (382,522)            (383,140)          
Total liabilities and net assets/fund balances (373,354)            (355,324)             (360,112)           (372,697)           (360,356)           (358,600)           (383,620)           (385,247)             (382,522)            (383,140)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Dorchester Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 96,414                 236,250               48,207               176,979             39,251               78,929               29,408               64,419                 29,355                38,362              
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 1,306                   2,969                   3,220                 5,081                 6,901                 2,951                 2,670                  2,573                   4,809                  17,248              
Sale of securities, net 4                           1,020                   23,948               30,073               971                    3,644                 2,239                  ‐                            3,108                  1,633                
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                            251                    
Total Revenue 97,724                 240,239               75,375               212,133             47,123               85,524               34,317               66,992                 37,523                57,243              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                           
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 5,800                   3,424                   2,500                 2,129                 2,076                 26,099               2,079                  2,600                   1,350                  1,350                
Insurance 3,077                   6,887                   8,978                 12,140               10,455               8,022                 8,069                  8,134                   6,320                 
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,351                   2,331                   2,077                 4,297                 4,232                 5,050                 1,908                  4,688                   4,216                  2,083                
Occupancy
Rent/Occupancy 14,938                 14,083                 6,674                 6,020                 6,076                 5,886                 3,567                  2,952                   2,572                  39,714              
Utilities
Repairs & Maintenance 54,734                 76,921                 126,105             15,013               6,464                 5,326                 19,365               16,774                 12,431               
Other
Total Occupancy 69,672                 91,004                 132,779             21,033               12,540               11,212               22,932               19,726                 15,003                39,714              
Office
Telephone 1,437                   697                      1,206                 1,141                 1,270                 931                    629                     217                      283                     360                   
Supplies 3,674                   656                      452                    248                    430                    940                    565                     4,557                   1,021                  378                   
Other
Total Office 5,111                   1,353                   1,658                 1,389                 1,700                 1,871                 1,194                  4,774                   1,304                  738                   
Interest
Depreciation 561                   
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 194,001               201,286               1,064                 47,475               32,777               22,590               13,412               24,582                 7,046                  9,937                
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges ‐                            5,296                 5,547                 3,265                 5,013                 5,013                  5,062                   4,519                  3,609                
PP&E, cost 20,500                 331,906               20,500               20,500               20,500               20,500               18,500               18,500                 18,500                18,500              
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 318,657               ‐                            80,822               134,565             172,520             165,194             159,262             155,053               153,118              150,231            
Other assets 6,504                  
Total Assets 539,662               533,192               107,682             208,087             229,062             213,297             196,187             203,197               183,183              182,277            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (14,695)               (14,695)             (18,656)             (20,695)            
Total Liabilities ‐                            (14,695)               (14,695)             (18,656)             (20,695)             ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (539,662)            (518,497)             (92,987)             (189,431)           (208,367)           (213,297)           (196,187)           (203,197)             (183,183)            (182,277)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (539,662)            (518,497)             (92,987)             (189,431)           (208,367)           (213,297)           (196,187)           (203,197)             (183,183)            (182,277)          
Total liabilities and net assets/fund balances (539,662)            (533,192)             (107,682)           (208,087)           (229,062)           (213,297)           (196,187)           (203,197)             (183,183)            (182,277)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Simsbury Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 21,992                 46,771                 114,159             66,645               56,228               40,122               945,151             270,921               61,251                136,506            
Admissions, merchandise sold 4,793                   6,645                   8,511                 10,052               9,510                 11,692               15,392               16,669                 12,814                19,856              
Investments ‐ Interest, dividends 18,698                 27,928                 36,803               40,193               41,888               42,250               12,471               9,578                   12,476                17,100              
Sale of securities, net 26,270                 (129,900)             33,548               21,484               2,409                 45,611                 10,683                28,707              
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 5,500                   2,413                 20,097               27,458               26,310               31,585                 22,154                23,412              
Total Revenue 77,253                 (48,556)               193,021             140,787             130,132             121,522             999,324             374,364               119,378              225,581            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 2,277                   1,047                   6,182                 6,070                 2,924                 11,866               5,753                  12,123                 8,351                  9,496                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 99,504                 165,068               158,518             132,808             119,948             116,530             93,378               82,381                 39,488                48,411              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 13,444                 17,335                
Insurance 17,505                 18,837                
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,252                  
Occupancy
Rent/Occupancy 12,870                 12,045                
Utilities 18,225               17,174               17,059               17,652               16,982               16,454                 12,974                11,429              
Repairs & Maintenance 14,941                 17,091                 11,676               18,697               27,901               14,631               17,366               12,133                 24,214                18,970              
Other
Total Occupancy 27,811                 29,136                 29,901               35,871               44,960               32,283               34,348               28,587                 37,188                30,399              
Office
Telephone 2,890                   3,956                  
Supplies 3,221                   5,133                   15,486               14,939               15,906               15,514               43,246               16,868                 12,545                12,400              
Other
Total Office 6,111                   9,089                   15,486               14,939               15,906               15,514               43,246               16,868                 12,545                12,400              
Interest
Depreciation 68,800                 69,296                 67,756               66,152               65,788               65,657               66,123               60,413                 60,384                44,028              
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 27,152                 7,862                   22,806               9,216                 19,440               55,442               143,695             84,051                 2,952                  22,131              
Inventories for sale or use 13,616                 15,723                 13,533               14,654               16,332               12,005               16,359               14,579                 16,653                18,572              
Accounts receivable, net 275                      11,903               251                    384                    ‐                          18,347               85,181                 74                        162                   
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 1,428,731           1,428,731           1,428,731         1,372,181         1,370,120         1,352,193         1,346,782         1,282,074           1,275,074          1,109,813        
Less accumulated depreciation (756,342)            (687,543)             (618,247)           (550,491)           (484,339)           (418,551)           (352,894)           (286,771)             (226,358)            (163,432)          
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Investments ‐ publicly traded securities 336,244               400,543               693,601             989,804             990,686             1,125,455         1,115,654         409,828               467,456              602,614            
Other assets 250                    
Total Assets 1,049,676           1,165,316           1,552,327         1,835,615         1,912,623         2,126,544         2,288,193         1,588,942           1,535,851          1,589,860        
A/P and Accrued expenses (11,418)               (6,079)                  (7,190)                ‐                          (1,262)                (1,374)                ‐                           (1,538)                 (23,753)            
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (5,646)               
Total Liabilities (11,418)               (6,079)                  (7,190)                (5,646)                (1,262)                (1,374)                ‐                           ‐                            (1,538)                 (23,753)            
Unrestricted net assets (698,719)            (766,102)             (872,113)           (935,494)           (1,065,641)        (1,184,870)        (1,281,412)        (1,347,988)          (1,380,460)         (1,385,783)       
Temporarily restricted net assets (199,072)            (252,352)             (509,316)           (182,085)           (164,933)           (155,095)           (157,694)           (89,271)               ‐                         
Permanently restricted net assets (140,467)            (140,783)             (163,708)           (712,390)           (680,787)           (785,205)           (849,087)           (151,683)             (153,853)            (180,324)          
Total net assets or fund balances (1,038,258)          (1,159,237)          (1,545,137)        (1,829,969)        (1,911,361)        (2,125,170)        (2,288,193)        (1,588,942)          (1,534,313)         (1,566,107)       
Total liabilities and net assets/fund balances (1,049,676)          (1,165,316)          (1,552,327)        (1,835,615)        (1,912,623)        (2,126,544)        (2,288,193)        (1,588,942)          (1,535,851)         (1,589,860)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Needham Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 48,136                 211,445               32,468               39,744               59,379               27,945               17,712               49,809                 15,679                47,419              
Admissions, merchandise sold 17,957                 23,902                 25,029               16,272               13,144               13,724               16,224               12,507                 13,608                14,014              
Investments ‐ Interest, dividends, etc. 16,511                 32,422                 17,852               19,191               22,504               15,341               9,754                  13,020                 25,922                38,129              
Sale of Securities (28,426)               7,087                   75,829               45,783               27,953               9,714                 (29,912)             (10,495)               ‐                           116,171            
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants 100,000            
Other Revenue ‐                            17,000               651,835             7,350                 7,300                  7,835                   7,475                  6,745                
Total Revenue 54,178                 274,856               151,178             237,990             774,815             74,074               21,078               72,676                 62,684                222,478            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 1,571                   5,829                   7,246                 9,373                 6,504                 8,359                 3,568                  5,591                   5,181                  6,688                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 43,887                 44,776                 40,709               40,930               41,331               39,883               28,862               16,582                 8,624                  13,086              
Fundraising expenses 5,044                   3,503                   3,408                 89                       62                       328                   
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 3,000                   2,275                   2,225                 3,050                 13,778               1,800                  1,200                   1,750                  4,500                
Insurance 8,808                   9,053                   8,916                 7,877                 11,256               8,636                  5,779                   5,751                  5,598                
Postage/Shipping & Printing/Publications 3,142                   5,336                 6,307                 2,590                 3,297                  4,160                   4,404                  7,003                
Occupancy
Rent/Occupancy 8,541                   2,659                 18,768               34,843               9,706                 8,683                  6,442                   6,765                  5,723                
Utilities 7,231                   8,029                
Repairs & Maintenance 100                    7,125                
Other 18,573                
Total Occupancy 15,772                 18,573                 10,788               25,893               34,843               9,706                 8,683                  6,442                   6,765                  5,723                
Office
Telephone 598                   
Supplies 2,685                 942                    2,380                 2,283                 2,386                  2,330                   1,244                  453                   
Other 2,210                  
Total Office 2,210                   ‐                            2,685                 942                    2,380                 2,283                 2,386                  2,330                   1,244                  1,051                
Interest 1,783                
Depreciation 23,198                 23,198                 23,018               18,543               11,888               3,019                 4,819                  4,819                   4,819                  4,036                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 153,036               222,389               172,541             103,253             319,584             123,153             122,655             106,916               65,868                65,191              
Inventories for sale or use 9,743                   9,743                   7,943                 6,284                 3,088                 3,416                 4,884                  1,996                   1,996                  5,206                
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 917,114               917,114               917,114             917,114             569,964             120,776             120,776             120,776               120,777              112,959            
Less accumulated depreciation (101,791)            (78,593)               (55,395)             (35,977)             (13,834)             (33,817)             (30,798)             (25,979)               (21,160)              (16,341)            
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Investments ‐ publicly traded securities 725,856               493,034               595,775             650,078             613,054             576,131             526,064             472,500               560,022              545,968            
Other assets 37,899                 37,899                 37,899               37,899               37,899               37,899               37,899               37,899                 37,898                37,898              
Total Assets 1,741,857           1,601,586           1,675,877         1,678,651         1,529,755         827,558             781,480             714,108               765,401              750,881            
A/P and Accrued expenses (18,848)            
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          (18,848)             ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (1,741,857)          (1,601,586)          (1,675,877)        (1,678,651)        (1,529,755)        (808,710)           (781,480)           (714,108)             (765,401)            (750,881)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (1,741,857)          (1,601,586)          (1,675,877)        (1,678,651)        (1,529,755)        (808,710)           (781,480)           (714,108)             (765,401)            (750,881)          
Total liabilities and net assets/fund balances (1,741,857)          (1,601,586)          (1,675,877)        (1,678,651)        (1,529,755)        (827,558)           (781,480)           (714,108)             (765,401)            (750,881)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Norwood Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 5,249                   24,317                 17,479               24,441               41,683               17,338               17,484               21,348                 12,008                9,011                
Admissions, merchandise sold 3,695                   5,114                   2,617                 8,302                 11,449               7,850                 1,153                  1,519                   2,989                  4,057                
Investments ‐ Interest, dividends 2,630                   7,918                   8,790                 7,758                 11,362               1,424                 5,963                  6,173                   5,601                  5,493                
Sale of securities 364                    60                      
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 345                      52                         7,200                 7,292                 7,200                 7,676                 8,444                  3,483                   6,000                  3,569                
Total Revenue 11,919                 37,401                 36,086               47,793               72,058               34,348               33,044               32,523                 26,598                22,130              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 1,277                   2,316                   698                    ‐                          ‐                          5,733                 ‐                           ‐                            1,666                  1,134                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                            5,533                 12,000               13,462               11,674               10,727               5,231                   10,672               
Fundraising expenses ‐                            2,222                 464                    1,263                  1,854                  
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 1,950                   1,900                   1,900                 1,800                 1,500                 1,625                 1,950                  1,200                   1,100                 
Insurance 6,961                   7,332                   7,117                 5,296                 5,963                 6,286                 5,886                  4,555                   5,208                  2,279                
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,168                   2,151                   542                    9,965                 2,219                 1,923                 907                     356                      617                     3,581                
Occupancy
Rent/Occupancy 3,332                 3,405                 1,976                 
Utilities 6,942                 6,695                 5,564                 4,034                 4,610                  4,991                   2,795                  4,218                
Repairs & Maintenance 5,269                 10,171               9,034                 9,930                 544                     2,313                   10,658                2,411                
Other
Total Occupancy ‐                            ‐                            12,211               16,866               17,930               17,369               7,130                  7,304                   13,453                6,629                
Office
Telephone 833                    768                    682                   
Supplies 998                    422                   
Other
Total Office ‐                            ‐                            1,831                 422                    768                    682                    ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Interest
Depreciation 808                      808                      808                    863                    510                    710                    597                     200                      200                     400                   
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing 15                         29,735                 11,027               6,366                 23,656               1,553                 15,227               25,028                 20,433                31,051              
Savings and temporary cash investments 136,524               78,891                 162,010             183,711             167,451             148,398             146,581             95,529                 119,306              122,571            
Inventories for sale or use 6,922                   6,767                   5,105                 5,802                 11,318               6,928                 7,308                  7,831                   6,676                  4,917                
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 33,505                 33,505                 33,505               33,505               14,085               14,085               14,085               2,000                   2,000                  2,000                
Less accumulated depreciation (5,903)                  (5,095)                  (4,288)                (3,480)                (2,617)                (2,107)                (1,398)                 (800)                     (600)                    (400)                  
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets
Total Assets 171,063               143,803               207,359             225,904             213,893             168,857             181,803             129,588               147,815              160,139            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (121,080)            (96,798)               (163,276)           (191,318)           (183,755)           (136,738)           (154,548)           (106,592)             (123,793)            (136,398)          
Temporarily restricted net assets (12,500)               (11,500)               (11,500)             (5,000)                (2,200)                (4,500)                (4,500)                 ‐                            (835)                  
Permanently restricted net assets (37,483)               (35,505)               (32,583)             (29,586)             (27,938)             (27,619)             (22,755)             (22,996)               (24,022)              (22,906)            
Total net assets or fund balances (171,063)            (143,803)             (207,359)           (225,904)           (213,893)           (168,857)           (181,803)           (129,588)             (147,815)            (160,139)          
Total liabilities and net assets/fund balances (171,063)            (143,803)             (207,359)           (225,904)           (213,893)           (168,857)           (181,803)           (129,588)             (147,815)            (160,139)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Hillsborough Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 13,284                 12,952                 36,392               45,008               13,724               43,872               18,032               162,338               10,124                11,349              
Admissions, merchandise sold 2,889                   4,241                   3,134                 2,774                 4,025                 4,059                  3,035                  
Investments ‐ Interest, dividends 34                         12,906                 16,664               12,467               284                    284                    279                     225                      283                     711                   
Sale of securities, net 5,864                   7,337                   5,808                 3,038                 690                   
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 30,642                 2,115                
Total Revenue 52,713                 37,436                 61,998               60,513               17,472               50,296               22,370               165,598               10,407                12,060              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 2,890                   4,579                   2,487                 1,228                 2,467                 2,186                  849                     
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 2,485                   996                     
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 735                      850                      675                    169                    
Insurance 1,791                   1,056                 1,156                 1,056                 1,077                 1,134                  1,034                  
Postage/Shipping & Printing/Publications 545                      2,734                   2,143                 791                    2,554                 3,367                 2,518                  1,599                  
Occupancy
Rent/Occupancy 2,399                   1,888                   95                      
Utilities
Repairs & Maintenance 813                      450                    9,957                 5,180                 16,372               7,229                  3,590                  
Other 2,094                 1,952                
Total Occupancy 3,212                   1,888                   2,639                 9,957                 7,132                 16,372               7,229                  3,590                   ‐                           ‐                         
Office
Telephone
Supplies 95                         1,403                 1,327                 7,115                 2,128                  3,290                  
Other 60                         61                       105                   
Total Office ‐                            155                      1,464                 1,432                 7,115                 ‐                          2,128                  3,290                   ‐                           ‐                         
Interest
Depreciation 6,229                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 82,337                 86,782                 33,461               36,604               14,383               18,660               7,788                  7,919                   6,154                 
Inventories for sale or use 217,081               214,858               214,858             214,557             213,342             213,602             197,372             193,660               41,660               
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 34,418                 30,963                 19,225               ‐                         
Less accumulated depreciation (7,401)                  (6,651)                  (6,229)                ‐                         
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Investments ‐ publicly traded securities 151,112             118,900             115,032             95,412               81,974               54,302                 84,715               
Other assets
Total Assets 326,435               325,952               412,427             370,061             342,757             327,674             287,134             255,881               132,529              ‐                         
A/P and Accrued expenses (4,330)                  (50)                       ‐                          (181)                  
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities (4,330)                  (50)                       ‐                          ‐                          (181)                   ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (322,105)            (325,902)             (393,183)           (343,435)           (342,576)           (327,674)           (287,134)           (255,881)             (132,529)           
Temporarily restricted net assets (19,244)             (26,626)            
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (322,105)            (325,902)             (412,427)           (370,061)           (342,576)           (327,674)           (287,134)           (255,881)             (132,529)            ‐                         
Total liabilities and net assets/fund balances (326,435)            (325,952)             (412,427)           (370,061)           (342,757)           (327,674)           (287,134)           (255,881)             (132,529)            ‐                         
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Beverly Historical Society and Museum 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 176,403               162,153               222,849             97,288               155,386             120,287             68,326               163,721               158,300              274,942            
Admissions, merchandise sold 7,843                   10,050                 10,346               18,222               19,687               10,718               7,170                  6,802                   4,041                  5,302                
Investments ‐ Interest, dividends 67,476                 27,328                 34,062               48,435               44,711               37,869               35,390               36,918                 51,729                42,412              
Sale of securities, net (2,355)                  (10,467)               44,040               15,444               1,498                 (18,348)             (25,701)             (29,884)               (19,087)              (4,145)               
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 41,221                 10,050                 12,864               20,494               17,600               16,278               35,591               33,403                 25,193                31,019              
Total Revenue 290,588               199,114               324,161             199,883             238,882             166,804             120,776             210,960               220,176              349,530            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 6,243                   26,147               9,641                 10,856               9,537                 1,839                  948                      1,195                  3,282                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 133,810               125,680               129,806             100,990             108,923             92,043               102,156             98,925                 92,482                84,454              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 20,327                 19,411                 21,768               21,643               21,238               24,587               23,298               20,140                 27,389                21,929              
Insurance 10,788                 9,520                   8,346                 10,330               7,958                 9,353                 10,653               9,466                   7,670                  5,450                
Postage/Shipping & Printing/Publications 4,233                 5,290                 4,400                 4,107                 3,824                  6,818                   12,524                5,395                
Occupancy
Rent/Occupancy 29,658                 36,541                 11,806               10,724                 9,220                  8,849                
Utilities 18,943               18,574               17,689               12,888              
Repairs & Maintenance 7,305                 8,165                 6,266                 3,335                 6,696                  6,639                   18,223                8,443                
Other
Total Occupancy 29,658                 36,541                 26,248               26,739               23,955               16,223               18,502               17,363                 27,443                17,292              
Office
Telephone 2,577                 2,391                 2,280                 2,302                 2,276                  2,243                   2,654                  1,837                
Supplies 4,514                   3,386                   6,086                 5,077                 5,850                 4,662                 9,000                  9,000                   6,150                  5,976                
Other 2,536                 1,154                 2,900                  3,920                  1,571                
Total Office 4,514                   3,386                   8,663                 7,468                 10,666               8,118                 14,176               11,243                 12,724                9,384                
Interest
Depreciation 11,983                 11,961                 14,174               13,144               13,274               10,487               7,973                  7,370                   5,706                  2,782                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 136,733               87,748                 156,071             83,972               103,434             119,138             106,741             78,868                 163,927              82,873              
Inventories for sale or use 15,170                 14,603                 11,966               32,732               32,732               32,732               32,732               32,732                 30,281                30,281              
Accounts receivable, net 1,007                   41,487               12,500                 137                     2,257                
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 1,830                   ‐                            2,780                   2,780                  2,640                
PP&E, cost 1,783,387           1,777,992           1,740,787         1,726,587         1,726,551         1,644,581         1,595,721         1,482,172           1,429,234          1,403,555        
Less accumulated depreciation (114,865)            (102,882)             (90,921)             (76,747)             (63,603)             (50,329)             (39,842)             (32,604)               (25,234)              (19,528)            
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Investments ‐ publicly traded securities 878,658               901,072               862,354             1,088,789         996,537             992,602             1,005,792         1,131,622           988,513              1,292,915        
Other assets 2,454                   2,852                   3,283                 4,093                 3,573                 3,697                 5,006                  6,451                   6,169                  6,686                
Total Assets 2,703,367           2,682,392           2,725,027         2,859,426         2,799,224         2,742,421         2,706,150         2,714,521           2,595,807          2,801,679        
A/P and Accrued expenses (21,701)               (19,756)               (10,977)             (9,125)                (8,130)                (7,457)                (7,915)                 (14,339)               (23,742)              (22,353)            
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (1,148)                  (1,040)                (1,040)                (1,040)                (1,040)                (1,040)                 (1,040)                  (1,040)                 (1,040)               
Total Liabilities (21,701)               (20,904)               (12,017)             (10,165)             (9,170)                (8,497)                (8,955)                 (15,379)               (24,782)              (23,393)            
Unrestricted net assets (2,510,685)          (2,511,909)          (2,564,852)        (2,754,570)        (2,700,363)        (2,644,233)        (2,618,504)        (2,607,951)          (2,492,334)         (2,684,242)       
Temporarily restricted net assets (33,783)               (12,381)               (58,467)             (5,000)                (12,500)               (15,353)            
Permanently restricted net assets (137,198)            (137,198)             (89,691)             (89,691)             (89,691)             (89,691)             (78,691)             (78,691)               (78,691)              (78,691)            
Total net assets or fund balances (2,681,666)          (2,661,488)          (2,713,010)        (2,849,261)        (2,790,054)        (2,733,924)        (2,697,195)        (2,699,142)          (2,571,025)         (2,778,286)       
Total liabilities and net assets/fund balances (2,703,367)          (2,682,392)          (2,725,027)        (2,859,426)        (2,799,224)        (2,742,421)        (2,706,150)        (2,714,521)          (2,595,807)         (2,801,679)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Peterborough Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 66,148                 48,189                 75,227               88,192               73,939               82,731               112,814             263,743               187,957              209,408            
Admissions, merchandise sold 752                      554                     
Investments ‐ Interest, dividends 10,254                 11,780                 17,349               16,058               13,832               12,282               9,278                  10,386                 11,474                21,769              
Sale of securities, net (9,793)                  (23,872)               23,779               19,784               52,872               12,194               9,725                  12,414                 13,389                44,676              
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 8,858                   2,212                   6,724                 11,642               8,810                 5,594                 10,007               6,897                   9,933                  (493)                  
Total Revenue 76,219                 38,863                 123,079             135,676             149,453             112,801             141,824             293,440               222,753              275,360            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 60,123                 59,994                 66,806               60,799               66,902               64,605               63,032               65,017                 63,674                48,258              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 3,486                   3,565                   4,412                 3,875                 5,483                 5,515                 5,344                  7,554                   6,349                  8,412                
Insurance 5,548                 6,651                 6,347                 5,914                  6,560                   7,828                  6,861                
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,230                   2,258                 1,049                 1,541                 1,433                 1,191                  1,203                   1,782                 
Occupancy
Rent/Occupancy 30,010                 25,371                 25,759               18,455               17,612               27,694               6,899                  9,977                   9,841                  12,597              
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy 30,010                 25,371                 25,759               18,455               17,612               27,694               6,899                  9,977                   9,841                  12,597              
Office
Telephone 1,418                   1,465                   1,308                 1,299                 1,386                 1,367                 1,791                  971                      870                     554                   
Supplies 8,822                   7,629                   8,209                 7,766                 8,189                 10,055               4,538                  4,071                   3,236                  5,500                
Other
Total Office 10,240                 9,094                   9,517                 9,065                 9,575                 11,422               6,329                  5,042                   4,106                  6,054                
Interest 3,706                  
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 23,085                 23,040                 28,764               33,549               33,155               20,558               52,100               68,555                 24,669                7,762                
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 1,991                   ‐                          
PP&E, cost 1,124,778           1,124,778           1,124,778         1,115,778         1,115,778         1,087,439         1,058,370         1,003,241           972,505              573,376            
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 269,975               307,644               369,348             332,987             315,550             335,724             349,858             368,086               384,569              399,551            
Other assets 18,134                 20,461                 19,009               57,358               49,226               39,928               38,246               20,322                 47,295                196,587            
Total Assets 1,435,972           1,475,923           1,541,899         1,539,672         1,513,709         1,483,649         1,498,574         1,462,195           1,429,038          1,177,276        
A/P and Accrued expenses (1,174)                  (824)                     (1,254)                (1,421)                (2,625)                (2,551)                (2,621)                 (874)                     (1,604)                 (5,294)               
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (138,000)           
Total Liabilities (1,174)                  (824)                     (1,254)                (1,421)                (2,625)                (2,551)                (2,621)                 (874)                     (139,604)            (5,294)               
Unrestricted net assets (1,434,798)          (1,475,099)          (1,540,645)        (1,538,251)        (1,511,084)        (1,481,098)        (1,495,953)        (1,461,321)          (1,289,434)         (1,171,982)       
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (1,434,798)          (1,475,099)          (1,540,645)        (1,538,251)        (1,511,084)        (1,481,098)        (1,495,953)        (1,461,321)          (1,289,434)         (1,171,982)       
Total liabilities and net assets/fund balances (1,435,972)          (1,475,923)          (1,541,899)        (1,539,672)        (1,513,709)        (1,483,649)        (1,498,574)        (1,462,195)          (1,429,038)         (1,177,276)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Framingham History Center 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 131,258               78,018                 113,975             91,543               79,490               40,672               46,377               55,216                
Admissions, merchandise sold 5,777                   5,358                 10,781               6,614                 6,476                 5,860                  6,570                  
Investments ‐ Interest, dividends 10,080                 16,606                 20,222               21,826               22,422               21,799               19,739               19,346                
Sale of securities, net (28,096)               4,735                 2,440                 (12,982)             (7,156)                10,295               5,076                  
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 27,652                 55,864                 50,744               94,714               45,913               52,063               36,064               31,189                
Total Revenue 168,990               128,169               195,034             221,304             141,457             113,854             118,335             117,397               ‐                           ‐                         
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 966                      2,490                 6,772                 3,038                 5,023                 4,214                  2,906                  
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 90,398                 114,793               129,528             82,526               43,844               80,678               80,735               73,036                
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) ‐                            8,780                   6,785                 7,548                 7,644                 7,283                 7,674                  6,067                  
Insurance 8,045                   7,785                 4,244                 5,209                 4,495                
Postage/Shipping & Printing/Publications 14,114                 10,308               13,678               8,401                 13,857               8,493                  6,693                  
Occupancy
Rent/Occupancy 6,301                   6,036                 5,280                 8,175                 8,001                  9,437                  
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy ‐                            6,301                   ‐                          6,036                 5,280                 8,175                 8,001                  9,437                   ‐                           ‐                         
Office
Telephone 2,816                   3,306                 2,721                 2,627                 3,095                 3,146                  2,542                  
Supplies 7,793                 5,734                 7,002                 4,847                 
Other 10,329               2,152                 2,281                 3,482                 5,401                  3,714                  
Total Office ‐                            2,816                   21,428               10,607               4,908                 13,579               13,394               6,256                   ‐                           ‐                         
Interest
Depreciation 2,008                   3,904                 3,102                 2,211                 2,636                 2,039                  1,924                  
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 74,307                 28,819                 34,795               47,111               109,737             16,900               14,525               21,909                
Inventories for sale or use 8,047                   10,729                 11,140               10,898               9,671                 10,898               12,920               15,872                
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 1,128                   14,401                 9,338                 8,154                 14,596               1,493                 3,685                  3,183                  
PP&E, cost 39,068                 39,068                 39,068               39,068               34,068               20,075               20,075               17,914                
Less accumulated depreciation (32,768)               (31,466)               (29,457)             (25,553)             (22,451)             (12,345)             (9,709)                 (7,669)                 
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Investments ‐ publicly traded securities 343,160               329,663               417,767             442,626             385,609             450,899             496,878             482,905              
Other assets
Total Assets 432,942               391,214               482,651             522,304             531,230             487,920             538,374             534,114               ‐                           ‐                         
A/P and Accrued expenses (2,266)                  (24,031)               (17,353)             (28,228)             (48,173)             (26,256)             (31,997)             (26,694)              
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties (5,000)                 
Other liabilities (7,400)                  (9,406)                (5,600)                (6,226)                (996)                   (2,686)                 (1,020)                 
Total Liabilities (14,666)               (24,031)               (26,759)             (33,828)             (54,399)             (27,252)             (34,683)             (27,714)               ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (418,276)            (367,183)             (455,892)           (488,476)           (476,831)           (460,668)           (503,691)           (506,400)            
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (418,276)            (367,183)             (455,892)           (488,476)           (476,831)           (460,668)           (503,691)           (506,400)             ‐                           ‐                         
Total liabilities and net assets/fund balances (432,942)            (391,214)             (482,651)           (522,304)           (531,230)           (487,920)           (538,374)           (534,114)             ‐                           ‐                         
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Atheneum Society of Wilbraham, Inc. 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 3,841                   3,034                   1,892                 3,198                 14,716               4,286                 2,439                  52,832                 23,907                3,037                
Admissions, merchandise sold 342                      232                      538                    372                    600                    23                       564                     697                      228                     339                   
Investments ‐ Interest, dividends 4,570                   5,705                   3,228                 3,126                 3,061                 3,204                 3,453                  4,180                   5,269                  4,459                
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 9,540                   9,030                   8,805                 10,071               8,830                 7,282                 7,966                  14,407                 7,608                  7,374                
Total Revenue 18,293                 18,001                 14,463               16,767               27,207               14,795               14,422               72,116                 37,012                15,209              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 557                     
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits)
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc)
Insurance 1,931                   1,248                  
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,499                   638                      193                    634                    490                    631                    913                     1,568                   1,308                  1,274                
Occupancy
Rent/Occupancy 17,034                 9,283                   10,255               10,886               9,666                 8,503                 17,412               9,797                   8,304                  9,608                
Utilities
Repairs & Maintenance 14,278               10,518               5,383                   71,886               
Other
Total Occupancy 17,034                 9,283                   10,255               25,164               20,184               8,503                 17,412               15,180                 80,190                9,608                
Office
Telephone
Supplies 689                      1,745                   48                       229                   
Other
Total Office 689                      1,745                   48                       ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           229                   
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 68,487                 67,821                 92,631               81,817               89,711               84,936               78,561               77,281                 89,742                97,888              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets
Total Assets 68,487                 67,821                 92,631               81,817               89,711               84,936               78,561               77,281                 89,742                97,888              
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (50,000)             
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            (50,000)              ‐                         
Unrestricted net assets (68,487)               (67,821)               (92,631)             (81,817)             (89,711)             (84,936)             (78,561)             (77,281)               (39,742)              (97,888)            
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (68,487)               (67,821)               (92,631)             (81,817)             (89,711)             (84,936)             (78,561)             (77,281)               (39,742)              (97,888)            
Total liabilities and net assets/fund balances (68,487)               (67,821)               (92,631)             (81,817)             (89,711)             (84,936)             (78,561)             (77,281)               (89,742)              (97,888)            
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Bedford Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 17,778                 10,332                 6,624                 5,917                 8,102                 18,855              
Admissions, merchandise sold 1,333                   4,924                   4,782                 2,727                 2,571                 1,212                
Investments ‐ Interest, dividends 11,562                 5,128                   27,293               9,282                 7,530                 8,922                
Sale of securities, net (4,093)                  (40,124)               11,474               17,034               13,227               1,288                
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue
Total Revenue 26,580                 (19,740)               50,173               34,960               31,430               30,277               ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 3,122                   497                      1,850                 1,201                 2,000                 4,394                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 16,496                 12,753                 10,398               7,722                
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 3,125                   1,670                   1,690                 8,474                 15,078              
Insurance
Postage/Shipping & Printing/Publications 2,841                   2,073                   1,790                 934                    1,021                 776                   
Occupancy
Rent/Occupancy 1,859                   1,298                   506                    422                    382                    559                   
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy 1,859                   1,298                   506                    422                    382                    559                    ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Office
Telephone
Supplies 364                    543                    472                    4,114                
Other
Total Office ‐                            ‐                            364                    543                    472                    4,114                 ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 2,000                   2,000                   2,290                 2,163                 2,895                 174,045            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net 10,520                 11,428                 10,658               9,500                 9,530                
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 228,842               179,483               339,646             254,152             201,954            
Other assets
Total Assets 241,362               192,911               352,594             265,815             214,379             174,045             ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (241,362)            (192,911)             (352,594)           (265,815)           (214,379)           (174,045)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (241,362)            (192,911)             (352,594)           (265,815)           (214,379)           (174,045)           ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Total liabilities and net assets/fund balances (241,362)            (192,911)             (352,594)           (265,815)           (214,379)           (174,045)           ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Old State House Association (CT) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 37,434                 381,297               845,648             751,477             729,014             543,042             432,242             457,046               1,417,673          1,066,402        
Admissions, merchandise sold 63,886                 97,717               99,017               21,146               2,875                 102,121             155,788               193,155              182,918            
Investments ‐ Interest, dividends 24,429                 18,998                 5,227                 9                         5,569                 5,397                 1,073                  8,286                   95,544                103,333            
Sale of securities, net (13,180)               ‐                          (463,074)           ‐                           5,621                  (252)                  
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                            (7,456)                  24,921               5,903                 3,354                 33,376               91,552               43,799                 27,504                56,471              
Total Revenue 61,863                 443,545               973,513             856,406             759,083             121,616             626,988             664,919               1,739,497          1,408,872        
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 221                      100,496               81,882               52,836               9,906                 678                    184,726             177,726               227,199              212,693            
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 771                      212,965               446,731             390,917             333,980             318,958             454,098             584,895               711,182              550,739            
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 8,825                   8,625                   7,600                 10,150               14,740               17,829               81,956               92,719                 14,845                10,048              
Insurance 4,147                 2,214                 37,718                27,594              
Postage/Shipping & Printing/Publications 441                      8,739                 42,414               8,888                 12,456               1,313                  4,356                   5,196                  8,244                
Occupancy
Rent/Occupancy 2,364                   100,730               157,519             151,127             129,697             112,580             66,668               62,923                 73,062                98,132              
Utilities
Repairs & Maintenance 6,549                   47,834                 86,659               13,046               80,323               85,421               86,535               92,920                 61,949                92,289              
Other
Total Occupancy 8,913                   148,564               244,178             164,173             210,020             198,001             153,203             155,843               135,011              190,421            
Office
Telephone 9,246                 9,122                 9,199                 9,209                
Supplies 595                      12,706                 22,278               36,656               14,418               12,736               19,085               23,627                 31,143                25,745              
Other
Total Office 595                      12,706                 31,524               45,778               23,617               21,945               19,085               23,627                 31,143                25,745              
Interest
Depreciation 345,277               346,874             347,233             338,538             429,297             447,236             452,527               405,829              384,813            
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 37,002                 32,167                 36,400               68,802               25,516               11,697               143,855             331,083               985,724              1,246,168        
Inventories for sale or use 94,047               97,458               35,621               ‐                          ‐                           99,577                 110,879              117,656            
Accounts receivable, net 1,592                 42,456               58,358               143,088               447,296              978,739            
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 759                      2,667                   9,264                 11,646               16,057               14,190               21,410               15,054                 7,746                  11,808              
PP&E, cost 11,462,795       11,462,796       11,408,592       11,216,127       12,186,239       12,186,239         12,142,341        11,532,262      
Less accumulated depreciation (3,798,052)        (3,451,178)        (3,103,945)        (2,765,407)        (2,856,991)        (2,410,052)          (1,957,823)         (1,556,169)       
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Investments ‐ publicly traded securities 651,275               651,275               625,383             727,132             1,122,946         1,208,767         1,355,251         1,391,634           1,265,961          1,156,423        
Other assets 29,210                 26,432                 114,701             50,215               46,909               206,189             8,771                  25,855                 163,516              272,819            
Total Assets 718,246               712,541               8,544,538         8,966,871         9,553,288         9,934,019         10,916,893       11,782,478         13,165,640        13,759,706      
A/P and Accrued expenses (21,896)               (53,779)             (143,574)           (124,725)           (75,315)             (39,618)             (94,358)               (271,023)            (698,139)          
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (38,577)               (117,462)           (127,201)           (114,250)           (165,741)           (19,400)             (20,223)               (162)                    (607)                  
Total Liabilities ‐                            (60,473)               (171,241)           (270,775)           (238,975)           (241,056)           (59,018)             (114,581)             (271,185)            (698,746)          
Unrestricted net assets (718,246)            (31,126)               (7,752,355)        (8,025,448)        (8,626,165)        (9,004,815)        (10,187,227)      (10,874,888)        (11,869,334)       (11,878,500)     
Temporarily restricted net assets (49,706)             (67,206)             (67,206)             (49,706)             (172,067)             (404,179)            (561,518)          
Permanently restricted net assets (620,942)             (620,942)           (620,942)           (620,942)           (620,942)           (620,942)           (620,942)             (620,942)            (620,942)          
Total net assets or fund balances (718,246)            (652,068)             (8,373,297)        (8,696,096)        (9,314,313)        (9,692,963)        (10,857,875)      (11,667,897)        (12,894,455)       (13,060,960)     
Total liabilities and net assets/fund balances (718,246)            (712,541)             (8,544,538)        (8,966,871)        (9,553,288)        (9,934,019)        (10,916,893)      (11,782,478)        (13,165,640)       (13,759,706)     
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Westport Historical Society (MA) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 36,585                 33,662                 39,700               60,591               45,218               34,032               24,387               43,056                 33,282                16,603              
Admissions, merchandise sold 1,773                   2,744                   9,290                 1,568                 1,946                 3,482                 4,286                  4,529                   6,016                  7,236                
Investments ‐ Interest, dividends 17,945                 17,066                 19,008               17,328               16,441               14,714               11,122               9,061                   7,495                  7,500                
Sale of securities, net 1,600                 20,080               22,426              
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 229                      900                      7,338                 1,273                 1,288                 (1,260)                 (325)                     (1,018)                 (1,142)               
Total Revenue 56,532                 54,372                 67,998               86,825               66,478               73,596               60,961               56,321                 45,775                30,197              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 582                      2,088                   5,065                 171                    464                    1,200                 628                     1,032                   7,899                  11,819              
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 32,900                 31,574                 30,245               26,724               23,126               14,351               12,412               10,318                 6,260                  2,237                
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) ‐                            2,925                 2,971                 1,967                 2,613                 2,348                  12,500                 1,770                 
Insurance 3,005                 2,840                 2,797                
Postage/Shipping & Printing/Publications 6,791                   3,818                   5,530                 3,685                 4,871                 4,046                  3,227                   2,897                 
Occupancy
Rent/Occupancy 9,981                   8,159                   5,651                 3,720                 4,377                 8,901                 8,086                  6,219                   4,496                  8,601                
Utilities
Repairs & Maintenance 1,712                 1,432                
Other
Total Occupancy 9,981                   8,159                   7,363                 5,152                 4,377                 8,901                 8,086                  6,219                   4,496                  8,601                
Office
Telephone 2,511                 668                    520                    478                    
Supplies 1,764                 872                    801                    1,627                 
Other 4,985                
Total Office ‐                            ‐                            4,985                 4,275                 1,540                 1,321                 2,105                  ‐                            ‐                           ‐                         
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 12,000                 12,000                 12,000               11,838               7,651                 31,482               26,225               31,310                 31,000                31,000              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 255,160               228,991               262,951             298,447             258,286             257,239             249,030             206,775               170,628              158,193            
Other assets 42,500                 42,500               42,500               42,500               25,000               ‐                          
Total Assets 267,160               283,491               317,451             352,785             308,437             313,721             275,255             238,085               201,628              189,193            
A/P and Accrued expenses (2,525)                  (2,149)                  (2,020)                (1,910)                (103)                  
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities (2,525)                  (2,149)                  (2,020)                (1,910)                ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           (103)                  
Unrestricted net assets (264,635)            (281,342)             (315,431)           (350,875)           (308,437)           (313,721)           (275,255)           (238,085)             (201,628)            (189,090)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (264,635)            (281,342)             (315,431)           (350,875)           (308,437)           (313,721)           (275,255)           (238,085)             (201,628)            (189,090)          
Total liabilities and net assets/fund balances (267,160)            (283,491)             (317,451)           (352,785)           (308,437)           (313,721)           (275,255)           (238,085)             (201,628)            (189,193)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Arlington Historical Society (MA) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 11,553                 35,311                 13,714               10,388               16,105               10,678               10,849               4,137                   8,832                  598                   
Admissions, merchandise sold 1,395                   1,986                  
Investments ‐ Interest, dividends 26,757                 26,578                 26,924               23,575               20,423               11,485               11,142               38,062                 34,721                25,496              
Sale of securities, net (29,865)               (19,387)               57,278               26,341               17,868               4,178                 553                    
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 12,833                 14,020                 17,714               24,635               16,998               8,718                 102,302             (27,701)               12,258                59,869              
Total Revenue 22,673                 58,508                 115,630             84,939               71,394               35,059               124,846             14,498                 55,811                85,963              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 80                         135                      ‐                         
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 24,186                 27,461                 20,951               10,898               10,605               6,530                 7,525                  5,240                  
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 10,150                 13,121                 13,372               12,374               12,060               7,827                 14,475               9,225                   9,194                  3,500                
Insurance 4,217                   5,025                   3,972                 3,687                 4,386                 2,031                 4,556                  6,939                   1,090                  3,437                
Postage/Shipping & Printing/Publications 212                      724                      1,477                 1,207                 997                    590                    1,912                  805                      1,253                 
Occupancy
Rent/Occupancy 14,195                 15,159                 12,723               12,480               12,611               6,818                
Utilities 4,972                  7,030                   4,652                  6,498                
Repairs & Maintenance 2,465                 11,377               4,031                   17,836               
Other
Total Occupancy 14,195                 15,159                 12,723               14,945               12,611               6,818                 16,349               11,061                 22,488                6,498                
Office
Telephone 570                     1,356                   1,282                  341                   
Supplies 455                      4,269                   3,172                 3,486                 3,201                 1,807                 2,094                  2,090                   1,790                  2,312                
Other
Total Office 455                      4,269                   3,172                 3,486                 3,201                 1,807                 2,664                  3,446                   3,072                  2,653                
Interest
Depreciation 558                      558                      558                    558                    558                     558                      558                    
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 142,091               194,747               147,797             101,754             79,123               64,651               51,674               48,686                 60,052                53,582              
Inventories for sale or use 225                    225                    225                     825                      1,175                  1,275                
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 910,102               910,660               448,818             1,676                 1,118                 1,676                 2,234                  2,792                   3,351                 
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 618,739               469,976               720,765             749,088             687,263             678,803             664,711             597,195               624,463              619,265            
Other assets 365,994               365,994               365,994             365,994             365,994             365,994             365,994             365,994               361,884              361,884            
Total Assets 2,036,926           1,941,377           1,683,374         1,218,512         1,133,723         1,111,349         1,084,838         1,015,492           1,050,925          1,036,006        
A/P and Accrued expenses (985)                   (296)                    (296)                     (2,001)                 (7)                       
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          (985)                   (296)                    (296)                     (2,001)                 (7)                       
Unrestricted net assets (1,819,841)          (1,755,672)          (1,441,516)        (982,093)           (916,653)           (895,551)           (847,018)           (811,097)             (846,732)            (833,807)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets (217,085)            (185,705)             (241,858)           (236,419)           (217,070)           (214,813)           (237,524)           (204,099)             (202,192)            (202,192)          
Total net assets or fund balances (2,036,926)          (1,941,377)          (1,683,374)        (1,218,512)        (1,133,723)        (1,110,364)        (1,084,542)        (1,015,196)          (1,048,924)         (1,035,999)       
Total liabilities and net assets/fund balances (2,036,926)          (1,941,377)          (1,683,374)        (1,218,512)        (1,133,723)        (1,111,349)        (1,084,838)        (1,015,492)          (1,050,925)         (1,036,006)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Orleans County Historical Society (VT) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 105,717               277,713               160,894             97,380               205,969             86,613               107,529             105,458               265,859              183,609            
Admissions, merchandise sold 7,686                   10,360                 6,437                 6,904                 7,909                 7,711                 10,403               8,502                   5,684                  2,472                
Investments ‐ Interest, dividends 30,505                 50,364                 52,536               47,350               45,229               38,743               30,476               30,525                 25,645                30,800              
Sale of securities, net 34,452                 172,759               87,312               51,583               76,711               13,208               18,902               11,224                 2,800                  (9,634)               
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 6,774                   405                      9,368                 11,420               12,956               25,493               4,889                  3,678                   3,170                  5,754                
Total Revenue 185,134               511,601               316,547             214,637             348,774             171,768             172,199             159,387               303,158              213,001            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 5,619                   4,019                   3,050                 4,353                 3,978                 855                    7,377                  3,805                   3,392                  325                   
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 109,945               110,518               94,013               77,449               78,613               85,796               68,418               68,171                 65,858                60,436              
Fundraising expenses ‐                            ‐                         
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 11,980                 29,885                 16,518               17,490               22,309               9,769                 10,137               8,464                   6,324                  5,260                
Insurance 7,390                   5,142                   7,498                 11,552               7,693                 7,467                 1,458                 
Postage/Shipping & Printing/Publications 9,464                   6,511                   6,911                 3,407                 6,689                 6,910                 8,706                  6,783                   6,120                  11,655              
Occupancy
Rent/Occupancy 7,028                   13,456                 1,450                 5,013                 7,525                 4,286                 11,677               8,452                   7,232                  8,577                
Utilities
Repairs & Maintenance 11,068                 3,583                   3,271                 9,777                 8,522                 7,307                 5,723                  3,459                   14,666                4,296                
Other
Total Occupancy 18,096                 17,039                 4,721                 14,790               16,047               11,593               17,400               11,911                 21,898                12,873              
Office
Telephone 3,195                   3,097                   2,414                 2,415                 3,169                 3,120                 2,217                  2,861                   1,911                  2,320                
Supplies 2,279                   3,399                   2,449                 2,194                 2,625                 4,504                 6,228                  8,571                   4,425                  7,426                
Other
Total Office 5,474                   6,496                   4,863                 4,609                 5,794                 7,624                 8,445                  11,432                 6,336                  9,746                
Interest 10                         15                         2,238                 7,637                 687                   
Depreciation 30,013                 24,349                 21,542               21,426               22,027               16,825               17,362               16,757                 14,276                11,683              
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 90,411                 178,744               86,583               60,430               83,343               81,318               81,499               71,614                 77,260                72,320              
Inventories for sale or use 7,862                   8,265                   6,359                 5,929                 1,421                 13,275               9,685                  13,500                 4,509                  4,509                
Accounts receivable, net 456                      3,156                 25                       8                         ‐                         
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 1,239,229           1,195,737           894,310             881,577             881,108             626,630             626,133             618,255               584,473              525,697            
Less accumulated depreciation (250,638)            (220,624)             (196,276)           (174,734)           (153,308)           (131,279)           (114,457)           (97,093)               (80,334)              (66,058)            
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Investments ‐ publicly traded securities 907,052               883,177               972,081             934,290             940,461             886,554             1,098,790         857,831               922,215              788,885            
Other assets 2,500                 
Total Assets 1,993,916           2,045,755           1,766,213         1,707,517         1,753,033         1,476,498         1,701,650         1,464,107           1,510,623          1,325,353        
A/P and Accrued expenses (1,866)               
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (1,534)                  (3,442)                  (3,104)                (66,041)             (131,892)           (2,165)                (260)                   
Total Liabilities (1,534)                  (3,442)                  (3,104)                (66,041)             (131,892)           (4,031)                (260)                    ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (1,992,382)          (2,042,313)          (1,763,109)        (1,641,476)        (1,621,141)        (1,472,467)        (1,701,390)        (1,464,107)          (1,510,623)         (1,325,353)       
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (1,992,382)          (2,042,313)          (1,763,109)        (1,641,476)        (1,621,141)        (1,472,467)        (1,701,390)        (1,464,107)          (1,510,623)         (1,325,353)       
Total liabilities and net assets/fund balances (1,993,916)          (2,045,755)          (1,766,213)        (1,707,517)        (1,753,033)        (1,476,498)        (1,701,650)        (1,464,107)          (1,510,623)         (1,325,353)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Smith's Castle (Cocumscussoc) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 56,978                 86,944                 124,823             61,519               49,853               80,497               55,761               44,166                 39,139                22,700              
Admissions, merchandise sold 4,130                   3,697                   7,266                 5,174                 3,825                 6,175                 6,854                  6,735                   4,861                  6,434                
Investments ‐ Interest, dividends 2,395                   2,206                 1,894                 1,187                 621                    660                     1,869                   3,598                  13,023              
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 16,859                 6,325                   5,683                 8,318                 16,645               19,705               15,111               16,055                 7,040                  17,081              
Total Revenue 77,967                 99,361                 139,978             76,905               71,510               106,998             78,386               68,825                 54,638                59,238              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 2,669                   1,419                   2,904                 (2,630)                6,859                 5,757                 6,098                  1,035                   3,088                  3,731                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 11,410                 8,601                   6,056                 11,601               18,839               17,269               17,509               17,081                 16,608                15,541              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 1,775                   230                      500                    1,319                 700                    700                    1,250                
Insurance 7,531                   7,302                   7,550                 7,203                 2,296                 5,810                  6,183                   3,490                 
Postage/Shipping & Printing/Publications 5,885                   3,422                 3,602                 4,150                 2,654                 5,646                
Occupancy
Rent/Occupancy 50,423                 26,880               37,426               16,374               13,515                 21,825                17,724              
Utilities 5,205                 8,082                
Repairs & Maintenance 20,325                 8,980                 17,257              
Other
Total Occupancy 50,423                 20,325                 14,185               25,339               26,880               37,426               16,374               13,515                 21,825                17,724              
Office
Telephone 1,852                   1,731                 1,761                 1,069                 1,051                
Supplies 1,928                   176                    2,662                 5,933                 2,978                 8,674                  3,769                   3,451                 
Other 1,680                
Total Office 1,928                   1,852                   1,907                 4,423                 7,002                 5,709                 8,674                  3,769                   3,451                  ‐                         
Interest 56                         15                       32                      
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 164,391               166,392               162,219             113,565             117,317             122,059             112,226             114,212               99,694                160,458            
Inventories for sale or use 2,928                   4,603                   3,724                 3,687                 3,900                 7,857                 9,429                  4,614                  
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 997,990               997,990               997,990             1,062,457         1,062,457         1,062,457        
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets 69,904                 75,025                 64,467               ‐                         
Total Assets 1,235,213           1,244,010           1,228,400         1,179,709         1,183,674         1,192,373         121,655             118,826               99,694                160,458            
A/P and Accrued expenses (4,604)                  ‐                           
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (4,323)                (375)                   (270)                   (1,150)                  (500)                   
Total Liabilities (4,604)                  ‐                            (4,323)                ‐                          (375)                   (270)                   ‐                           (1,150)                  (500)                    ‐                         
Unrestricted net assets (1,180,666)          (1,194,067)          (1,174,935)        (1,134,718)        (1,125,522)        (1,142,720)        (47,035)             (43,056)               (24,574)              (85,838)            
Temporarily restricted net assets (18,457)               (18,457)               (18,161)             (16,627)             (29,413)             (21,019)             (46,256)             (46,256)               (46,256)              (46,256)            
Permanently restricted net assets (31,486)               (31,486)               (30,981)             (28,364)             (28,364)             (28,364)             (28,364)             (28,364)               (28,364)              (28,364)            
Total net assets or fund balances (1,230,609)          (1,244,010)          (1,224,077)        (1,179,709)        (1,183,299)        (1,192,103)        (121,655)           (117,676)             (99,194)              (160,458)          
Total liabilities and net assets/fund balances (1,235,213)          (1,244,010)          (1,228,400)        (1,179,709)        (1,183,674)        (1,192,373)        (121,655)           (118,826)             (99,694)              (160,458)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Gibson House 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 47,440                 105,863               274,359             161,232             205,513             462,277             83,892               91,314                 220,239              14,908              
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 9,834                   10,727                 15,358               32,351               21,143               8,659                 2,145                  1,689                   3,844                  10,505              
Sale of securities, net 61                         (15,136)               (406)                   (3,106)                101,649             55                       (1,402)                 
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 22,049                 26,382                 25,496               19,440               47,009               21,556               27,258               29,846                 34,291                47,473              
Total Revenue 79,384                 127,836               314,807             209,917             375,314             492,547             113,295             121,447               258,374              72,886              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 76,384                 84,642                 64,422               76,055               71,530               43,172               42,855               43,166                 46,271                25,840              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 2,750                   6,150                   3,500                 19,030               19,853               40,167               36,903               19,772                 35,710                3,207                
Insurance 10,288                 10,791                 11,667               11,789               11,767               4,928                 2,964                  2,864                   2,802                  1,629                
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,132                   1,109                   2,234                 1,914                 2,170                 4,729                 4,570                  6,066                   4,355                  6,324                
Occupancy
Rent/Occupancy 20,822                 20,672                 351                    11,239               12,773               13,983               13,623               12,472                 14,052                9,578                
Utilities 3,307                
Repairs & Maintenance 388                    3,477                
Other
Total Occupancy 20,822                 20,672                 3,658                 11,627               16,250               13,983               13,623               12,472                 14,052                9,578                
Office
Telephone 1,922                   1,965                   1,914                 2,013                 2,039                 1,478                  1,287                   1,317                  1,399                
Supplies 1,793                   2,277                   6,464                 1,219                 821                    4,105                 5,323                  1,691                   3,203                  3,884                
Other
Total Office 3,715                   4,242                   6,464                 3,133                 2,834                 6,144                 6,801                  2,978                   4,520                  5,283                
Interest
Depreciation 3,052                 2,736                 2,736                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 254,345               277,934               281,259             575,199             253,926             206,070             130,637             135,633               117,153              214,507            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 813                   
PP&E, cost 580,764               585,880               559,465             84,240               59,245               19,980              
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 52,654               64,804               333,268             256,204            
Other assets 5,471                   8,207                   15,550              
Total Assets 840,580               872,021               893,378             724,243             646,439             497,804             130,637             135,633               117,153              215,320            
A/P and Accrued expenses (1,325)                  (7,755)                  (1,639)                ‐                         
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities (1,325)                  (7,755)                  (1,639)                ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (839,255)            (864,266)             (847,240)           (470,106)           (460,234)           (497,804)           (130,637)           (135,633)             (117,153)            (215,320)          
Temporarily restricted net assets (44,499)             (254,137)           (186,205)          
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (839,255)            (864,266)             (891,739)           (724,243)           (646,439)           (497,804)           (130,637)           (135,633)             (117,153)            (215,320)          
Total liabilities and net assets/fund balances (840,580)            (872,021)             (893,378)           (724,243)           (646,439)           (497,804)           (130,637)           (135,633)             (117,153)            (215,320)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Billerica Historical Society (MA) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 18,462                 2,929                   3,971                 16,545               17,532               39,370               12,559               45,912                 135,262             
Admissions, merchandise sold 1,615                   1,407                   1,172                 2,740                 5,545                 9,541                 9,773                  18,000                 7,387                 
Investments ‐ Interest, dividends 3,017                   (719)                     797                    757                    923                    1,251                 1,379                  1,240                   393                    
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 472                      170                      1,232                
Total Revenue 23,566                 3,787                   7,172                 20,042               24,000               50,162               23,711               65,152                 143,042              ‐                         
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 675                      3,882                 12,455               11,697               2,903                  13,758                 7,785                 
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                           
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) ‐                            400                    400                    400                    400                    400                     1,849                  
Insurance 1,342                 1,253                 1,235                 1,197                  1,043                   899                    
Postage/Shipping & Printing/Publications 330                      211                      307                    316                    702                    637                    732                     888                      668                    
Occupancy
Rent/Occupancy 9,722                   4,480                   5,571                 2,929                 2,350                 2,258                 2,164                  2,158                   1,679                 
Utilities
Repairs & Maintenance 1,121                 1,867                 3,718                 6,543                  5,815                   68,873               
Other
Total Occupancy 9,722                   4,480                   5,571                 4,050                 4,217                 5,976                 8,707                  7,973                   70,552                ‐                         
Office
Telephone 635                    407                    390                    322                     246                      266                    
Supplies 3,988                   3,584                   2,041                 1,372                 817                    1,747                 1,237                  2,300                   2,811                 
Other
Total Office 3,988                   3,584                   2,041                 2,007                 1,224                 2,137                 1,559                  2,546                   3,077                  ‐                         
Interest 154                    
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 68,543                 59,692                 90,323               68,577               61,495               59,050               62,807               60,384                 33,616               
Inventories for sale or use 4,737                   4,737                   6,144                 6,300                 8,150                 8,537                 750                     1,800                   1,800                 
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 25,000                 25,000               
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 25,085               24,398               23,832               23,237               22,854                 15,071               
Other assets 287                    125                    125                    117                     51,117                 51,117               
Total Assets 73,280                 64,429                 96,467               100,249             94,168               91,544               86,911               161,155               126,604              ‐                         
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (73,280)               (64,429)               (96,467)             (100,249)           (94,168)             (91,544)             (86,911)             (161,155)             (126,604)           
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (73,280)               (64,429)               (96,467)             (100,249)           (94,168)             (91,544)             (86,911)             (161,155)             (126,604)            ‐                         
Total liabilities and net assets/fund balances (73,280)               (64,429)               (96,467)             (100,249)           (94,168)             (91,544)             (86,911)             (161,155)             (126,604)            ‐                         
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Little Compton Historical Society (RI) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 155,554               120,749               163,251             121,701             53,390               41,359               38,264               68,723                 106,645              75,446              
Admissions, merchandise sold 11,712                 4,639                   5,671                 14,835               3,592                 5,717                 2,543                  2,978                   1,824                
Investments ‐ Interest, dividends 17,929                 21,918                 31,814               27,999               25,633               22,009               19,935               18,626                 10,476                29,706              
Sale of securities, net 1                           2,262                   4,029                 64,264               ‐                          11,696               (2,106)                  45                      
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 4,383                   12,119                 5,327                 18,116               1,799                 16,105               2,518                  1,848                   216                     8,478                
Total Revenue 189,579               161,687               210,092             182,651             148,678             85,190               74,956               90,069                 117,337              115,499            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 6,246                   3,380                   1,340                 6,155                 2,066                 1,844                 1,724                  1,642                   312                   
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 49,880                 47,718                 40,351               37,387               22,787               23,971               23,912               23,915                 2,405                
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 4,986                   25,540                 1,524                 1,820                 1,950                 1,673                 1,800                  1,650                   1,250                
Insurance 10,398                 9,975                   10,021               9,802                 7,015                 8,055                 7,305                  9,250                   3,486                
Postage/Shipping & Printing/Publications 8,178                 4,627                 920                    1,421                 1,058                  980                      4,130                
Occupancy
Rent/Occupancy 3,970                   4,614                   4,612                 4,242                 41,026               7,764                 7,450                  9,042                   3,848                
Utilities
Repairs & Maintenance 8,537                 53,709               93                      
Other
Total Occupancy 3,970                   4,614                   13,149               57,951               41,026               7,764                 7,450                  9,042                   ‐                           3,941                
Office
Telephone 1,275                   1,265                   1,246                 1,217                 1,184                 502                    482                     475                      475                   
Supplies 5,478                   8,833                   8,229                 2,470                 1,094                 2,007                 826                     983                      2,022                
Other
Total Office 6,753                   10,098                 9,475                 3,687                 2,278                 2,509                 1,308                  1,458                   ‐                           2,497                
Interest
Depreciation 12,188                 11,455                 10,210               9,004                 8,621                 8,445                 8,269                  4,956                   159                   
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 54,995                 10,597                 53,210               92,725               134,856             242,923             219,010             199,606               268,560              340,450            
Inventories for sale or use 6,832                   6,839                   6,126                 3,548                 1,316                 1,190                 1,510                  1,941                   2,124                  1,988                
Accounts receivable, net 200                      30,773                 14,025               ‐                          3,447                 
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 1,965                
PP&E, cost 384,350               382,503               327,396             320,432             313,434             313,434             311,672             311,672               283,476              103,801            
Less accumulated depreciation (73,466)               (61,278)               (49,822)             (39,613)             (30,609)             (21,988)             (13,543)             (5,274)                  (16,959)            
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Investments ‐ publicly traded securities 558,460               466,737               572,231             536,550             463,893             398,831             308,605             283,676               243,999              254,686            
Other assets
Total Assets 931,371               836,171               923,166             913,642             882,890             934,390             827,254             791,621               801,606              685,931            
A/P and Accrued expenses (2,818)                  (32,093)               (11,993)             (1,712)                (64)                     (47)                     (76)                      (48)                       (29,032)              (5,955)               
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (1,592)                (19,600)            
Total Liabilities (2,818)                  (32,093)               (11,993)             (1,712)                (1,656)                (19,647)             (76)                      (48)                       (29,032)              (5,955)               
Unrestricted net assets (756,035)            (682,508)             (749,698)           (760,346)           (737,990)           (778,435)           (693,661)           (653,010)             (634,701)            (442,993)          
Temporarily restricted net assets (53,736)               (2,788)                  (11,541)             (8,566)                (4,392)                (1,500)                (2,635)                 (10,874)               (13,443)              (113,991)          
Permanently restricted net assets (118,782)            (118,782)             (149,934)           (143,018)           (138,852)           (134,808)           (130,882)           (127,689)             (124,430)            (122,992)          
Total net assets or fund balances (928,553)            (804,078)             (911,173)           (911,930)           (881,234)           (914,743)           (827,178)           (791,573)             (772,574)            (679,976)          
Total liabilities and net assets/fund balances (931,371)            (836,171)             (923,166)           (913,642)           (882,890)           (934,390)           (827,254)           (791,621)             (801,606)            (685,931)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Salisbury Association (CT) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 60,623                 272,346               1,106,863         885,899             76,918               55,556               1,450,894         120,804               65,056                162,819            
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 85,473                 109,548               53,852               82,413               63,890               64,964               62,392               94,726                 111,880              88,676              
Sale of securities, net 221                      (4,263)                 (152,954)             495                     189,131            
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 1,530                   636                      1,350                 2,300                 3,480                 3,479                 4,020                  4,435                   5,217                  5,355                
Total Revenue 147,847               382,530               1,162,065         970,612             144,288             123,999             1,513,043         67,011                 182,648              445,981            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 34,048                 35,925                 26,963               28,891               23,548               23,879               21,677               24,457                 31,182                55,966              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 9,956                   17,823                 18,506               9,310                 7,608                 7,590                 6,052                  6,481                   5,966                  5,000                
Insurance 4,680                   5,809                   5,017                 4,597                 4,565                 4,928                 4,646                  4,834                   5,753                  4,179                
Postage/Shipping & Printing/Publications 11,184                 6,054                 1,067                 2,241                 3,882                 1,420                  24,766                 1,933                  2,522                
Occupancy
Rent/Occupancy 31,144                 26,060                 9,240                 5,822                 9,747                 7,825                 8,249                  8,109                   ‐                          
Utilities
Repairs & Maintenance 35,581                 30,208               28,254               21,842               18,806               12,274               13,594                 12,206                25,587              
Other
Total Occupancy 31,144                 61,641                 39,448               34,076               31,589               26,631               20,523               21,703                 12,206                25,587              
Office
Telephone 2,030                   2,338                 1,918                 1,803                 1,850                 1,950                 
Supplies 4,756                   7,383                   4,751                 4,281                 4,183                 4,426                 4,095                  3,637                   2,029                  2,807                
Other
Total Office 4,756                   9,413                   7,089                 6,199                 5,986                 6,276                 6,045                  3,637                   2,029                  2,807                
Interest
Depreciation 11,067                 11,481                 12,124               13,274               13,672               13,749               13,173               12,953                 12,902                7,531                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 51,262                 48,655                 448,894             870,040             24,008               39,484               96,285               15,818                 52,831                62,734              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net 20,000               20,000              
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 3,626,419           3,626,419           3,431,414         2,202,068         2,202,068         2,202,068         2,202,068         937,184               936,091              929,313            
Less accumulated depreciation (152,500)            (141,433)             (129,952)           (117,828)           (104,554)           (90,882)             (77,133)             (63,960)               (51,007)              (38,105)            
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Investments ‐ publicly traded securities 2,943,703           2,347,268           3,160,483         2,913,185         2,689,769         2,544,733         2,348,873         2,293,335           2,351,034          2,301,918        
Other assets
Total Assets 6,468,884           5,880,909           6,930,839         5,887,465         4,811,291         4,695,403         4,570,093         3,182,377           3,288,949          3,255,860        
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (6,214,306)          (5,620,581)          (6,601,178)        (5,178,813)        (4,459,909)        (4,327,554)        (4,202,244)        (2,778,028)          (2,912,250)         (2,886,353)       
Temporarily restricted net assets (235,342)            (241,092)             (310,425)           (689,416)           (332,146)           (348,613)           (348,613)           (355,313)             (337,863)            (336,769)          
Permanently restricted net assets (19,236)               (19,236)               (19,236)             (19,236)             (19,236)             (19,236)             (19,236)             (49,036)               (38,836)              (32,738)            
Total net assets or fund balances (6,468,884)          (5,880,909)          (6,930,839)        (5,887,465)        (4,811,291)        (4,695,403)        (4,570,093)        (3,182,377)          (3,288,949)         (3,255,860)       
Total liabilities and net assets/fund balances (6,468,884)          (5,880,909)          (6,930,839)        (5,887,465)        (4,811,291)        (4,695,403)        (4,570,093)        (3,182,377)          (3,288,949)         (3,255,860)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Shelburne Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 1,492                   585                      2,966                 1,222                 2,207                 1,733                 1,716                  1,947                   1,869                  5,350                
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 25,397                 33,859                 36,298               45,785               27,759               27,438               21,522               25,528                 33,586                140,639            
Sale of securities, net (318)                     (5,248)                (569)                   (2,665)                (22,900)             (71,017)             2,759                   (11,582)             
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                            102                     
Total Revenue 26,571                 34,546                 34,016               46,438               27,301               6,271                 (47,779)             30,234                 23,873                145,989            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                            495                   
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 925                      970                      945                    945                    396                    975                    870                     1,005                   1,930                  625                   
Insurance
Postage/Shipping & Printing/Publications 825                      668                      1,247                 236                    1,003                 1,140                 2,583                  3,999                   9,499                  954                   
Occupancy
Rent/Occupancy 11,247                 9,753                   14,230               8,351                 9,051                 8,599                 7,653                  10,625                 9,455                 
Utilities 2,542                
Repairs & Maintenance 190                     125                      1,855                
Other 1,118                
Total Occupancy 11,247                 9,753                   14,230               8,351                 9,051                 8,599                 7,843                  10,750                 9,455                  5,515                
Office
Telephone 434                    306                    374                    350                    278                     287                      327                     421                   
Supplies 1,530                 1,044                 1,474                 2,037                 966                     1,424                   1,009                  1,971                
Other
Total Office ‐                            ‐                            1,964                 1,350                 1,848                 2,387                 1,244                  1,711                   1,336                  2,392                
Interest
Depreciation 3,953                   4,146                   4,732                 4,317                 4,220                 4,237                 4,428                  4,699                   4,927                  3,570                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 257,772               257,939               244,487             241,061             226,653             220,382             216,107             13,622                 11,668                73,668              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 236,293               236,293               236,293             236,293             234,194             234,194             234,193             233,982               233,982              226,149            
Less accumulated depreciation (71,168)               (67,215)               (63,068)             (58,336)             (54,019)             (49,799)             (45,529)             (41,101)               (36,402)              (31,475)            
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Investments ‐ publicly traded securities 618,074               606,252               597,205             586,768             568,846             562,319             573,533             840,456               835,193              784,018            
Other assets
Total Assets 1,040,971           1,033,269           1,014,917         1,005,786         975,674             967,096             978,304             1,046,959           1,044,441          1,052,360        
A/P and Accrued expenses (665)                     (667)                     (667)                   (673)                   (665)                   (672)                   (670)                    (975)                     (1,537)                 (665)                  
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities (665)                     (667)                     (667)                   (673)                   (665)                   (672)                   (670)                    (975)                     (1,537)                 (665)                  
Unrestricted net assets (1,040,306)          (1,032,602)          (1,014,250)        (1,005,113)        (975,009)           (966,424)           (977,634)           (1,045,984)          (1,042,904)         (1,051,695)       
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (1,040,306)          (1,032,602)          (1,014,250)        (1,005,113)        (975,009)           (966,424)           (977,634)           (1,045,984)          (1,042,904)         (1,051,695)       
Total liabilities and net assets/fund balances (1,040,971)          (1,033,269)          (1,014,917)        (1,005,786)        (975,674)           (967,096)           (978,304)           (1,046,959)          (1,044,441)         (1,052,360)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Wistariahurst Museum 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 4,605                   11,108                 3,935                 8,634                 8,855                 10,937               12,100               6,195                  8,146                
Admissions, merchandise sold 2,448                   742                      3,380                 4,761                 429                    1,663                 472                     1,160                  2,059                
Investments ‐ Interest, dividends 662                      997                      1,241                 912                    267                    361                    935                     1,597                  1,517                
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 975                      336                      (454)                   (1,631)                (829)                   (355)                   (743)                    1,471                  981                   
Total Revenue 8,690                   13,183                 8,102                 12,676               8,722                 12,606               12,764               ‐                            10,423                12,703              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 1,314                   2,201                   1,036                 2,932                 2,963                 1,256                 630                     651                     1,811                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                           
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 450                      450                      400                    400                    400                    400                    400                     400                     400                   
Insurance 115                      115                      115                    115                    115                    115                    115                    
Postage/Shipping & Printing/Publications 570                      887                      873                    1,312                 787                    1,429                 3,593                  797                     3,107                
Occupancy
Rent/Occupancy
Utilities
Repairs & Maintenance 10,000                 50                       1,500                 197                    
Other
Total Occupancy 10,000                 ‐                            ‐                          50                       1,500                 ‐                          197                     ‐                            ‐                           ‐                         
Office
Telephone
Supplies 508                    
Other
Total Office ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            508                     ‐                         
Interest
Depreciation 2,544                   2,873                   2,900                 3,211                 2,720                 1,817                 865                     642                     642                   
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 34,349                 42,425                 34,625               39,009               40,957               49,003               53,550               48,192                 52,798                46,671              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 57,795                 60,339                 63,212               61,960               62,012               57,131               52,278               53,143                 50,508                51,150              
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets
Total Assets 92,144                 102,764               97,837               100,969             102,969             106,134             105,828             101,335               103,306              97,821              
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (92,144)               (102,764)             (97,837)             (100,969)           (102,969)           (106,134)           (105,828)           (101,335)             (103,306)            (97,821)            
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (92,144)               (102,764)             (97,837)             (100,969)           (102,969)           (106,134)           (105,828)           (101,335)             (103,306)            (97,821)            
Total liabilities and net assets/fund balances (92,144)               (102,764)             (97,837)             (100,969)           (102,969)           (106,134)           (105,828)           (101,335)             (103,306)            (97,821)            
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Brookline HS 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 4,126                   4,887                   4,715                 59,504               6,098                 5,264                 970                     360                    
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 3,215                   4,587                   6,343                 4,163                 2,114                 1,134                 1,379                  4,138                 
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                           
Total Revenue 7,341                   9,474                   11,058               63,667               8,212                 6,398                 2,349                  ‐                            4,498                  ‐                         
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                           
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 935                      300                      300                    600                    6,918                  39,668               
Insurance 1,371                   1,586                   1,061                 1,113                
Postage/Shipping & Printing/Publications 537                      999                      374                    2,501                 3,104                  568                    
Occupancy
Rent/Occupancy 3,037                   1,248                   1,636                 1,555                 3,008                 
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy 3,037                   1,248                   1,636                 ‐                          ‐                          1,555                 ‐                           ‐                            3,008                  ‐                         
Office
Telephone
Supplies 790                     
Other
Total Office ‐                            790                      ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 150,936               149,339               148,048             137,509             88,002               78,554               86,247                 26,221                69,239              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 100,000               100,000               100,000             100,000            
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets
Total Assets 250,936               249,339               248,048             237,509             ‐                          88,002               78,554               86,247                 26,221                69,239              
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (250,936)            (249,339)             (248,048)           (237,509)           (88,002)             (78,554)             (86,247)               (26,221)              (69,239)            
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (250,936)            (249,339)             (248,048)           (237,509)           ‐                          (88,002)             (78,554)             (86,247)               (26,221)              (69,239)            
Total liabilities and net assets/fund balances (250,936)            (249,339)             (248,048)           (237,509)           ‐                          (88,002)             (78,554)             (86,247)               (26,221)              (69,239)            
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Orleans Historical Society (MA) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 156,802               105,594               79,491               53,805               46,323               51,193               2,458                  33,256                 35,560                58,151              
Admissions, merchandise sold 1,859                 4,665                 1,367                 1,868                 4,718                  2,162                   4,230                  4,300                
Investments ‐ Interest, dividends 15,000                 18,000                 28,366               25,949               11,636               12,469               2,274                  11,930                 13,929                16,163              
Sale of securities (20,323)               (2,783)                  50,974               2                         6,777                 7,768                 (5,568)                  4,554                  (325)                  
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                           
Total Revenue 151,479               120,811               160,690             84,421               66,103               73,298               9,450                  41,780                 58,273                78,289              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS ‐                            ‐                            320                    3,485                 909                    999                    929                      4,091                  2,950                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                            ‐                          4,785                  15,486              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 28,998                 23,607                 24,559               6,314                 8,065                 8,470                 7,940                   7,764                  8,498                
Insurance 12,585               1,429                 7,912                 7,415                   7,555                  5,896                
Postage/Shipping & Printing/Publications 2,868                   7,294                   3,510                 4,875                 5,662                 5,435                 4,416                   5,653                  2,563                
Occupancy
Rent/Occupancy 99,365                 16,974                 17,066               6,541                 2,068                 2,513                 3,770                   2,017                  3,974                
Utilities
Repairs & Maintenance 2,000                 3,071                 4,658                 2,681                   5,248                  7,395                
Other 3,116                
Total Occupancy 99,365                 16,974                 17,066               11,657               5,139                 7,171                 ‐                           6,451                   7,265                  11,369              
Office
Telephone 693                   
Supplies 5,664                 1,303                 966                    1,979                 2,837                   2,707                  7,087                
Other 25,103                 55,816                 3,468                
Total Office 25,103                 55,816                 6,357                 4,771                 966                    1,979                 ‐                           2,837                   2,707                  7,087                
Interest
Depreciation 870                    850                    870                    870                    870                     1,524                   2,924                  2,998                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing 15,985              
Savings and temporary cash investments 500,669               454,658               89,766               8,129                 41,501               58,898               18,101               18,749                 62,556                66,557              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 12,258                 13,128                 20,665               28,875               34,122               34,122               34,122               34,122                 30,968                30,968              
Less accumulated depreciation (6,667)                (14,007)             (18,404)             (17,534)             (16,664)             (15,920)               (14,396)              (11,472)            
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Investments ‐ publicly traded securities 442,153             408,205             365,942             329,939             338,619             339,041               306,211              311,939            
Other assets
Total Assets 512,927               467,786               561,902             431,202             423,161             405,425             374,178             375,992               385,339              397,992            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (399)                  
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           (399)                  
Unrestricted net assets (512,927)            (467,786)             (561,902)           (2,658)                (6,571)                (6,296)                (5,811)                 (5,839)                  (5,984)                 (6,174)               
Temporarily restricted net assets (428,544)           (416,590)           (399,129)           (368,367)           (370,153)             (379,355)            (391,419)          
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (512,927)            (467,786)             (561,902)           (431,202)           (423,161)           (405,425)           (374,178)           (375,992)             (385,339)            (397,593)          
Total liabilities and net assets/fund balances (512,927)            (467,786)             (561,902)           (431,202)           (423,161)           (405,425)           (374,178)           (375,992)             (385,339)            (397,992)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Fairbanks House 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 114,205               58,507                 116,567             61,528               78,501               63,506               181,820             59,052                 44,898                50,285              
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 5,690                   10,683                 11,413               11,772               10,753               10,388               11,052               11,874                 13,269                64,254              
Sale of securities, net (18,825)               (14,444)               13,141               2,144                 12,743               40,592               2,466                  (2,259)                  (92,934)              1,436                
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue (556)                     (1,043)                  (215)                   154                    (165)                   (1,675)                (1,104)                 (985)                     776                     (2,052)               
Total Revenue 100,514               53,703                 140,906             75,598               101,832             112,811             194,234             67,682                 (33,991)              113,923            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 31,726                 32,719                 29,176               24,586               19,847               20,639               23,675               24,876                 20,905                11,211              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 15,839                 14,364                 15,400               18,334               17,483               14,810               17,710               10,626                 7,133                  4,654                
Insurance 4,992                   6,205                   5,376                 8,875                 6,308                 7,146                 3,202                  1,236                   3,469                  3,357                
Postage/Shipping & Printing/Publications 3,992                   7,230                   6,792                 4,889                 3,780                 4,349                 12,198               3,688                   7,359                  6,519                
Occupancy
Rent/Occupancy 19,942                 19,913                 27,633               17,287               13,610               11,716               11,863               11,551                 11,854                10,297              
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy 19,942                 19,913                 27,633               17,287               13,610               11,716               11,863               11,551                 11,854                10,297              
Office
Telephone 1,498                 2,063                 2,166                 2,135                 1,874                 
Supplies 7,467                   4,769                   5,680                 9,709                 7,797                 13,297               8,838                  10,681                 9,855                  6,056                
Other
Total Office 7,467                   4,769                   7,178                 11,772               9,963                 15,432               10,712               10,681                 9,855                  6,056                
Interest 518                      550                      729                    376                    128                    365                    431                     255                      258                     10                      
Depreciation 10,525                 10,773                 11,662               10,117               9,486                 8,958                 8,168                  7,971                   7,666                  6,351                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 73,747                 75,036                 68,841               84,911               199,042             116,995             72,374               51,088                 57,923                39,612              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 1,288                   ‐                            191                    397                    
PP&E, cost 337,850               313,441               307,889             307,887             227,307             226,272             222,104             209,674               175,475              169,360            
Less accumulated depreciation (119,383)            (108,857)             (98,084)             (86,422)             (76,305)             (66,818)             (57,859)             (49,693)               (41,721)              (34,056)            
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Investments ‐ publicly traded securities 304,501               323,017               376,292             322,942             298,834             354,089             367,412             362,646               388,241              504,445            
Other assets 74,814                 74,814                 74,814               73,642               73,642               73,642               73,642               ‐                           
Total Assets 672,817               677,451               729,943             702,960             722,520             704,180             678,070             573,715               579,918              679,361            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (3,469)                  (3,894)                  (4,542)                (5,268)                (1,342)                (2,211)                (3,037)                 (3,552)                  (4,213)                 (105)                  
Total Liabilities (3,469)                  (3,894)                  (4,542)                (5,268)                (1,342)                (2,211)                (3,037)                 (3,552)                  (4,213)                 (105)                  
Unrestricted net assets (669,348)            (673,557)             (725,401)           (697,692)           (721,178)           (701,969)           (675,033)           (570,163)             (575,705)            (679,256)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (669,348)            (673,557)             (725,401)           (697,692)           (721,178)           (701,969)           (675,033)           (570,163)             (575,705)            (679,256)          
Total liabilities and net assets/fund balances (672,817)            (677,451)             (729,943)           (702,960)           (722,520)           (704,180)           (678,070)           (573,715)             (579,918)            (679,361)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Belfast Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 23,503                 18,587                 20,055               80,408               15,378               15,013               46,911               14,555                 7,322                  14,953              
Admissions, merchandise sold 412                    157                    240                    
Investments ‐ Interest, dividends 18,953                 20,599                 3,560                 1,563                 1,200                 614                    467                     900                      17,100                5,225                
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                            4,509                 3,704                 9,939                 9,593                 12,419               15,472                
Total Revenue 42,456                 39,186                 28,124               85,675               26,929               25,377               60,037               30,927                 24,422                20,178              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 86                       122                    313                    
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 800                      180                     
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) ‐                            1,472                  
Insurance 2,646                   2,592                   1,271                
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,336                   1,172                   864                    1,652                 694                    2,056                 867                     707                     
Occupancy
Rent/Occupancy 21,052                 13,984                 8,028                 5,601                 6,489                 4,156                 15,892               13,675                
Utilities
Repairs & Maintenance 962                     60                        
Other
Total Occupancy 21,052                 13,984                 8,028                 5,601                 6,489                 4,156                 16,854               13,735                 ‐                           ‐                         
Office
Telephone 581                    463                    458                    453                    582                     657                     
Supplies 1,749                   2,991                   2,271                 2,972                 1,846                 5,606                 656                     707                     
Other
Total Office 1,749                   2,991                   2,852                 3,435                 2,304                 6,059                 1,238                  1,364                   ‐                           ‐                         
Interest 85                         477                    824                     
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 125,729               116,352               102,703             111,228             63,352               59,144               67,284               46,257                 52,711               
Inventories for sale or use 439                    439                    439                    537                     788                      ‐                          
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 703                    5,142                 5,406                 5,904                 2,631                  2,009                   1,744                 
PP&E, cost 241,588               241,588               297,231             264,402             240,646             228,000             228,000             228,000               228,000             
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 6,279                
Other assets 55,686                 56,741                
Total Assets 423,003               414,681               406,916             381,211             309,843             293,487             298,452             277,054               282,455              ‐                         
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (1,390)                  (1,388)                  (6,708)                (3,906)                  (14,130)             
Total Liabilities (1,390)                  (1,388)                  (6,708)                ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           (3,906)                  (14,130)              ‐                         
Unrestricted net assets (421,613)            (413,293)             (362,905)           (381,211)           (309,843)           (293,487)           (298,452)           (273,148)             (268,325)           
Temporarily restricted net assets (37,303)            
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (421,613)            (413,293)             (400,208)           (381,211)           (309,843)           (293,487)           (298,452)           (273,148)             (268,325)            ‐                         
Total liabilities and net assets/fund balances (423,003)            (414,681)             (406,916)           (381,211)           (309,843)           (293,487)           (298,452)           (277,054)             (282,455)            ‐                         
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Woodstock Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 77,051                 72,245                 91,718               90,795               47,666               45,989               48,037               27,666                 32,849                47,675              
Admissions, merchandise sold 2,208                   3,322                   3,290                 6,918                
Investments ‐ Interest, dividends 69,810                 77,799                 101,909             45,330               5,169                 6,078                 8,053                  8,300                   16,652                19,315              
Sale of securities, net (102,298)            (109,184)             122,490             2,178,790         24,263               7,157                 (2,200)                 (11,524)               (14,903)              33,418              
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 30,452                 30,696                 28,545               64,254               127,235             130,521             125,633             135,225               111,918              120,189            
Total Revenue 77,223                 74,878                 347,952             2,379,169         204,333             189,745             179,523             159,667               146,516              227,515            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 1,735                   1,473                   1,975                 6,212                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 122,654               123,226               110,134             115,977             125,173             155,807             146,006             141,384               133,621              147,192            
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 27,342                 38,239                 37,550               20,581               10,785               7,960                 4,554                  9,727                   12,877                11,830              
Insurance 7,798                   8,728                   8,253                 645                    1,141                 2,093                  2,096                
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,920                   2,446                 4,091                 18,550               4,981                 5,637                  2,651                   1,675                
Occupancy
Rent/Occupancy 26,939                 46,831                 30,414               24,002               35,674               22,586               21,779               10,972                 10,341                13,378              
Utilities
Repairs & Maintenance 1,070                  21,234                 12,902                14,448              
Other
Total Occupancy 26,939                 46,831                 30,414               24,002               35,674               22,586               22,849               32,206                 23,243                27,826              
Office
Telephone 1,713                 2,725                 2,858                 2,604                  2,550                   2,482                  2,804                
Supplies 4,341                   4,762                   4,728                 4,493                 5,306                 6,000                 3,517                  4,649                   7,407                  6,615                
Other
Total Office 4,341                   4,762                   4,728                 6,206                 8,031                 8,858                 6,121                  7,199                   9,889                  9,419                
Interest 1,515                  988                     662                   
Depreciation 27,990                 28,273                 26,922               25,645               25,706               26,308               29,247               29,404                 31,768                30,512              
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 234,025               222,251               227,560             206,781             59,122               22,124               17,143               4,661                   35,872                12,664              
Inventories for sale or use 6,303                   7,975                   9,264                 9,479                 ‐                         
Accounts receivable, net 25                         1,040                   3,157                 15,870               4,853                 9,489                 9,488                  3,094                   2,432                  1,863                
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 8,113                   9,912                   2,146                 1,262                 1,219                   1,219                  1,219                
PP&E, cost 994,476               994,476               990,725             983,279             1,385,293         1,383,871         1,381,347         1,381,347           1,381,347          1,380,222        
Less accumulated depreciation (529,120)            (501,130)             (472,880)           (462,056)           (856,017)           (829,276)           (802,063)           (772,813)             (742,153)            (709,284)          
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Investments ‐ publicly traded securities 1,884,703           1,559,789           2,560,995         2,302,107         193,645             319,347             318,776             299,310               339,205              427,968            
Other assets 203,868               174,774               23                       1,219                 1,219                 1,219                 
Total Assets 2,802,393           2,469,087           3,320,990         3,056,722         788,115             906,774             925,910             916,818               1,017,922          1,114,652        
A/P and Accrued expenses (6,895)                  (7,767)                  (16,720)             (20,081)             (7,728)                (9,884)                (2,688)                 (18,934)               (6,238)                 (11,384)            
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (18,554)               (11,983)               (19,059)             (2,677)                (64,995)             (56,450)             (30,000)               (30,000)              (19,000)            
Total Liabilities (25,449)               (19,750)               (35,779)             (22,758)             (7,728)                (74,879)             (59,138)             (48,934)               (36,238)              (30,384)            
Unrestricted net assets (2,534,117)          (2,244,263)          (3,056,331)        (3,033,964)        (779,202)           (828,820)           (858,256)           (861,728)             (976,393)            (1,078,342)       
Temporarily restricted net assets (38,959)               (30,300)               (1,185)                (3,075)                (8,516)                 (6,156)                  (5,291)                 (5,926)               
Permanently restricted net assets (203,868)            (174,774)             (228,880)          
Total net assets or fund balances (2,776,944)          (2,449,337)          (3,285,211)        (3,033,964)        (780,387)           (831,895)           (866,772)           (867,884)             (981,684)            (1,084,268)       
Total liabilities and net assets/fund balances (2,802,393)          (2,469,087)          (3,320,990)        (3,056,722)        (788,115)           (906,774)           (925,910)           (916,818)             (1,017,922)         (1,114,652)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Willowbrook at Newfield Restoration Village 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 66,574                 38,661                 72,720               35,996               150,374             354,735             465,610             49,428                 32,415                254,544            
Admissions, merchandise sold 51,032                 43,964                 50,422               55,053               44,235               42,972               33,960               39,214                 42,263                46,540              
Investments ‐ Interest, dividends 8,539                   26,954                 70,538               47,541               36,807               28,116               11,361               14,443                 37,429                82,939              
Sale of securities, net (6,208)                  3,345                   36,274               24,980               12,723               6,052                 43,040               22,238                 11,538                27,866              
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 13,808                 8,807                   5,567                 4,624                 4,894                 3,950                 4,200                  4,550                   4,125                  3,300                
Total Revenue 133,745               121,731               235,521             168,194             249,033             435,825             558,171             129,873               127,770              415,189            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 31,199                 45,732                 13,972               27,137               34,231               27,411               20,473               34,372                 8,520                  26,805              
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 125,270               152,126               129,176             134,247             120,744             121,363             80,356               77,613                 70,590                71,290              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 13,460                 2,856                   3,000                 4,049                 10,980               4,445                 3,011                  3,735                   2,759                  2,165                
Insurance 13,078                 15,787                 12,350               15,303               11,279               9,850                 16,161               16,217                 12,035                8,242                
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,273                 5,866                 87                        480                      55                        315                   
Occupancy
Rent/Occupancy 7,046                   9,821                   7,606                 8,348                 10,103               7,113                 10,443               10,826                 10,977                11,326              
Utilities
Repairs & Maintenance 9,790                   19,036                 12,168               36,232               19,987               14,622               9,541                  9,712                   12,594                21,124              
Other
Total Occupancy 16,836                 28,857                 19,774               44,580               30,090               21,735               19,984               20,538                 23,571                32,450              
Office
Telephone 2,112                 1,527                 745                   
Supplies 8,596                 6,212                 4,129                  2,305                   3,365                  3,444                
Other 15,405                 19,064                 11,027               23,007              
Total Office 15,405                 19,064                 13,139               24,534               8,596                 6,957                 4,129                  2,305                   3,365                  3,444                
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 118,453               98,007                 103,263             114,734             179,662             219,745             178,100             181,544               154,962              175,067            
Inventories for sale or use 40,685                 54,710                 81,181               65,235               64,944               71,289               84,620               93,877                 114,529              107,921            
Accounts receivable, net 87                         87                        87                      
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 377,130               355,245               346,420             306,175             284,723             267,162             265,418             263,041               263,041              261,858            
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 2,070,915           2,192,214           2,340,924         2,359,383         2,412,558         2,452,701         2,257,787         1,842,874           1,877,124          1,862,129        
Other assets 112,765               118,185               117,935             117,935             117,935             115,951             115,951             115,951               115,951              115,951            
Total Assets 2,719,948           2,818,361           2,989,723         2,963,462         3,059,822         3,126,848         2,901,876         2,497,374           2,525,694          2,523,013        
A/P and Accrued expenses (101)                     (53)                       (147)                   (123)                   (74)                     (4,340)                (1,563)                 (1,562)                  (1,416)                 (1,520)               
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (56)                       (27)                       (24)                     (15)                     (507)                   (81,991)             (92,989)             (93,513)               (94,010)              (94,504)            
Total Liabilities (157)                     (80)                       (171)                   (138)                   (581)                   (86,331)             (94,552)             (95,075)               (95,426)              (96,024)            
Unrestricted net assets (2,719,791)          (2,817,831)          (2,989,552)        (2,963,324)        (3,059,241)        (3,040,517)        (2,807,324)        (2,402,299)          (2,430,268)         (2,426,989)       
Temporarily restricted net assets (450)                    
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (2,719,791)          (2,818,281)          (2,989,552)        (2,963,324)        (3,059,241)        (3,040,517)        (2,807,324)        (2,402,299)          (2,430,268)         (2,426,989)       
Total liabilities and net assets/fund balances (2,719,948)          (2,818,361)          (2,989,723)        (2,963,462)        (3,059,822)        (3,126,848)        (2,901,876)        (2,497,374)          (2,525,694)         (2,523,013)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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New London Historical Society (NH) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 74,713                 53,003                 34,111               37,039               57,220               57,901               49,381               112,717               136,632              213,587            
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 889                      1,908                   2,843                 10,971               4,650                 6,641                 6,677                  3,572                   (2,861)                 13,550              
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 1,900                   4,425                   14,779               8,246                 20,161               18,248               21,591               19,830                 15,858                19,680              
Total Revenue 77,502                 59,336                 51,733               56,256               82,031               82,790               77,649               136,119               149,629              246,817            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) ‐                           
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 1,128                   450                   
Insurance 5,065                   5,941                 6,161                 1,843                 12,457               7,782                  6,019                   6,573                  3,890                
Postage/Shipping & Printing/Publications 7,185                 4,124                 2,623                 12,113               6,934                  7,683                   6,922                  3,965                
Occupancy
Rent/Occupancy 27,747                 33,955                 21,139               40,050               28,798               45,815               19,235               25,315                 20,359                21,108              
Utilities
Repairs & Maintenance 3,592                  
Other
Total Occupancy 31,339                 33,955                 21,139               40,050               28,798               45,815               19,235               25,315                 20,359                21,108              
Office
Telephone
Supplies 6,950                   7,658                   164                     719                   
Other
Total Office 6,950                   7,658                   ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            164                     719                   
Interest 2,783                  5,355                   6,821                  5,547                
Depreciation 13,632                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 96,760                 79,595                 83,197               12,792               29,783               22,292               37,356               43,439                 32,253                31,501              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 4,761                   4,261                
PP&E, cost 605,977               559,625               559,625             559,625             559,625             559,625             559,625             582,309               559,625              544,811            
Less accumulated depreciation (13,632)              
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Investments ‐ publicly traded securities 101,067               121,334               132,036             213,081             224,192             196,087             182,781             191,640               195,976              132,603            
Other assets
Total Assets 790,172               765,315               779,119             785,498             813,600             778,004             779,762             817,388               787,854              708,915            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (65,000)               (78,000)              (99,000)            
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           (65,000)               (78,000)              (99,000)            
Unrestricted net assets (625,826)            (765,315)             (779,119)           (785,498)           (813,600)           (778,004)           (779,762)           (752,388)             (709,854)            (609,915)          
Temporarily restricted net assets (69,133)              
Permanently restricted net assets (95,213)              
Total net assets or fund balances (790,172)            (765,315)             (779,119)           (785,498)           (813,600)           (778,004)           (779,762)           (752,388)             (709,854)            (609,915)          
Total liabilities and net assets/fund balances (790,172)            (765,315)             (779,119)           (785,498)           (813,600)           (778,004)           (779,762)           (817,388)             (787,854)            (708,915)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Keeler Tavern Preservation Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 94,096                 61,354                 58,865               53,181               59,979               58,068               211,322             90,077                 83,651                403,783            
Admissions, merchandise sold 31,945                 36,817                 42,752               52,502               37,090               39,409               49,305               50,099                 61,539                49,678              
Investments ‐ Interest, dividends 59,954                 74,287                 73,451               70,002               52,742               55,829               44,639               59,947                 43,076                95,056              
Sale of securities, net 35,372                 (212,952)             228,184             196,711             69,189               107,154             148,731             (98,442)               (68,372)              (26,150)            
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 75,476                 89,384                 99,691               108,348             65,510               67,377               38,257               36,818                 11,135                37,013              
Total Revenue 296,843               48,890                 502,943             480,744             284,510             327,837             492,254             138,499               131,029              559,380            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 18,709                 22,548                 31,982               36,268               26,139               31,336               29,910               30,471                 39,349                31,250              
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 66,520                 56,368                 44,684               41,999               39,964               34,719               45,491               45,313                 40,788                52,170              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 26,984                 26,188                 975                    21,925               18,631               18,707               23,986               27,384                 10,397                12,247              
Insurance 11,688                 14,025                 13,000               10,732               10,802               11,598               10,991               7,389                   8,588                  6,875                
Postage/Shipping & Printing/Publications 2,273                   3,211                   2,499                 4,612                 4,150                 4,434                 4,282                  4,108                   7,336                  3,405                
Occupancy
Rent/Occupancy 21,022                 32,759                 22,529               27,672               22,326               19,929               16,018               15,174                 19,857                18,399              
Utilities
Repairs & Maintenance 23,192                 32,104                 25,000               12,758               23,232               66,090               52,511               52,690                 49,558                49,054              
Other
Total Occupancy 44,214                 64,863                 47,529               40,430               45,558               86,019               68,529               67,864                 69,415                67,453              
Office
Telephone
Supplies 9,029                   9,906                   12,685               8,566                 14,958               22,371               8,213                  8,186                   7,498                  23,071              
Other
Total Office 9,029                   9,906                   12,685               8,566                 14,958               22,371               8,213                  8,186                   7,498                  23,071              
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 353,800               484,720               318,023             397,351             263,428             267,857             289,224             155,432               143,922              117,075            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 759,529               759,529               759,529             759,529             759,529             759,529             759,529             759,529               759,529              759,529            
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 2,433,722           2,202,632           2,937,929         2,965,060         2,621,831         2,450,317         2,378,749         2,117,099           2,121,998          2,231,902        
Other assets 1,400                 1,400                 1,400                  1,400                   1,400                  1,400                
Total Assets 3,547,051           3,446,881           4,015,481         4,121,940         3,646,188         3,479,103         3,428,902         3,033,460           3,026,849          3,109,906        
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (1,586)                  (1,298)                  (872)                   (1,916)                (1,887)                (1,484)                (1,695)                 (1,746)                  (1,532)                 (1,938)               
Total Liabilities (1,586)                  (1,298)                  (872)                   (1,916)                (1,887)                (1,484)                (1,695)                 (1,746)                  (1,532)                 (1,938)               
Unrestricted net assets (3,545,465)          (3,445,583)          (4,014,609)        (4,120,024)        (3,644,301)        (3,477,619)        (3,427,207)        (3,031,714)          (3,025,317)         (3,107,968)       
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (3,545,465)          (3,445,583)          (4,014,609)        (4,120,024)        (3,644,301)        (3,477,619)        (3,427,207)        (3,031,714)          (3,025,317)         (3,107,968)       
Total liabilities and net assets/fund balances (3,547,051)          (3,446,881)          (4,015,481)        (4,121,940)        (3,646,188)        (3,479,103)        (3,428,902)        (3,033,460)          (3,026,849)         (3,109,906)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Lowell Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 13,722                 8,421                   9,895                 18,876               8,019                 8,706                 8,966                  7,825                   27,610                4,430                
Admissions, merchandise sold 2,576                  
Investments ‐ Interest, dividends 2,953                   5,870                   7,852                 6,394                 6,028                 3,648                 3,958                  4,127                   6,696                  13,369              
Sale of securities, net (7,506)               
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                            4,981                   2,045                 5,274                 (2,722)                5,041                 (4,715)                 (22,408)               (7,424)                 (13,559)            
Total Revenue 19,251                 19,272                 19,792               30,544               11,325               17,395               8,209                  (10,456)               26,882                (3,266)               
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 2,976                   3,384                   1,100                
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 2,450                   1,775                   1,400                 1,509                 2,525                 3,876                 3,814                  3,719                   3,525                  4,250                
Insurance 821                      804                      782                    774                    822                    621                    523                     500                      366                     350                   
Postage/Shipping & Printing/Publications
Occupancy
Rent/Occupancy
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Office
Telephone
Supplies 1,714                   1,585                   2,656                 2,645                 1,932                 567                    665                     428                      545                     854                   
Other
Total Office 1,714                   1,585                   2,656                 2,645                 1,932                 567                    665                     428                      545                     854                   
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing 143,807               143,775               139,825             138,908             124,349             130,385             123,497             126,553               150,681              134,281            
Savings and temporary cash investments
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets
Total Assets 143,807               143,775               139,825             138,908             124,349             130,385             123,497             126,553               150,681              134,281            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (143,807)            (143,775)             (139,825)           (138,908)           (124,349)           (130,385)           (123,497)           (126,553)             (150,681)            (134,281)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (143,807)            (143,775)             (139,825)           (138,908)           (124,349)           (130,385)           (123,497)           (126,553)             (150,681)            (134,281)          
Total liabilities and net assets/fund balances (143,807)            (143,775)             (139,825)           (138,908)           (124,349)           (130,385)           (123,497)           (126,553)             (150,681)            (134,281)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Portsmouth Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 211,920               138,206               48,287               38,066               35,645               25,023               28,502               27,286                 35,445                30,106              
Admissions, merchandise sold 12,740                 6,225                   3,401                 2,878                 2,661                 651                    1,292                  740                      1,102                  1,382                
Investments ‐ Interest, dividends 2,883                   4,714                   3,472                 2,354                 8                         25,432               998                     7                           22                        26                      
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 2,883                   8,312                   6,750                 9,000                 54,633               2,046                 11,625               9,693                   19,444                18,578              
Total Revenue 230,426               157,457               61,910               52,298               92,947               53,152               42,417               37,726                 56,013                50,092              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 9,613                   3,231                   2,225                 1,386                 1,637                 269                      551                     655                   
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 69,491                 43,876                 17,747               18,149               23,801               9,075                 15,548               22,341                 20,798                19,864              
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 23,479                 17,073                 400                    400                    1,022                 955                    1,057                  1,500                   1,500                  1,398                
Insurance 6,407                   8,570                   3,961                 3,662                 3,855                 4,505                  2,943                   2,621                  959                   
Postage/Shipping & Printing/Publications 2,350                 1,673                 1,759                 2,334                 3,687                  2,383                   4,484                  471                   
Occupancy
Rent/Occupancy
Utilities 3,946                 4,663                 4,214                 2,866                  2,399                   3,493                  1,993                
Repairs & Maintenance 83,692                 63,969                 4,495                 13,242               11,045               5,693                  2,848                   12,626                12,033              
Other
Total Occupancy 83,692                 63,969                 ‐                          8,441                 17,905               15,259               8,559                  5,247                   16,119                14,026              
Office
Telephone 766                     581                      519                     404                   
Supplies 5,653                   7,090                   426                      1,234                  388                   
Other
Total Office 5,653                   7,090                   ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          766                     1,007                   1,753                  792                   
Interest
Depreciation 2,325                   4,629                   4,629                 4,629                 3,668                 2,707                 2,000                  2,668                   2,500                  2,500                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 76,579                 79,321                 15,860               3,600                 2,430                 1,289                 5,664                  6,999                   9,621                  5,004                
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 500                     784                     
PP&E, cost 503,908               491,446               493,312             493,312             493,312             464,493             464,493             464,494               458,433              458,433            
Less accumulated depreciation (33,597)               (31,272)               (25,801)             (21,172)             (16,543)             (12,875)             (12,168)             (10,168)               (7,500)                 (5,000)               
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Investments ‐ publicly traded securities 95,413                 71,843                 183,267             178,897             138,283             131,604             122,938             104,614               135,089              166,585            
Other assets
Total Assets 642,303               611,338               666,638             654,637             617,482             584,511             581,427             566,723               595,643              625,022            
A/P and Accrued expenses (999)                    
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (66,251)               (90,637)               (5,508)                (10,059)             (3,100)                (3,100)                (15,164)             (14,500)               (12,000)             
Total Liabilities (66,251)               (90,637)               (5,508)                (10,059)             (3,100)                (3,100)                (15,164)             (15,499)               (12,000)              ‐                         
Unrestricted net assets (576,052)            (520,701)             (661,130)           (644,578)           (614,382)           (581,411)           (566,263)           (551,224)             (583,643)            (625,022)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (576,052)            (520,701)             (661,130)           (644,578)           (614,382)           (581,411)           (566,263)           (551,224)             (583,643)            (625,022)          
Total liabilities and net assets/fund balances (642,303)            (611,338)             (666,638)           (654,637)           (617,482)           (584,511)           (581,427)           (566,723)             (595,643)            (625,022)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Whittier Home Association 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 13,884                 7,743                   19,930               57,491               6,670                 282,507             8,203                  24,099                 3,063                  2,578                
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 30,536                 11                         16,624               21,949               27,446               18,023               14,631               15,730                 15,889                11,338              
Sale of securities, net 5,356                 (1,728)                (180)                   (168)                   
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 5,290                   8,211                   967                    6,016                 4,086                 2,475                 2,655                  2,028                  1,920                
Total Revenue 49,710                 15,965                 42,877               83,728               38,202               302,825             25,321               39,829                 20,980                15,836              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 2,278                   1,910                   3,138                
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 1,138                   3,868                   6,966                 17,526              
Insurance 2,825                   2,445                   3,368                 2,544                 3,249                 2,782                  1,602                
Postage/Shipping & Printing/Publications 624                    483                    500                   
Occupancy
Rent/Occupancy 4,689                   8,102                 8,419                
Utilities ‐                            4,942                   4,706                 5,565                 2,479                  2,792                
Repairs & Maintenance 4,211                   3,525                   14,008               13,595               4,059                 7,754                 4,711                  8,754                
Other
Total Occupancy 8,900                   8,467                   22,110               22,014               8,765                 13,319               7,190                  ‐                            ‐                           11,546              
Office
Telephone 1,466                 1,234                 521                    405                     342                     517                   
Supplies 2,059                 2,976                 735                    
Other 1,127                   380                      2,113                 764                    
Total Office 1,127                   380                      2,113                 3,525                 4,210                 521                    1,169                  ‐                            1,077                  517                   
Interest 19                      
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 31,408                 28,037                 7,315                 28,349               9,651                 15,126               46,722               47,803                 44,019                56,011              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 153,364             50,128               50,128               29,418               23,438                 12,493                12,493              
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 215,307               214,776               350,984             429,538             538,564             538,127             243,270             241,097               227,529              208,490            
Other assets 7,399                   7,399                   7,399                 7,399                 7,399                 4,289                 ‐                          
Total Assets 254,114               250,212               365,698             618,650             605,742             607,670             319,410             312,338               284,041              276,994            
A/P and Accrued expenses (64)                    
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            (64)                     ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (254,114)            (250,212)             (365,634)           (618,650)           (605,742)           (607,670)           (319,410)           (312,338)             (284,041)            (276,994)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (254,114)            (250,212)             (365,634)           (618,650)           (605,742)           (607,670)           (319,410)           (312,338)             (284,041)            (276,994)          
Total liabilities and net assets/fund balances (254,114)            (250,212)             (365,698)           (618,650)           (605,742)           (607,670)           (319,410)           (312,338)             (284,041)            (276,994)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Rokeby Museum 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 81,249                 89,319                 89,859               672,723             68,277               67,515               113,683             76,233                 46,891                76,869              
Admissions, merchandise sold 1,143                   100                      1,286                 2,216                 2,458                 3,622                 1,167                  1,246                   2,682                  2,306                
Investments ‐ Interest, dividends 10,557                 25,065                 44,467               27,874               7,579                 8,364                 5,854                  8,524                   10,872                10,115              
Sale of securities, net 5,704                 3,322                 657                     (1,434)                  48                       
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 1,469                   2,139                   1,357                 (467)                   1,669                 (5,482)                946                     830                      17,381                12,015              
Total Revenue 94,418                 116,623               136,969             702,346             85,687               77,341               122,307             85,399                 77,874                101,305            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 811                    223                     533                      30,735                30,011              
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 22,789                 31,653                 38,798               37,297               28,362               31,250               30,637               29,724                
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 802                      934                      2,369                 697                    2,610                 1,485                 2,013                  2,981                   356                     300                   
Insurance 3,304                   3,551                   3,574                 3,428                 527                    3,570                 2,928                  2,475                   2,618                  1,833                
Postage/Shipping & Printing/Publications 7,687                   7,937                 1,610                 2,030                 2,612                 2,863                  2,033                   2,264                  1,831                
Occupancy
Rent/Occupancy 10,784                 16,426                 31,709               10,127               16,003               15,173               8,422                  7,450                   7,023                  7,576                
Utilities
Repairs & Maintenance 985                      2,631                   1,263                 1,162                 882                    1,173                 3,107                  705                      3,481                  840                   
Other
Total Occupancy 11,769                 19,057                 32,972               11,289               16,885               16,346               11,529               8,155                   10,504                8,416                
Office
Telephone 577                    587                    756                    1,544                 1,381                  1,239                   1,070                  977                   
Supplies 3,256                   1,081                   802                    662                    414                    1,055                 492                     651                      586                     1,626                
Other
Total Office 3,256                   1,081                   1,379                 1,249                 1,170                 2,599                 1,873                  1,890                   1,656                  2,603                
Interest 2,613                 33                      
Depreciation 6,929                   1,238                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 647,154               618,263               735,082             668,963             118,450             108,339             109,890             98,228                 114,121              99,704              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net 10,531                 267,110               158,755             181,093            
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 207,882               199,715               37,131              
Less accumulated depreciation (15,096)               (1,238)               
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Investments ‐ publicly traded securities 239,992               201,543               333,313             268,012             243,436             242,589             226,270             190,069               212,521              232,087            
Other assets (5,552)               
Total Assets 1,090,463           1,286,631           1,257,491         1,118,068         361,886             350,928             336,160             288,297               326,642              331,791            
A/P and Accrued expenses (1,341)                  (5,180)                (4,725)                (1,272)                (470)                   (1,425)                 (1,401)                 
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (802)                    
Total Liabilities (802)                     (1,341)                  (5,180)                (4,725)                (1,272)                (470)                   (1,425)                 (1,401)                  ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (1,089,661)          (1,285,290)          (1,252,311)        (1,113,343)        (360,614)           (107,869)           (108,465)           (96,827)               (114,121)            (99,704)            
Temporarily restricted net assets (242,589)           (226,270)           (190,069)             (212,521)            (232,087)          
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (1,089,661)          (1,285,290)          (1,252,311)        (1,113,343)        (360,614)           (350,458)           (334,735)           (286,896)             (326,642)            (331,791)          
Total liabilities and net assets/fund balances (1,090,463)          (1,286,631)          (1,257,491)        (1,118,068)        (361,886)           (350,928)           (336,160)           (288,297)             (326,642)            (331,791)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Madison Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 17,086                 56,256                 17,686               14,315               7,839                 15,303               12,223               21,323                 13,782                17,619              
Admissions, merchandise sold 1,174                   935                     1,008                
Investments ‐ Interest, dividends 820                      7,855                   16,813               8,733                 32,530               3,039                 9,651                  7,262                   13,613                23,109              
Sale of securities, net 163,750               (207,474)             50,199               30,514               125,227             89,238               (179)                    (15,698)               (6,404)                 22,552              
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue (4,091)                  13,007                 13,058               14,598               14,783               14,600               14,793               6,595                   6,996                  8,966                
Total Revenue 177,565               (130,356)             97,756               68,160               180,379             122,180             36,488               20,656                 28,922                73,254              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 80                         400                     655                   
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 20,468                 42,501                 22,207               9,575                 13,022               11,248               8,366                  7,795                   7,360                  7,100                
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 5,374                   2,638                   1,565                 1,455                 1,525                 1,500                 2,074                  475                      3,475                  3,810                
Insurance 745                      730                      735                    720                    908                     6,715                   5,039                  3,139                
Postage/Shipping & Printing/Publications 7,665                   20,615                 3,841                 1,547                 1,071                 2,215                 2,772                  2,474                   1,613                  1,439                
Occupancy
Rent/Occupancy 53,167                 42,718                 30,333               23,002               43,368               51,734               15,551               3,636                   5,079                  3,792                
Utilities
Repairs & Maintenance 4,652                   9,797                  13,152              
Other
Total Occupancy 53,167                 42,718                 30,333               23,002               43,368               51,734               15,551               8,288                   14,876                16,944              
Office
Telephone 1,641                 961                    971                    956                    926                     855                      962                     558                   
Supplies 6,064                   9,983                   5,780                 3,814                 2,228                 1,102                 937                     805                      1,621                  1,221                
Other
Total Office 6,064                   9,983                   7,421                 4,775                 3,199                 2,058                 1,863                  1,660                   2,583                  1,779                
Interest 85                         13                       
Depreciation 1,032                   687                      280                    210                   
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 285,903               273,297               4,135                 55,318               5,207                 13,617               5,280                  11,523                 17,736                58,800              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 4,643                   3,837                   1,400                 1,400                
Less accumulated depreciation (2,209)                  (1,177)                  (490)                   (210)                  
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Investments ‐ publicly traded securities 231,228               165,946               693,280             619,438             646,449             522,932             485,694             477,672               481,538              447,711            
Other assets
Total Assets 519,565               441,903               698,325             675,946             651,656             536,549             490,974             489,195               499,274              506,511            
A/P and Accrued expenses (1,090)                  (1,949)                  (2,495)                
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (703)                   (214)                   (463)                   (386)                   (731)                   
Total Liabilities (1,090)                  (1,949)                  (703)                   (214)                   (463)                   (386)                   (3,226)                 ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (518,475)            (439,954)             (697,622)           (675,732)           (651,193)           (536,163)           (487,748)           (489,195)             (499,274)            (506,511)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (518,475)            (439,954)             (697,622)           (675,732)           (651,193)           (536,163)           (487,748)           (489,195)             (499,274)            (506,511)          
Total liabilities and net assets/fund balances (519,565)            (441,903)             (698,325)           (675,946)           (651,656)           (536,549)           (490,974)           (489,195)             (499,274)            (506,511)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Chatham Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 143,385               134,856               537,288             1,001,405         551,542             775,342             329,137             109,853               81,757                58,395              
Admissions, merchandise sold 23,095                 24,778                 43,005               26,743               23,780               2,848                 6,115                  7,901                   20,234                29,359              
Investments ‐ Interest, dividends 43,877                 53,231                 48,965               34,238               14,116               8,510                 4,085                  5,254                   9,351                  14,662              
Sale of securities, net 26,823                 (1,787)                  8,293                 17,057               94                       191                     (9,885)                  (3,407)                
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 23,299                 15,046               14,664               9,253                 6,087                 4,301                  4,681                   3,991                 
Total Revenue 237,180               234,377               652,597             1,094,107         598,691             792,881             343,829             117,804               111,926              102,416            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 17,176                 18,424                 22,064               19,655               24,356               1,245                 3,354                  1,325                   13,752                20,183              
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 77,719                 34,139                 24,684               16,658               11,297               19,377               19,377               17,850                 13,952                14,711              
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 3,877                   2,650                   2,500                 1,750                 1,750                 1,750                 1,750                  1,750                   2,923                
Insurance 9,951                   9,879                   9,443                 10,575               8,525                 7,009                 5,386                  5,810                   2,593                 
Postage/Shipping & Printing/Publications 6,888                   17,116               16,671               14,620               11,112               8,416                  9,141                   4,723                  10,358              
Occupancy
Rent/Occupancy 11,025               9,393                 7,379                 5,366                  4,718                   10,368                8,547                
Utilities 13,055                 12,211                 12,146               4,450                
Repairs & Maintenance 17,180                 39,354                 25,513               9,643                 5,510                 3,491                 7,170                  12,864                 3,517                
Other
Total Occupancy 30,235                 51,565                 37,659               20,668               14,903               10,870               12,536               17,582                 10,368                16,514              
Office
Telephone
Supplies 4,745                   4,999                   4,969                 4,513                 1,414                 1,743                 3,328                  1,886                   2,971                  2,339                
Other
Total Office 4,745                   4,999                   4,969                 4,513                 1,414                 1,743                 3,328                  1,886                   2,971                  2,339                
Interest
Depreciation 59,508                 56,856                 53,765               47,276               24,824               3,041                 3,161                  3,297                   3,801                 
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 133,558               84,725                 73,282               152,772             83,665               399,900             224,688             10,907                 308,027              291,262            
Inventories for sale or use 37,843                 38,447                 40,566               29,821               32,756               33,704               34,901               38,145                 42,621                47,959              
Accounts receivable, net 368                      3,195                 ‐                          94,230               328                    
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 506                   
PP&E, cost 1,726,041           1,723,941           1,702,673         1,642,727         1,601,718         1,018,183         391,679             364,685               338,105              316,706            
Less accumulated depreciation (485,573)            (426,065)             (369,209)           (318,288)           (271,800)           (250,131)           (247,090)           (243,929)             (240,632)           
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Investments ‐ publicly traded securities 1,669,736           1,515,821           1,753,958         1,240,260         330,932             329,334             311,274             277,860              
Other assets 51,233              
Total Assets 3,081,605           2,937,237           3,204,465         2,747,798         1,871,501         1,530,990         715,780             447,668               448,121              707,160            
A/P and Accrued expenses (16,546)               (6,130)                  (7,722)                (5,799)                (16,975)             (107,577)           (1,032)                 (728)                     (910)                   
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (800)                   (2,000)                (879)                   (1,223)                 (1,080)                  (804)                    (1,068)               
Total Liabilities (16,546)               (6,130)                  (7,722)                (6,599)                (18,975)             (108,456)           (2,255)                 (1,808)                  (1,714)                 (1,068)               
Unrestricted net assets (2,008,797)          (1,899,410)          (2,173,691)        (1,717,474)        (1,677,543)        (1,330,974)        (451,808)           (432,757)             (422,857)            (367,939)          
Temporarily restricted net assets (1,047,668)          (1,023,103)          (1,014,458)        (1,015,131)        (174,983)           (91,560)             (261,717)           (13,103)               (23,550)              (338,153)          
Permanently restricted net assets (8,594)                  (8,594)                  (8,594)                (8,594)               
Total net assets or fund balances (3,065,059)          (2,931,107)          (3,196,743)        (2,741,199)        (1,852,526)        (1,422,534)        (713,525)           (445,860)             (446,407)            (706,092)          
Total liabilities and net assets/fund balances (3,081,605)          (2,937,237)          (3,204,465)        (2,747,798)        (1,871,501)        (1,530,990)        (715,780)           (447,668)             (448,121)            (707,160)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Harvard Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 24,673                 47,885                 10,754               14,089               62,103               46,897               45,643               51,653                 213,319              36,225              
Admissions, merchandise sold 1,006                   130                      876                    213                    2,136                
Investments ‐ Interest, dividends 22,864                 27,765                 12,145               10,872               10,210               7,214                 3,779                  4,010                   7,669                  24,589              
Sale of securities, net 15,028               2,194                 3,049                  (9,928)                  (11,806)              (17,095)            
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 230                      1,350                   13,391               2,098                 7,988                 19,009               9,711                  (3,741)                  4,793                  1,860                
Total Revenue 48,773                 77,130                 52,194               27,272               84,631               73,120               62,182               41,994                 213,975              45,579              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 532                      44                         631                    87                       1,787                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits)
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 1,456                   2,267                   3,714                 2,603                 1,656                 852                     1,900                   11,802                5,757                
Insurance 1,163                   1,185                  
Postage/Shipping & Printing/Publications 868                      742                      982                    165                    1,698                 930                    1,660                  541                      2,194                  1,384                
Occupancy
Rent/Occupancy 36,263                 40,381                 20,685               6,840                 20,733               25,553               21,234               19,443                 19,567                19,074              
Utilities 3,633                  
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy 39,896                 40,381                 20,685               6,840                 20,733               25,553               21,234               19,443                 19,567                19,074              
Office
Telephone 535                    150                    559                    558                    530                     494                     979                   
Supplies 1,896                   1,129                   439                    429                    1,261                 2,698                 634                     1,125                   1,642                  14,819              
Other
Total Office 1,896                   1,129                   974                    579                    1,820                 3,256                 1,164                  1,125                   2,136                  15,798              
Interest 3,642                 
Depreciation 6,680                   6,338                   13,445               3,369                 13,123               12,749               12,753               12,805                 8,245                  1,988                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 7,403                   50,110                 7,517                 9,674                 6,291                 17,965               11,592               9,736                   17,546                (957)                  
Inventories for sale or use 21,583                 22,115                 22,159               22,698               22,758               24,320               25,162               25,490                 26,110                27,282              
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 605,175               603,650               818,922             813,802             811,794             782,120             782,120             769,278               761,682              408,972            
Less accumulated depreciation (195,233)           (175,258)           (170,304)           (150,844)           (131,756)           (111,502)             (91,118)              (75,264)            
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Investments ‐ publicly traded securities 225,635               238,449               243,629             224,590             214,080             187,720             172,426             163,275               211,058              352,959            
Other assets 155,312               155,312               155,312             155,312             155,312             155,929             160,553             160,553               170,523              170,523            
Total Assets 1,015,108           1,069,636           1,052,306         1,050,818         1,039,931         1,017,210         1,020,097         1,016,830           1,095,801          883,515            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (1,500)                  (3,528)                  (1,500)                (1,500)                (1,500)                (1,500)                (1,500)                 (1,500)                  (71,000)              ‐                         
Total Liabilities (1,500)                  (3,528)                  (1,500)                (1,500)                (1,500)                (1,500)                (1,500)                 (1,500)                  (71,000)              ‐                         
Unrestricted net assets (1,013,608)          (1,066,108)          (1,050,806)        (1,049,318)        (1,038,431)        (1,015,710)        (1,018,597)        (1,015,330)          (1,024,801)         (883,515)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (1,013,608)          (1,066,108)          (1,050,806)        (1,049,318)        (1,038,431)        (1,015,710)        (1,018,597)        (1,015,330)          (1,024,801)         (883,515)          
Total liabilities and net assets/fund balances (1,015,108)          (1,069,636)          (1,052,306)        (1,050,818)        (1,039,931)        (1,017,210)        (1,020,097)        (1,016,830)          (1,095,801)         (883,515)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Peabody Historical Society & Museum 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 104,040               160,650               15,145               18,792               8,269                 172,465             17,535               37,410                 32,346                16,720              
Admissions, merchandise sold 121,521               98,759                 115,958             98,998               73,260              
Investments ‐ Interest, dividends 8,620                   17,052                 39,436               34,646               42,767               20,151               16,424               15,474                 21,488                43,887              
Sale of securities, net (15,685)               2,228                   (2,165)                (22,721)            
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 5,391                   2,683                   (57,588)             16,322               32,529               134,899             119,330             108,737               102,257              43,809              
Total Revenue 223,887               281,372               110,786             168,758             156,825             304,794             153,289             161,621               156,091              104,416            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 63,474                 61,300                 47,222               44,066               29,761              
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 46,058                 42,553                 39,703               40,936               24,979               24,954               17,189               15,580                 12,030                10,687              
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 975                      1,067                   937                    5,521                 4,079                 2,700                 2,228                  1,521                   2,856                  5,383                
Insurance 3,989                 8,658                 8,651                 5,561                 5,591                  6,920                   5,702                 
Postage/Shipping & Printing/Publications 3,687                 3,862                 5,471                 3,152                 5,277                  3,370                   3,783                  2,090                
Occupancy
Rent/Occupancy 2,220                
Utilities 7,873                   8,257                   7,933                 11,618               20,540               16,338               8,682                  5,100                   11,141               
Repairs & Maintenance 9,106                   19,903                 13,851               17,252               47,627               24,388               34,013               22,981                 4,060                  6,954                
Other
Total Occupancy 16,979                 28,160                 21,784               28,870               68,167               40,726               42,695               28,081                 15,201                9,174                
Office
Telephone 4,109                   3,888                   2,603                 3,499                 4,024                 5,967                 3,061                  3,498                   1,761                  2,011                
Supplies 5,071                   2,256                 2,602                 3,091                 13,780               9,460                  35,931                 16,650                798                   
Other
Total Office 4,109                   8,959                   4,859                 6,101                 7,115                 19,747               12,521               39,429                 18,411                2,809                
Interest 6,083                   500                     
Depreciation 4,351                   7,129                   3,493                 10,883               11,206               8,254                 6,218                  3,660                   3,426                  3,640                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 129,365               97,856                 75,941               85,485               98,916               162,185             11,339               35,056                 27,718                6,963                
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net 1,779                  
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 3,702                   7,221                   836                    2,559                 3,587                 5,308                 2,630                 
PP&E, cost 1,671,387           1,541,545           1,312,597         1,291,243         1,279,152         1,258,120         1,226,832         1,187,763           1,138,501          1,126,062        
Less accumulated depreciation (245,512)            (219,556)             (198,525)           (163,344)           (137,814)           (120,501)           (106,207)           (94,861)               (86,752)              (82,470)            
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Investments ‐ publicly traded securities 537,845               434,051               634,817             663,249             614,156             574,165             526,619             441,275               463,342              414,862            
Other assets 1,267                   1,591                  
Total Assets 2,098,054           1,862,708           1,825,666         1,879,192         1,857,997         1,879,277         1,661,213         1,571,012           1,542,809          1,465,417        
A/P and Accrued expenses (22,524)               (28,358)               (23,701)             (37,036)             (25,331)             (22,987)             (19,523)             (2,454)                  (2,954)                 (2,500)               
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (186,495)            (166,750)             (35,150)             (42,780)             (30,700)             (33,875)             (23,725)             (20,550)               (10,250)             
Total Liabilities (209,019)            (195,108)             (58,851)             (79,816)             (56,031)             (56,862)             (43,248)             (23,004)               (13,204)              (2,500)               
Unrestricted net assets (1,510,035)          (1,289,100)          (1,385,435)        (1,414,966)        (1,547,486)        (1,535,645)        (1,463,840)        (1,392,104)          (1,375,480)         (1,462,917)       
Temporarily restricted net assets (2,500)                  (2,000)                  (4,880)                (7,910)                (4,480)                (186,770)           (54,125)             (55,904)               (54,125)             
Permanently restricted net assets (376,500)            (376,500)             (376,500)           (376,500)           (250,000)           (100,000)           (100,000)           (100,000)             (100,000)           
Total net assets or fund balances (1,889,035)          (1,667,600)          (1,766,815)        (1,799,376)        (1,801,966)        (1,822,415)        (1,617,965)        (1,548,008)          (1,529,605)         (1,462,917)       
Total liabilities and net assets/fund balances (2,098,054)          (1,862,708)          (1,825,666)        (1,879,192)        (1,857,997)        (1,879,277)        (1,661,213)        (1,571,012)          (1,542,809)         (1,465,417)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Westminster Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 10,927                 16,969                 11,242               6,763                 7,900                 6,751                 8,217                  12,421                 20,161                7,659                
Admissions, merchandise sold 24,651                 762                      1,425                 1,413                 1,514                 2,355                 3,604                  3,132                   9,869                  2,141                
Investments ‐ Interest, dividends 7,105                   3,502                   9,808                 10,011               7,800                 8,264                 5,510                  6,652                   7,799                  2,174                
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 7,448                   11,220                 6,484                 5,734                 3,904                 4,799                 8,414                  4,223                   4,624                  14,523              
Total Revenue 50,131                 32,453                 28,959               23,921               21,118               22,169               25,745               26,428                 42,453                26,497              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 18,164                 973                      391                    789                    689                    1,618                 1,037                  2,779                   5,516                  1,323                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 6,620                   4,456                   2,775                 2,730                 3,636                 3,536                 3,089                  3,429                   3,172                  787                   
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 4,825                   4,185                   1,000                 960                    950                    800                    785                     750                      325                     225                   
Insurance
Postage/Shipping & Printing/Publications 2,812                   3,284                   2,471                 2,165                 2,933                 2,245                 3,150                  2,390                   2,823                  2,088                
Occupancy
Rent/Occupancy 6,804                   10,933                 10,309               7,591                 7,222                 7,734                 7,868                  7,515                   7,444                  9,433                
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy 6,804                   10,933                 10,309               7,591                 7,222                 7,734                 7,868                  7,515                   7,444                  9,433                
Office
Telephone 1,160                   831                      561                    681                    639                    725                    634                     614                      1,031                  ‐                         
Supplies 2,868                   2,770                   2,657                 2,221                 1,890                 2,499                 2,025                  2,895                   2,212                  3,230                
Other
Total Office 4,028                   3,601                   3,218                 2,902                 2,529                 3,224                 2,659                  3,509                   3,243                  3,230                
Interest
Depreciation 2,404                   2,401                   3,083                 3,114                 3,105                 2,913                 2,658                  2,471                   2,128                  571                   
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 80,135                 111,501               105,544             95,342               91,369               89,295               93,190               88,993                 90,450                74,585              
Inventories for sale or use 43,674                 9,199                   8,821                 8,504                 8,338                 8,557                 8,763                  8,937                   6,258                  6,016                
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges ‐                            7,725                   7,725                
PP&E, cost 41,132                 43,537                 45,833               48,234               48,935               51,229               46,431               47,293                 49,065                47,100              
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets 682                    1,493                 2,304                 3,115                  11,491                 8,135                  8,707                
Total Assets 164,941               171,962               167,923             152,762             150,135             151,385             151,499             156,714               153,908              136,408            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (3,681)                  (14,566)               (11,638)             (717)                   (816)                   (1,256)                (463)                    (458)                     (475)                    (458)                  
Total Liabilities (3,681)                  (14,566)               (11,638)             (717)                   (816)                   (1,256)                (463)                    (458)                     (475)                    (458)                  
Unrestricted net assets (161,260)            (157,396)             (156,285)           (152,045)           (149,319)           (150,129)           (151,036)           (156,256)             (153,433)            (135,950)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (161,260)            (157,396)             (156,285)           (152,045)           (149,319)           (150,129)           (151,036)           (156,256)             (153,433)            (135,950)          
Total liabilities and net assets/fund balances (164,941)            (171,962)             (167,923)           (152,762)           (150,135)           (151,385)           (151,499)           (156,714)             (153,908)            (136,408)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Chester Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 57,554                 95,388                 117,856             215,320             103,995             88,238               39,490               47,911                 30,297                193,598            
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 4,610                   5,160                   11,764               8,507                 3,355                 2,345                 2,418                  3,524                   6,230                  7,321                
Sale of securities, net 3,729                 130                    (821)                   92                       2,721                  (293)                     (44,261)             
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 9,340                   7,126                   11,965               5,958                 8,597                 16,063               21,953               7,916                   2,832                 
Total Revenue 71,504                 107,674               145,314             229,915             115,126             106,738             66,582               59,058                 (4,902)                 200,919            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits)
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 2,855                   2,828                   1,625                 8,641                 25,725               4,142                 3,940                  5,299                   7,768                  3,616                
Insurance 5,292                  
Postage/Shipping & Printing/Publications 4,550                   1,910                   6,806                 5,408                 4,288                 2,983                 2,659                  4,803                   1,060                
Occupancy
Rent/Occupancy 20,379                 7,707                   43,004               35,107               25,236               18,476               15,195               9,562                   8,146                  6,590                
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy 20,379                 7,707                   43,004               35,107               25,236               18,476               15,195               9,562                   8,146                  6,590                
Office
Telephone 702                    454                   
Supplies 873                      1,737                   2,190                 2,063                 1,467                 2,074                 2,170                  4,792                   4,384                  2,518                
Other
Total Office 873                      1,737                   2,892                 2,517                 1,467                 2,074                 2,170                  4,792                   4,384                  2,518                
Interest 3,168                   5,436                   7,108                   12,287                4,302                
Depreciation 18,111                 14,708                 11,693               8,344                 7,375                 5,454                 2,838                  2,820                   2,651                  705                   
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 167,315               203,616               85,683               158,647             69,512               165,265             62,902               62,801                 110,093              111,485            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 562,761               517,769               503,532             371,408             332,910             299,733             208,688             181,151               179,373              177,720            
Less accumulated depreciation (74,699)               (56,588)               (41,880)             (30,187)             (21,843)             (14,468)             (9,014)                 (6,176)                  (3,356)                 (705)                  
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Investments ‐ publicly traded securities 112,968             117,585             101,161             120,188             112,581               92,842                109,640            
Other assets 21,327                 8,391                   151,392            
Total Assets 676,704               673,188               660,303             617,453             481,740             450,530             382,764             350,357               378,952              549,532            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (77,600)               (73,138)               (76,952)             (80,486)             (98,790)             (101,419)           (88,541)             (90,659)               (142,500)            (243,750)          
Total Liabilities (77,600)               (73,138)               (76,952)             (80,486)             (98,790)             (101,419)           (88,541)             (90,659)               (142,500)            (243,750)          
Unrestricted net assets (599,104)            (600,050)             (580,623)           (528,314)           (379,202)           (344,967)           (276,367)           (235,532)             (155,196)            (214,732)          
Temporarily restricted net assets (2,728)                (8,653)                (3,748)                (4,144)                (17,856)             (24,166)               (81,256)              (91,050)            
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (599,104)            (600,050)             (583,351)           (536,967)           (382,950)           (349,111)           (294,223)           (259,698)             (236,452)            (305,782)          
Total liabilities and net assets/fund balances (676,704)            (673,188)             (660,303)           (617,453)           (481,740)           (450,530)           (382,764)           (350,357)             (378,952)            (549,532)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Historic Winslow House Association 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 34,873                 70,880                 34,161               37,916               28,193               17,901               80,551               70,913                 47,133                78,852              
Admissions, merchandise sold 1,750                 277                     1,565                   1,651                  1,009                
Investments ‐ Interest, dividends 24,019                 27,483                 21,368               18,385               9,115                 13,534               40,186               7,297                   10,250                15,944              
Sale of securities, net (3,396)                  (969)                     19,103               1,765                 (33,337)               (23,047)              (24,087)            
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 20,725               14,250               22,400               4,720                 4,612                  9,939                   9,320                  12,085              
Total Revenue 55,496                 97,394                 76,254               89,654               61,473               37,905               125,626             56,377                 45,307                83,803              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 1,761                 1,250                 1,132                  2,160                   3,856                  963                   
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 46,290                 46,290                 46,290               43,529               35,365               ‐                          ‐                           ‐                           
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 9,812                   4,732                   3,555                 11,259              
Insurance 7,541                   6,682                   4,676                 5,958                 5,143                 3,316                 3,171                  2,703                   2,054                  1,981                
Postage/Shipping & Printing/Publications 4,386                 3,000                 3,234                 2,001                 1,182                  3,437                   2,313                  874                   
Occupancy
Rent/Occupancy 7,799                   31,033                
Utilities 3,933                   3,732                   5,490                 1,424                 3,858                 1,208                 527                     1,133                   2,306                  786                   
Repairs & Maintenance 9,387                   8,353                   9,071                 3,303                 47,515               22,764               36,278               93,890                 12,386                45,630              
Other
Total Occupancy 21,119                 43,118                 14,561               4,727                 51,373               23,972               36,805               95,023                 14,692                46,416              
Office
Telephone 1,300                   1,761                   1,075                 1,610                 1,165                 1,046                 1,038                  1,040                   953                     901                   
Supplies 5,685                   6,931                   2,453                 5,109                 2,750                 550                    304                     100                      2,665                  2,415                
Other
Total Office 6,985                   8,692                   3,528                 6,719                 3,915                 1,596                 1,342                  1,140                   3,618                  3,316                
Interest
Depreciation 9,796                 5,414                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 13,984                 13,758                 13,511               13,581               734                    12,002               4,926                  8,377                   14,573                32,087              
Inventories for sale or use 2,450                 2,000                 2,000                  7,132                   8,436                  11,453              
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 44,046                 38,876                 40,000               40,000               40,000               40,000               39,996               39,996                 39,996                39,816              
Less accumulated depreciation (15,510)             (5,714)               
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Investments ‐ publicly traded securities 175,461               225,985               334,597             350,053             355,544             420,592             402,406             289,491               333,653              298,795            
Other assets 1,590                   2,024                   ‐                         
Total Assets 235,081               280,643               372,598             397,920             398,728             474,594             449,328             344,996               396,658              382,151            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (235,081)            (280,643)             (372,598)           (13,581)             (734)                   (12,002)             (4,926)                 (8,377)                  (14,573)              (32,087)            
Temporarily restricted net assets (384,339)           (397,994)           (462,592)           (444,402)           (336,619)             (382,085)            (350,064)          
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (235,081)            (280,643)             (372,598)           (397,920)           (398,728)           (474,594)           (449,328)           (344,996)             (396,658)            (382,151)          
Total liabilities and net assets/fund balances (235,081)            (280,643)             (372,598)           (397,920)           (398,728)           (474,594)           (449,328)           (344,996)             (396,658)            (382,151)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Hancock County dba Woodlawn Museum 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 146,525               306,203               265,920             214,330             610,826             413,623             53,315               57,998                 49,179                41,367              
Admissions, merchandise sold 4,479                   10,008                 7,057                 6,844                 8,517                 7,540                 5,451                  4,901                   6,807                  6,390                
Investments ‐ Interest, dividends 66,737                 102,734               118,011             113,499             93,446               79,339               77,571               77,039                 79,952                65,750              
Sale of securities, net (149,573)            (96,651)               183,380             97,019               116,919             18,710               (44,767)             55,523                 47,852                137,681            
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 7,193                   (6,160)                  15,600               15,714               3,855                 12,055               7,336                  9,840                   6,124                  7,031                
Total Revenue 75,361                 316,134               589,968             447,406             833,563             531,267             98,906               205,301               189,914              258,219            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 2,236                   4,824                   3,080                 3,822                 5,112                 8,762                 2,725                  3,425                   2,665                  5,107                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 122,072               146,530               114,479             104,300             100,440             106,595             75,851               68,154                 77,628                44,984              
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 15,262                 24,403                 18,229               16,177               14,423               9,619                 7,168                  8,662                   9,066                  8,858                
Insurance 9,667                   8,965                   8,403                 8,731                 9,830                 10,889               7,942                  5,671                   5,987                  4,309                
Postage/Shipping & Printing/Publications 3,660                   11,172               11,172               11,312               13,374               5,086                  9,042                   3,553                  1,092                
Occupancy
Rent/Occupancy 11,171                 13,463                 13,356               9,073                 9,622                 6,527                 7,714                  5,295                   7,223                  7,634                
Utilities
Repairs & Maintenance 106,482               218,141               137,176             150,350             64,256               155,677             13,340               19,227                 17,938                23,774              
Other
Total Occupancy 117,653               231,604               150,532             159,423             73,878               162,204             21,054               24,522                 25,161                31,408              
Office
Telephone 1,316                 1,245                 1,708                 2,289                 2,527                  1,998                   1,963                  1,262                
Supplies 7,044                   9,090                   7,564                 5,894                 5,423                 6,651                 4,130                  4,456                   6,193                  2,137                
Other 13,901                
Total Office 20,945                 9,090                   8,880                 7,139                 7,131                 8,940                 6,657                  6,454                   8,156                  3,399                
Interest
Depreciation 623                     
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 257,375               622,907               403,581             332,065             247,155             145,490             23,407               31,384                 127,321              127,800            
Inventories for sale or use 4,254                   4,703                   2,019                 553                    4,550                  4,450                   5,675                  5,055                
Accounts receivable, net 61,024                 65,598                 87,967               94,915               142,580             113,357            
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 3,753                   965                      1,160                 965                    20,690               1,058                 2,292                  101                    
PP&E, cost 1,022,480           966,998               838,498             705,618             532,966             468,710             315,068             315,068               307,718              305,145            
Less accumulated depreciation (623)                    
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Investments ‐ publicly traded securities 1,971,250           1,896,895           2,233,385         2,079,266         2,065,279         1,584,013         1,494,984         1,534,714           1,371,383          1,323,400        
Other assets
Total Assets 3,319,513           3,558,066           3,566,610         3,213,382         3,008,670         2,312,628         1,840,301         1,885,616           1,812,198          1,761,400        
A/P and Accrued expenses (10,782)               (7,820)                  (5,497)                (10,891)             (3,477)                (3,924)                (3,723)                 (1,833)                  (5,359)                 (6,946)               
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (30,675)               (50,117)               (63,989)             (95,615)             (169,808)           (131,731)           (10,820)             (19,005)               (17,488)              (12,026)            
Total Liabilities (41,457)               (57,937)               (69,486)             (106,506)           (173,285)           (135,655)           (14,543)             (20,838)               (22,847)              (18,972)            
Unrestricted net assets (3,278,056)          (3,500,129)          (3,497,124)        (3,106,876)        (2,835,385)        (2,176,973)        (1,825,758)        (1,864,778)          (1,789,351)         (1,742,428)       
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (3,278,056)          (3,500,129)          (3,497,124)        (3,106,876)        (2,835,385)        (2,176,973)        (1,825,758)        (1,864,778)          (1,789,351)         (1,742,428)       
Total liabilities and net assets/fund balances (3,319,513)          (3,558,066)          (3,566,610)        (3,213,382)        (3,008,670)        (2,312,628)        (1,840,301)        (1,885,616)          (1,812,198)         (1,761,400)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Old Fort Western 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 74,299                 90,968                 125,596             107,584             94,810               100,599             140,523             108,724               133,431              106,928            
Admissions, merchandise sold 3,196                   4,885                  6,558                
Investments ‐ Interest, dividends 4,840                   4,226                   10,223               9,889                 8,243                 5,073                 5,236                  6,707                   7,927                  22,904              
Sale of securities, net 501                      10,639               4,076                 1,331                 6,016                  2,414                   (7,007)                
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue ‐                            87                         386                    
Total Revenue 79,640                 95,281                 146,458             121,549             104,384             105,672             152,161             121,041               139,236              136,390            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 1,487                   2,770                  1,813                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 34,621                 39,910                 62,520               55,103               54,591               77,548               73,738                 64,273                76,167              
Fundraising expenses ‐                           
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 5,256                   7,843                   5,018                 8,382                 3,600                 3,170                  3,230                   7,461                  4,123                
Insurance 2,841                   1,386                   1,553                 1,864                 1,746                 2,252                  2,015                   999                     857                   
Postage/Shipping & Printing/Publications 4,720                   5,934                   7,128                 6,107                 6,516                 9,371                  6,724                   8,821                  8,998                
Occupancy
Rent/Occupancy 1,005                  
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy 1,005                   ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Office
Telephone 874                      881                    870                    851                    848                     977                      869                     1,050                
Supplies 3,092                   3,893                   4,185                 6,144                 2,310                 4,413                  5,298                   5,559                 
Other
Total Office 3,092                   4,767                   5,066                 7,014                 3,161                 ‐                          5,261                  6,275                   6,428                  1,050                
Interest
Depreciation 435                      948                    2,347                 2,027                 4,334                  3,081                   2,499                  2,881                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 312,885               312,009               191,777             131,658             119,424             130,026             139,964             151,272               186,002              178,025            
Inventories for sale or use 849                    3,957                 192                    703                    2,374                  857                      946                     1,591                
Accounts receivable, net 294                    ‐                          1,000                   2,000                  ‐                         
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost ‐                            35,771                 35,771               35,771               35,771               32,927               32,927               32,927                 30,527                22,793              
Less accumulated depreciation (34,918)               (34,483)             (33,101)             (30,754)             (28,727)             (24,633)             (20,299)               (17,218)              (14,719)            
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Investments ‐ publicly traded securities 169,670             242,831             227,007             182,884             178,479             134,211               101,169              112,353            
Other assets
Total Assets 312,885               312,862               363,584             381,116             351,934             317,813             329,111             299,968               303,426              300,043            
A/P and Accrued expenses (7,206)                  (9,757)                  (11,306)             (12,334)             (14,479)             (10,195)             (10,030)             (6,814)                  (7,814)                 (9,473)               
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (1,000)                 
Total Liabilities (7,206)                  (9,757)                  (11,306)             (12,334)             (14,479)             (10,195)             (10,030)             (7,814)                  (7,814)                 (9,473)               
Unrestricted net assets (305,679)            (303,105)             (352,278)           (356,284)           (327,302)           (284,784)           (271,853)           (274,563)             (275,972)            (279,240)          
Temporarily restricted net assets (12,498)             (10,153)             (22,834)             (47,228)             (17,591)               (19,640)              (11,330)            
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (305,679)            (303,105)             (352,278)           (368,782)           (337,455)           (307,618)           (319,081)           (292,154)             (295,612)            (290,570)          
Total liabilities and net assets/fund balances (312,885)            (312,862)             (363,584)           (381,116)           (351,934)           (317,813)           (329,111)           (299,968)             (303,426)            (300,043)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Warner House Association 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 38,721                 48,327                 46,322               82,791               106,104             92,903               121,941             89,880                 76,608                104,024            
Admissions, merchandise sold 1,869                 1,850                  10,250                 567                     161                   
Investments ‐ Interest, dividends 9,710                   13,854                 14,043               16,920               15,293               15,125               9,142                  13,081                 13,035                19,785              
Sale of securities, net 2,800                 4,450                
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue
Total Revenue 48,431                 62,181                 63,165               104,161             121,397             109,897             132,933             113,211               90,210                123,970            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 342                   
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 17,891                 24,362                 34,728               23,158               23,415               47,862               36,520               18,909                 26,989                20,402              
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 10,029                 1,424                   1,220                 2,035                 771                    548                    504                     532                      624                    
Insurance
Postage/Shipping & Printing/Publications 2,843                   4,299                   1,690                 3,623                 45,214               1,085                 40                        1,915                   2,011                  4,883                
Occupancy
Rent/Occupancy 10,350                 17,078                 17,165               13,097               37,401               84,245               11,259               23,749                 19,488                14,665              
Utilities
Repairs & Maintenance 525                     2,410                
Other
Total Occupancy 10,350                 17,078                 17,165               13,097               37,401               84,245               11,259               23,749                 20,013                17,075              
Office
Telephone 632                    1,166                 792                    737                    559                     502                     
Supplies 1,347                 1,838                 237                    1,077                 966                     693                      1,450                
Other
Total Office ‐                            ‐                            1,979                 3,004                 1,029                 1,814                 1,525                  1,195                   ‐                           1,450                
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 189,717               186,709               172,891             173,781             182,802             71,246               107,803             73,803                 39,457                15,899              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 164,171               164,171               164,171             164,171             164,171             164,171             164,171             164,171               164,171              159,213            
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 225,000               225,000               225,046             250,046             195,046             342,604             335,679             325,939               305,757              302,186            
Other assets
Total Assets 578,888               575,880               562,108             587,998             542,019             578,021             607,653             563,913               509,385              477,298            
A/P and Accrued expenses (4,384)                  (12,109)               (11,533)             (10,370)             (9,848)                ‐                          (2,124)                 (1,915)                  (964)                    (823)                  
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities (4,384)                  (12,109)               (11,533)             (10,370)             (9,848)                ‐                          (2,124)                 (1,915)                  (964)                    (823)                  
Unrestricted net assets (474,504)            (463,771)             (450,575)           (477,628)           (432,171)           (578,021)           (605,529)           (561,998)             (508,421)            (476,475)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets (100,000)            (100,000)             (100,000)           (100,000)           (100,000)          
Total net assets or fund balances (574,504)            (563,771)             (550,575)           (577,628)           (532,171)           (578,021)           (605,529)           (561,998)             (508,421)            (476,475)          
Total liabilities and net assets/fund balances (578,888)            (575,880)             (562,108)           (587,998)           (542,019)           (578,021)           (607,653)           (563,913)             (509,385)            (477,298)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Guilford Keeping Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 23,268                 19,760                 19,105               23,922               27,777               32,188               122,235             334,663               25,898                21,809              
Admissions, merchandise sold 564                    688                    957                    3,393                 5,380                  4,863                   7,177                  6,496                
Investments ‐ Interest, dividends 16,866                 20,798                 41,682               33,288               27,993               23,998               17,228               1,541                   2,848                  2,438                
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 3,456                   8,024                   6,654                 8,302                 12,073               4,850                 16,065               18,221                 15,840                16,946              
Total Revenue 43,590                 48,582                 68,005               66,200               68,800               64,429               160,908             359,288               51,763                47,689              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 561                    243                    1,917                 2,061                  2,197                   2,780                  4,150                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 6,521                   4,480                   5,078                 14,185               9,339                 23,152               11,144               9,493                   7,389                  7,322                
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 2,000                   1,150                  12,613                 205                     1,412                
Insurance 7,189                  
Postage/Shipping & Printing/Publications 2,137                   1,602                   1,640                 3,163                 2,495                 6,566                 4,486                  4,665                   4,987                  5,715                
Occupancy
Rent/Occupancy 16,293                 37,006                 40,938               32,157               30,383               53,114               21,356               22,396                 23,761                10,302              
Utilities
Repairs & Maintenance 788                    689                    572                    251                    592                     760                     
Other
Total Occupancy 16,293                 37,006                 41,726               32,846               30,955               53,365               21,948               23,156                 23,761                10,302              
Office
Telephone 1,330                 959                    950                    1,284                 852                     784                     
Supplies 242                      674                    909                    1,188                 1,308                 498                     1,161                  
Other
Total Office ‐                            242                      2,004                 1,868                 2,138                 2,592                 1,350                  1,945                   ‐                           ‐                         
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 6,000                   5,436                   7,328                 1,382                 17,810               12,998               13,585               118,717               104,649              92,572              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net 419                     7,950                  
Notes and loans receivable, net 10,000                
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost
Less accumulated depreciation
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Investments ‐ publicly traded securities 521,042               471,550               493,607             620,000             560,842             524,702             535,975             295,288              
Other assets
Total Assets 527,042               476,986               500,935             621,382             578,652             537,700             549,979             431,955               104,649              92,572              
A/P and Accrued expenses (1,016)                  (590)                     (759)                   (741)                   (1,141)                (1,282)                (1,228)                 (648)                     (702)                    (447)                  
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (419)                    (17,950)              
Total Liabilities (1,016)                  (590)                     (759)                   (741)                   (1,141)                (1,282)                (1,647)                 (18,598)               (702)                    (447)                  
Unrestricted net assets (526,026)            (476,396)             (500,176)           (620,641)           (577,511)           (536,418)           (548,332)           (413,357)             (103,947)            (92,125)            
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (526,026)            (476,396)             (500,176)           (620,641)           (577,511)           (536,418)           (548,332)           (413,357)             (103,947)            (92,125)            
Total liabilities and net assets/fund balances (527,042)            (476,986)             (500,935)           (621,382)           (578,652)           (537,700)           (549,979)           (431,955)             (104,649)            (92,572)            
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Southwick Historical Society (MA) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 89,859                 5,394                   95,867               5,773                 2,881                 4,977                 12,101               67,707                 18,976                21,539              
Admissions, merchandise sold 968                      1,238                   1,060                 1,763                 1,037                 3,415                 2,241                 
Investments ‐ Interest, dividends 106                      673                      2,066                 109                    271                    199                    806                     1,183                   618                     424                   
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 9,158                   8,180                   7,345                 6,950                 8,340                 6,430                 2,981                  5,040                   5,800                  7,075                
Total Revenue 100,091               15,485                 106,338             14,595               12,529               15,021               18,129               73,930                 25,394                29,038              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 626                      584                      217                    773                    804                    1,623                 1,154                 
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits)
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 4,209                  
Insurance
Postage/Shipping & Printing/Publications 699                      87                         52                       50                       77                       375                    128                     1,013                   143                     2,190                
Occupancy
Rent/Occupancy 7,910                   6,881                   8,756                 10,048               10,915               11,533               11,575               6,752                   10,788                10,636              
Utilities
Repairs & Maintenance 722                    
Other
Total Occupancy 7,910                   6,881                   8,756                 10,048               10,915               11,533               12,297               6,752                   10,788                10,636              
Office
Telephone
Supplies 358                      668                      332                    1,214                 121                    69                       346                    
Other
Total Office 358                      668                      332                    1,214                 121                    69                       346                     ‐                            ‐                           ‐                         
Interest
Depreciation 1,689                   1,592                 1,471                 1,347                 1,348                 1,347                  452                      413                     413                   
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 26,978                 31,587                 72,923               16,650               22,657               24,609               26,727               76,231                 20,564                22,873              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net 580                     
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 258,541               180,074               180,074             180,075             178,850             178,850             178,850             122,617               119,567              108,317            
Less accumulated depreciation (10,597)               (9,003)                (7,412)                (5,941)                (4,594)                (3,246)                 (1,899)                  (1,447)                 (1,033)               
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets 76,973                 82,525                 38,376               400                    400                    400                    400                     400                      400                     400                   
Total Assets 362,492               283,589               282,370             189,713             195,966             199,265             202,731             197,929               139,084              130,557            
A/P and Accrued expenses (51,983)               (55,127)               (58,020)             (60,178)             (67,161)             (68,869)             (71,613)             (68,322)               (70,480)              (71,535)            
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities (51,983)               (55,127)               (58,020)             (60,178)             (67,161)             (68,869)             (71,613)             (68,322)               (70,480)              (71,535)            
Unrestricted net assets (310,509)            (228,462)             (224,350)           (129,535)           (128,805)           (130,396)           (131,118)           (129,607)             (68,604)              (59,022)            
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (310,509)            (228,462)             (224,350)           (129,535)           (128,805)           (130,396)           (131,118)           (129,607)             (68,604)              (59,022)            
Total liabilities and net assets/fund balances (362,492)            (283,589)             (282,370)           (189,713)           (195,966)           (199,265)           (202,731)           (197,929)             (139,084)            (130,557)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Bourne Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 27,599                 29,143                 276,669             37,726               18,892               23,034               33,175               16,787                 18,684                28,208              
Admissions, merchandise sold 5,600                   13,630                 18,319               11,592               13,464               10,750               13,029               14,285                 9,278                  7,438                
Investments ‐ Interest, dividends 15,884                 (16,511)               6,879                 8,621                 4,552                 5,640                 6,924                  15,799                 15,268                38,357              
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 7,800                   1,649                   1,544                 2,968                 11,493               7,635                 10,452               10,030                 13,767                12,023              
Total Revenue 56,883                 27,911                 303,411             60,907               48,401               47,059               63,580               56,901                 56,997                86,026              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 3,210                   8,074                   24,890               7,455                 8,335                 6,406                 8,843                  9,616                   5,878                  3,463                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 33,794                 32,541                 35,015               32,423               35,046               39,566               37,097               37,614                 31,004                25,027              
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 1,550                 777                      735                     1,359                
Insurance 7,689                   5,346                   8,973                 6,402                 2,509                 5,360                 3,373                  2,890                   2,818                  3,521                
Postage/Shipping & Printing/Publications 2,126                 1,635                 1,642                 1,558                 3,493                  2,118                   2,922                  4,029                
Occupancy
Rent/Occupancy 10,090              
Utilities 4,647                 8,699                 6,982                 7,729                 8,032                  1,622                   3,574                  3,197                
Repairs & Maintenance 1,158                 4,552                 11,461               8,675                  9,044                   9,822                  11,144              
Other
Total Occupancy ‐                            ‐                            5,805                 13,251               18,443               17,819               16,707               10,666                 13,396                14,341              
Office
Telephone 1,912                 2,192                   2,013                  2,071                
Supplies 22,461                 18,849                 5,346                 6,728                 2,391                 3,529                 3,810                  7,598                   6,501                  9,410                
Other
Total Office 22,461                 18,849                 7,258                 6,728                 2,391                 3,529                 3,810                  9,790                   8,514                  11,481              
Interest 16                      
Depreciation 3,894                   5,257                   4,223                 4,971                 5,080                 2,423                 2,423                  1,251                   1,198                  1,198                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 283,298               276,352               336,202             43,467               35,793               46,200               67,742               51,434                 40,301                70,348              
Inventories for sale or use 4,497                   4,811                   9,498                 12,130               12,853               13,336               13,261               13,980                 9,579                  8,196                
Accounts receivable, net 583                      904                    818                    1,787                  1,787                   2,309                  ‐                         
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 125,711               126,010               116,993             116,694             116,394             113,044             104,030             101,051               80,159                77,624              
Less accumulated depreciation (35,012)               (31,120)               (25,863)             (21,641)             (16,670)             (10,613)             (8,189)                 (5,767)                  (4,516)                 (3,318)               
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Investments ‐ publicly traded securities 110,701               128,339               119,058             117,979             135,256             151,062             168,181             102,935               162,252              158,809            
Other assets
Total Assets 489,195               504,975               555,888             268,629             284,530             313,847             346,812             265,420               290,084              311,659            
A/P and Accrued expenses 73                       (101)                   (64)                     (562)                    (543)                     (45)                      (539)                  
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            73                       ‐                          (101)                   (64)                     (562)                    (543)                     (45)                      (539)                  
Unrestricted net assets (430,024)            (450,273)             (501,259)           (268,629)           (284,429)           (313,783)           (346,250)           (264,877)             (290,039)            (311,120)          
Temporarily restricted net assets (59,171)               (54,702)               (54,702)            
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (489,195)            (504,975)             (555,961)           (268,629)           (284,429)           (313,783)           (346,250)           (264,877)             (290,039)            (311,120)          
Total liabilities and net assets/fund balances (489,195)            (504,975)             (555,888)           (268,629)           (284,530)           (313,847)           (346,812)           (265,420)             (290,084)            (311,659)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Captain Forbes House Museum 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 72,633                 67,522                 364,346             94,738               78,532               148,263             77,886               75,563                 70,691                52,182              
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 26,928                 32,428                 62,626               69,396               50,983               46,428               33,639               40,738                 42,388                59,348              
Sale of securities, net 84,673               (858)                   47,072               35,047               73,005                 (35,827)              (65,582)            
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 27,350                 47,439                 26,814               (299)                   52,543               25,562               34,519               42,936                 43,033                50,209              
Total Revenue 126,911               147,389               453,786             248,508             181,200             267,325             181,091             232,242               120,285              96,157              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 38,495                 62,536                 112,482             112,583             92,388               117,063             123,605             87,863                 73,823                59,891              
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 20,705                 7,366                   9,779                 7,823                 6,879                 4,235                 5,800                  20,863                 5,261                  3,500                
Insurance 8,280                   7,753                   8,959                 8,461                 6,011                 9,114                 5,883                  6,993                   4,414                  5,485                
Postage/Shipping & Printing/Publications 900                    864                    870                    843                    802                     2,025                   1,984                  1,565                
Occupancy
Rent/Occupancy 9,703                
Utilities 10,840                 15,095                 16,245               16,380               12,362               12,468               13,757               9,093                   7,011                 
Repairs & Maintenance 4,460                   14,801                 14,059               88,001               7,564                 27,703               20,576               14,556                 21,589                6,423                
Other
Total Occupancy 15,300                 29,896                 30,304               104,381             19,926               40,171               34,333               23,649                 28,600                16,126              
Office
Telephone 1,630                   928                     962                   
Supplies 1,029                   1,498                   1,625                 2,094                 1,709                 2,879                 2,314                  2,676                   2,602                  1,751                
Other
Total Office 1,029                   1,498                   1,625                 2,094                 1,709                 2,879                 2,314                  4,306                   3,530                  2,713                
Interest
Depreciation 15,148                 14,303                 7,571                 824                    669                    873                    1,098                  1,128                   1,515                  2,880                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 4,465                   20,574                 4,448                 4,966                 20,859               14,786               5,812                  494                      1,939                  5,232                
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net 22,155                 100,486             1,420                 3,100                 3,000                
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 425,470               430,156               424,556             160,876             159,324             159,325             159,325             159,325               159,325              159,325            
Less accumulated depreciation (43,097)               (42,554)               (28,251)             (20,679)             (19,858)             (19,189)             (18,314)             (17,216)               (16,089)              (14,573)            
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Investments ‐ publicly traded securities 1,215,130           1,090,096           1,224,022         1,413,078         1,368,199         1,332,734         1,266,923         1,290,031           1,223,648          1,257,306        
Other assets 211                     609                      300                     170                   
Total Assets 1,624,123           1,498,272           1,725,261         1,559,661         1,531,624         1,490,656         1,413,957         1,433,243           1,369,123          1,407,460        
A/P and Accrued expenses (8,679)                  (3,601)                  (58,456)             (30,000)             (918)                   (1,478)                 (3,069)                  (1,532)                 (1,177)               
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities (8,679)                  (3,601)                  (58,456)             (30,000)             ‐                          (918)                   (1,478)                 (3,069)                  (1,532)                 (1,177)               
Unrestricted net assets (1,310,539)          (1,184,788)          (1,176,166)        (1,065,694)        (1,083,218)        (1,062,671)        (1,009,806)        (1,045,059)          (1,002,042)         (1,058,646)       
Temporarily restricted net assets (4,359)                  (9,337)                  (340,093)           (328,906)           (328,906)           (322,906)           (313,823)           (311,971)             (306,971)            (304,508)          
Permanently restricted net assets (300,546)            (300,546)             (150,546)           (135,061)           (119,500)           (104,161)           (88,850)             (73,144)               (58,578)              (43,129)            
Total net assets or fund balances (1,615,444)          (1,494,671)          (1,666,805)        (1,529,661)        (1,531,624)        (1,489,738)        (1,412,479)        (1,430,174)          (1,367,591)         (1,406,283)       
Total liabilities and net assets/fund balances (1,624,123)          (1,498,272)          (1,725,261)        (1,559,661)        (1,531,624)        (1,490,656)        (1,413,957)        (1,433,243)          (1,369,123)         (1,407,460)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Osterville Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 139,558               167,500               160,399             138,646             106,462             69,513               92,453               48,873                 29,705                83,144              
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 5,446                   9,607                   12,386               9,520                 5,915                 4,710                 4,067                  3,373                   7,956                  6,609                
Sale of securities, net 2,174                 156                    (514)                  
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 3,524                 41,590               11,285               44,272               35                        5,354                   6,524                  771                   
Total Revenue 145,004               177,107               178,483             189,912             123,662             117,981             96,555               57,600                 44,185                90,524              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 56,744                 38,527                 41,210               34,925               33,843               32,928               22,564                
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 950                      2,700                 17,005               4,349                 1,576                 3,118                   21,655                12,333              
Insurance 10,106                 4,704                 4,518                 4,557                 3,344                   1,822                
Postage/Shipping & Printing/Publications 7,862                   4,025                 11,665               11,203               10,335               5,333                   2,703                
Occupancy
Rent/Occupancy 11,466                 2,888                  
Utilities 5,206                 4,858                 4,771                
Repairs & Maintenance 12,895                 15,822               18,737               17,817               15,941                 19,626                10,636              
Other
Total Occupancy ‐                            24,361                 ‐                          21,028               23,595               22,588               ‐                           18,829                 19,626                10,636              
Office
Telephone 1,455                 1,435                 1,385                 985                    501                      535                   
Supplies
Other
Total Office ‐                            ‐                            1,455                 1,435                 1,385                 985                    ‐                           501                      ‐                           535                   
Interest
Depreciation 3,137                 2,746                 2,478                 1,422                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 84,262                 85,000                 247,029             176,730             87,494               78,894               97,380               32,464                 151,963              151,509            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 461,723               447,280               434,526             423,181             406,839             380,717             368,162             352,200               352,200              352,200            
Less accumulated depreciation (10,726)             (7,587)                (4,842)                (2,363)                (2,363)                
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Investments ‐ publicly traded securities 218,921               212,301               113,071             130,213             139,265             138,312             81,804               539,804               430,402              430,094            
Other assets 516,535               516,185               486,185             486,185             486,185             485,035             485,035            
Total Assets 1,281,441           1,260,766           1,270,085         1,208,722         1,114,941         1,080,595         1,030,018         924,468               934,565              933,803            
A/P and Accrued expenses (1,375)                  ‐                            (2,735)                (2,502)               
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities (1,375)                  ‐                            (2,735)                ‐                          ‐                          (2,502)                ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (1,265,639)          (1,260,766)          (1,258,573)        (1,188,472)        (1,114,941)        (1,078,093)        (1,030,018)        (924,468)             (934,565)            (933,803)          
Temporarily restricted net assets (14,427)               (8,777)                (20,250)            
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (1,280,066)          (1,260,766)          (1,267,350)        (1,208,722)        (1,114,941)        (1,078,093)        (1,030,018)        (924,468)             (934,565)            (933,803)          
Total liabilities and net assets/fund balances (1,281,441)          (1,260,766)          (1,270,085)        (1,208,722)        (1,114,941)        (1,080,595)        (1,030,018)        (924,468)             (934,565)            (933,803)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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The Daniels Farmstead Foundation, Inc. 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 7,934                   84,121                 90,361               15,191               2,131                 106,770            
Admissions, merchandise sold
Investments ‐ Interest, dividends 6,513                   13                         20                       317                    188                   
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 7,681                   6,866                   9,420                 12,233               7,188                 7,593                
Total Revenue 22,128                 91,000                 99,781               27,444               9,636                 114,551             ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Total Revenue per 990
Expenses
COGS
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits)
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 1,600                   5,364                   2,233                 3,563                 5,369                 408                   
Insurance 8,203                   4,875                   7,374                 8,295                 8,192                 7,685                
Postage/Shipping & Printing/Publications 281                      41                      
Occupancy
Rent/Occupancy 32,743                 2,600                 2,400                 800                   
Utilities 3,406                   1,927                 2,339                 516                   
Repairs & Maintenance 3,476                   2,749                 8,228                 445                   
Other
Total Occupancy 32,743                 6,882                   5,349                 12,555               3,584                 516                    ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Office
Telephone 363                    327                    317                    192                   
Supplies 2,031                   417                      489                    1,069                 17                       38                      
Other
Total Office 2,031                   417                      852                    1,396                 334                    230                    ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Interest
Depreciation 1,025                   25,225                 21,507               16,976              
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 15,670                 22,026                 2,054                 4,224                 28,011               51,637              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 583,523               583,523               540,623             468,188             68,463               53,770              
Less accumulated depreciation (83,719)               (66,270)               (40,021)             (17,489)            
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Investments ‐ publicly traded securities
Other assets
Total Assets 515,474               539,279               502,656             454,923             96,474               105,407             ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (515,474)            (539,279)             (502,656)           (454,923)           (96,474)             (105,407)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (515,474)            (539,279)             (502,656)           (454,923)           (96,474)             (105,407)           ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Total liabilities and net assets/fund balances (515,474)            (539,279)             (502,656)           (454,923)           (96,474)             (105,407)           ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Sandwich Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 66,525                 59,931                 35,014               28,518               14,592               35,000               34,219                 16,977                24,197              
Admissions, merchandise sold 2,329                   4,044                 10,385               5,101                 3,369                  2,786                   3,739                  3,212                
Investments ‐ Interest, dividends 45,224                 59,055                 53,570               50,760               46,955               48,733               51,288                 64,056                62,537              
Sale of securities, net (7,315)                  12,397                 61,898               22,041               37,213               (8,943)                 (264)                     18,623                84,594              
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 212                      284                      11,262               12,750               12,638               10,643               11,015                 9,452                  7,064                
Total Revenue 104,646               133,996               165,788             124,454             116,499             ‐                          88,802               99,044                 112,847              181,604            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 1,108                   1,305                 640                    707                    2,016                  254                      392                     542                   
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 63,274                 52,399                 51,012               45,253               33,322               48,417               37,803                 35,380                36,120              
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 16,736                 20,209                 21,008               19,539               13,086               14,535               20,632                 11,503                15,935              
Insurance 7,304                   7,771                   6,643                 6,299                 6,160                 5,667                  6,192                   4,710                  5,010                
Postage/Shipping & Printing/Publications 3,525                   2,952                   5,719                 18,854               5,720                 5,094                  10,137                 7,286                  12,142              
Occupancy
Rent/Occupancy 11,618                 7,995                   10,429               11,908               14,483               12,414               4,324                   1,500                  2,250                
Utilities 3,392                  3,586                
Repairs & Maintenance 5,189                   7,531                 7,995                 2,829                  4,413                
Other
Total Occupancy 11,618                 13,184                 17,960               19,903               14,483               ‐                          12,414               4,324                   7,721                  10,249              
Office
Telephone 1,424                   597                    
Supplies 4,283                   4,852                   3,379                 5,448                 4,973                 4,543                 
Other
Total Office 4,283                   4,852                   3,379                 5,448                 4,973                 ‐                          4,543                  1,424                   597                     ‐                         
Interest
Depreciation 9,045                   8,847                   8,848                 9,749                 7,771                 8,064                  8,573                   8,310                  7,440                
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 94,265                 158,321               79,362               116,902             134,153             134,142             161,115             115,260               196,767              120,438            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net 458                      5,000                   ‐                         
Notes and loans receivable, net 14,634                 13,903                 19,297               17,816              
Prepaid expenses and deferred charges 1,008                   146                      4,677                 2,669                
PP&E, cost 329,791               316,572               314,083             312,408             316,518             309,869             309,869             303,476               302,439              247,121            
Less accumulated depreciation (166,051)            (147,006)             (150,987)           (142,139)           (145,493)           (137,722)           (129,658)           (121,594)             (113,021)            (104,711)          
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Investments ‐ publicly traded securities 1,200,065           1,115,349           1,233,475         1,158,292         1,145,796         1,134,567         1,065,444         1,132,786           1,054,463          1,493,337        
Other assets 37,155                 37,155                 37,155               37,155               37,155               37,155               37,155               37,155                 37,155                37,155              
Total Assets 1,511,325           1,499,440           1,537,062         1,500,434         1,490,798         1,478,011         1,443,925         1,467,083           1,477,803          1,793,340        
A/P and Accrued expenses (7,426)                  (8,708)                  (4,034)                (4,408)                (5,414)                (19)                      (656)                     (38)                      (2,064)               
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (1,900)                  (9,653)                 
Total Liabilities (9,326)                  (18,361)               (4,034)                (4,408)                (5,414)                ‐                          (19)                      (656)                     (38)                      (2,064)               
Unrestricted net assets (1,466,211)          (1,443,718)          (1,495,667)        (1,496,026)        (1,485,384)        (1,478,011)        (1,443,906)        (1,466,427)          (1,477,765)         (1,784,271)       
Temporarily restricted net assets (35,788)               (37,361)               (37,361)             (7,005)               
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (1,501,999)          (1,481,079)          (1,533,028)        (1,496,026)        (1,485,384)        (1,478,011)        (1,443,906)        (1,466,427)          (1,477,765)         (1,791,276)       
Total liabilities and net assets/fund balances (1,511,325)          (1,499,440)          (1,537,062)        (1,500,434)        (1,490,798)        (1,478,011)        (1,443,925)        (1,467,083)          (1,477,803)         (1,793,340)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Marblehead Museum & Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 153,512               293,142               201,261             222,355             354,302             181,638             105,714             168,759               178,159              135,589            
Admissions, merchandise sold 1,753                   2,966                   5,004                 2,799                 941                    1,051                 4,570                  11,710                 15,718                17,547              
Investments ‐ Interest, dividends 24,741                 31,924                 52,740               42,494               30,356               27,525               24,929               28,473                 49,108                57,976              
Sale of securities, net (24,311)               ‐                          7,374                 1,030                  (61,815)               (69,508)              7,355                
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 12,518                 14,618                 9,091                 17,189               42,256               13,373               7,617                  6,662                   2,714                  65,379              
Total Revenue 192,524               318,339               268,096             284,837             427,855             230,961             143,860             153,789               176,191              283,846            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 3,224                   3,816                   1,977                 1,400                 470                    500                    318                     5,855                   7,859                  7,826                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 107,853               107,754               106,383             102,552             102,476             103,460             106,396             142,209               125,871              113,307            
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 3,175                   3,125                   3,025                 2,750                 2,800                 2,700                 2,500                  3,850                   10,015                9,828                
Insurance 24,787               22,121               20,979               20,607               20,200               18,425                 16,641                15,086              
Postage/Shipping & Printing/Publications 23,044               20,286               20,709               19,664               15,744               19,924                 3,026                  2,570                
Occupancy
Rent/Occupancy
Utilities 11,742               10,699               11,265               9,566                 12,064               10,651                 11,920                10,431              
Repairs & Maintenance 20,135                 14,087                 52,500               207,510             59,172               67,444               4,100                  30,709                 33,304                22,312              
Other
Total Occupancy 20,135                 14,087                 64,242               218,209             70,437               77,010               16,164               41,360                 45,224                32,743              
Office
Telephone
Supplies 10,168                 11,297                 12,317               16,421               12,267               12,587               11,802               17,787                 16,661                13,434              
Other
Total Office 10,168                 11,297                 12,317               16,421               12,267               12,587               11,802               17,787                 16,661                13,434              
Interest 18,353                36,390              
Depreciation 11,627                 11,627                 11,627               11,627               11,627               11,627               11,627               11,627                 11,627                11,466              
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 214,971               226,098               155,166             135,797             119,757             101,609             79,389               74,303                 80,294                76,667              
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 540,622               540,622               540,622             540,622             540,622             540,622             540,622             540,622               540,622              537,182            
Less accumulated depreciation (133,467)            (121,840)             (110,213)           (98,586)             (86,959)             (75,332)             (63,705)             (52,088)               (40,461)              (28,834)            
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Investments ‐ publicly traded securities 961,910               888,881               1,258,758         1,222,167         1,239,935         1,067,421         1,061,847         934,560               1,210,880          1,946,740        
Other assets
Total Assets 1,584,036           1,533,761           1,844,333         1,800,000         1,813,355         1,634,320         1,618,153         1,497,397           1,791,335          2,531,755        
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (500,000)          
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           (500,000)          
Unrestricted net assets (1,584,036)          (1,533,761)          (1,844,333)        (1,800,000)        (1,813,355)        (1,634,320)        (1,618,153)        (1,497,397)          (1,791,335)         (2,031,755)       
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (1,584,036)          (1,533,761)          (1,844,333)        (1,800,000)        (1,813,355)        (1,634,320)        (1,618,153)        (1,497,397)          (1,791,335)         (2,031,755)       
Total liabilities and net assets/fund balances (1,584,036)          (1,533,761)          (1,844,333)        (1,800,000)        (1,813,355)        (1,634,320)        (1,618,153)        (1,497,397)          (1,791,335)         (2,531,755)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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The Bidwell House, Inc. 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 42,923                 50,171                 57,920               73,068               31,987               21,558               37,739               35,665                 57,414                42,535              
Admissions, merchandise sold 5,168                 925                    1,704                  63                         132                     1,000                
Investments ‐ Interest, dividends 3,015                   5,658                   12,169               14,096               5,391                 4,028                 2,788                  3,516                   6,412                  3,299                
Sale of securities, net (7,066)                  (7,934)                  99,997               13,997               43,946               20,190               (14,375)             (17,202)               10,298                ‐                         
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 23,859                 12,804                 11,853               11,198               10,983               32,874               14,470               6,150                   6,707                  104,590            
Total Revenue 62,731                 60,699                 187,107             113,284             92,307               78,650               42,326               28,192                 80,963                151,424            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 730                    
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 35,255                 48,607                 46,528               43,717               23,940               22,806                 21,594                17,227              
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 3,050                   5,240                   6,006                 5,811                 5,547                 100                    3,045                  3,490                   3,211                  3,588                
Insurance 4,420                   6,139                   6,623                 5,098                 4,419                 3,130                 3,249                  3,980                   2,684                  3,325                
Postage/Shipping & Printing/Publications 7,613                   6,558                 8,919                 6,489                 10,393               4,550                  4,398                   3,108                  9,049                
Occupancy
Rent/Occupancy 26,446                 9,171                   10,140               7,746                 10,275               8,994                  17,876                 7,355                  7,906                
Utilities 6,025                
Repairs & Maintenance 4,871                   8,820                 38,436               5,268                 8,499                
Other
Total Occupancy 26,446                 14,042                 18,960               46,182               15,543               14,524               8,994                  17,876                 7,355                  7,906                
Office
Telephone 2,103                   2,287                 2,573                 2,537                 1,837                 1,551                  1,353                   866                     1,018                
Supplies 5,668                   2,775                 917                    583                    553                    4,280                  3,273                   738                     461                   
Other
Total Office 5,668                   2,103                   5,062                 3,490                 3,120                 2,390                 5,831                  4,626                   1,604                  1,479                
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 37,127                 231,984               117,427             173,993             122,860             131,963             347,218             280,863               339,994              348,156            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 351,560               351,560               351,560             351,560             351,560             351,560             351,560             351,560               351,560              351,560            
Less accumulated depreciation ‐                           
201
Investments ‐ publicly traded securities 249,677               57,429                 252,348             181,715             237,263             213,535            
Other assets
Total Assets 638,364               640,973               721,335             707,268             711,683             697,058             698,778             632,423               691,554              699,716            
A/P and Accrued expenses (648)                   (719)                    (917)                     (921)                    (556)                  
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (21,000)            
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          (648)                   (719)                    (917)                     (921)                    (21,556)            
Unrestricted net assets (638,364)            (640,973)             (721,335)           (707,268)           (711,683)           (696,410)           (698,059)           (631,506)             (690,633)            (678,160)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (638,364)            (640,973)             (721,335)           (707,268)           (711,683)           (696,410)           (698,059)           (631,506)             (690,633)            (678,160)          
Total liabilities and net assets/fund balances (638,364)            (640,973)             (721,335)           (707,268)           (711,683)           (697,058)           (698,778)           (632,423)             (691,554)            (699,716)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Truro Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 48,661                 56,820                 24,092               17,866               15,613               34,880               22,759               14,573                 10,053                11,977              
Admissions, merchandise sold 4,461                 4,268                 6,605                
Investments ‐ Interest, dividends 9,658                   13,743                 14,208               10,725               10,756               12,100               15,867               15,385                 17,840                15,223              
Sale of securities, net
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 12,078               375                    350                    5,400                   5,400                  5,400                
Total Revenue 58,319                 70,563                 50,378               33,052               31,012               53,935               38,626               35,358                 33,293                32,600              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 1,637                 3,327                 1,521                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 37,197                 29,895                 30,710               700                    655                     
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 4,859                   3,526                   2,445                 2,900                 2,625                 8,707                 2,270                  2,000                   1,720                  2,310                
Insurance 1,694                   1,906                   1,785                 744                    1,102                   663                     1,699                
Postage/Shipping & Printing/Publications 9,046                   2,139                   1,695                 1,410                 2,974                 2,699                 2,828                  2,686                   719                     2,364                
Occupancy
Rent/Occupancy
Utilities 1,606                  
Repairs & Maintenance 3,050                   2,149                 781                    4,929                 1,599                  4,395                   3,506                  1,825                
Other
Total Occupancy 3,050                   1,606                   2,149                 781                    4,929                 ‐                          1,599                  4,395                   3,506                  1,825                
Office
Telephone
Supplies 3,387                   2,332                   995                    1,655                 2,092                 2,413                 2,418                  1,479                   638                     664                   
Other
Total Office 3,387                   2,332                   995                    1,655                 2,092                 2,413                 2,418                  1,479                   638                     664                   
Interest
Depreciation 10,752                 27,110                 1,926                 2,108                 2,283                 2,662                 2,509                  1,706                   1,083                  952                   
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 264,181               300,615               323,845             320,708             299,222             303,938             349,111             339,663               330,904              315,353            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net 953                      502                     2,302                
Notes and loans receivable, net 90,000                 90,000                 90,000               90,000               90,000               90,000               90,000               90,000                 90,000                90,000              
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 166,333               150,290               109,134             106,299             106,299             106,299             101,839             88,781                 78,210                69,102              
Less accumulated depreciation (78,303)               (67,551)               (40,441)             (38,514)             (36,407)             (34,124)             (31,463)             (28,954)               (27,248)              (26,166)            
203
Investments ‐ publicly traded securities
Other assets
Total Assets 442,211               473,354               482,538             478,493             459,114             466,113             509,487             490,443               472,368              450,591            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (2,000)                 
Total Liabilities (2,000)                  ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (440,211)            (473,354)             (482,538)           (457,983)           (442,997)           (446,019)           (509,487)           (490,443)             (472,368)            (450,591)          
Temporarily restricted net assets (20,510)             (16,117)             (20,094)            
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (440,211)            (473,354)             (482,538)           (478,493)           (459,114)           (466,113)           (509,487)           (490,443)             (472,368)            (450,591)          
Total liabilities and net assets/fund balances (442,211)            (473,354)             (482,538)           (478,493)           (459,114)           (466,113)           (509,487)           (490,443)             (472,368)            (450,591)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Hingham Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 91,281                 61,184                 96,999               92,357               64,839               21,330               31,897               40,066                 23,917                17,866              
Admissions, merchandise sold 21,548                 17,957                 6,981                 8,955                 9,432                 10,716               10,006               5,841                   2,952                  18,426              
Investments ‐ Interest, dividends 21,369                 23,978                 63,759               24,843               22,952               24,005               19,752               16,609                 22,643                28,220              
Sale of securities, net 1,939                   2,546                   13,099               26,963               18,487               26,543               163,256             481                      (2,415)                 7,479                
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 11,265                 32,971                 51,618               23,084               29,444               35,299               28,491               31,615                 45,173                62,868              
Total Revenue 147,402               138,636               232,456             176,202             145,154             117,893             253,402             94,612                 92,270                134,859            
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 11,228                 12,860                 4,910                 3,400                 4,544                 5,744                 6,487                  4,307                   482                     22,254              
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 46,787                 48,004                 46,947               12,047              
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 15,643                 25,236                 21,895               21,535               17,507               11,739               8,147                  9,220                   11,952                14,780              
Insurance 13,439                 14,402                 16,514               13,470               12,391               9,774                 11,842               6,771                   8,348                  5,790                
Postage/Shipping & Printing/Publications 8,321                   9,457                   7,836                 7,180                 6,380                 5,459                 5,093                  4,616                   4,902                  8                        
Occupancy
Rent/Occupancy 40,055                 51,849                 21,691               15,985               14,655               14,409               12,845               7,999                   8,411                  12,351              
Utilities
Repairs & Maintenance 14,454               6,008                 9,442                 7,372                 6,761                  10,752                 19,384                7,904                
Other
Total Occupancy 40,055                 51,849                 36,145               21,993               24,097               21,781               19,606               18,751                 27,795                20,255              
Office
Telephone 3,223                   3,645                   2,687                 2,223                 1,625                 1,404                 1,299                  1,248                   1,210                  1,167                
Supplies 4,153                   3,958                   5,369                 5,574                 3,484                 3,636                 2,735                  3,661                   2,598                  3,679                
Other
Total Office 7,376                   7,603                   8,056                 7,797                 5,109                 5,040                 4,034                  4,909                   3,808                  4,846                
Interest
Depreciation 20,644               18,214               17,821               17,403               14,920               19,574                 19,918                16,565              
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 7,545                   4,406                   29,577               30,840               34,981               56,632               97,949               210,615               317,066              299,702            
Inventories for sale or use 15,335                 14,562                 11,722               9,637                 4,170                 3,147                 1,580                  4,433                   8,615                  10,612              
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges 300                      500                    
PP&E, cost 382,732               382,732               382,732             416,791             523,073             506,217             520,228             513,403               486,933              460,472            
Less accumulated depreciation (231,374)            (215,561)             (199,727)           (213,142)           (194,928)           (177,107)           (190,781)           (175,861)             (156,287)            (136,369)          
205
Investments ‐ publicly traded securities 697,068               645,042               814,525             877,077             789,095             716,158             636,402             462,665               359,722              488,278            
Other assets 183,887               183,387               183,387             172,387             ‐                         
Total Assets 1,055,193           1,014,568           1,222,216         1,293,590         1,156,391         1,105,047         1,065,378         1,015,555           1,016,549          1,122,695        
A/P and Accrued expenses (10,043)               (9,778)                  (2,486)                (2,252)                (65)                       (10)                      (50)                    
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities (600)                     (6,395)                  (6,701)                (3,850)                (4,318)                (7,240)                (7,100)                 (3,900)                  (4,900)                 (11,650)            
Total Liabilities (10,643)               (16,173)               (9,187)                (6,102)                (4,318)                (7,240)                (7,100)                 (3,965)                  (4,910)                 (11,700)            
Unrestricted net assets (1,044,550)          (998,395)             (1,176,354)        (1,246,631)        (1,114,213)        (1,062,354)        (1,025,541)        (983,272)             (980,543)            (1,085,969)       
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets (36,675)             (40,857)             (37,860)             (35,453)             (32,737)             (28,318)               (31,096)              (25,026)            
Total net assets or fund balances (1,044,550)          (998,395)             (1,213,029)        (1,287,488)        (1,152,073)        (1,097,807)        (1,058,278)        (1,011,590)          (1,011,639)         (1,110,995)       
Total liabilities and net assets/fund balances (1,055,193)          (1,014,568)          (1,222,216)        (1,293,590)        (1,156,391)        (1,105,047)        (1,065,378)        (1,015,555)          (1,016,549)         (1,122,695)       
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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Mattapoisett Historical Society 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenues ‐                           
Gifts, grants, contributions, membership fees 24,411                 18,340                 20,829               35,757               40,202               51,543               12,788               10,090                 64,917                10,302              
Admissions, merchandise sold 2,165                   2,361                   6,140                 9,826                 2,727                 4,308                 37,447               3,933                   9,721                  3,954                
Investments ‐ Interest, dividends 9                           5,488                   7,371                 7,564                 6,376                 19,925               2,744                  3,804                   3,552                  1,156                
Sale of securities, net 2,700                 ‐                          (40)                      (9,266)                  4,239                  859                   
Unusual grants
Unrelated business activities
Government grants
Other Revenue 318                      885                      1,751                 1,194                 1,621                  1,844                   118                     730                   
Total Revenue 26,903                 27,074                 34,340               53,147               53,756               76,970               54,560               10,405                 82,547                17,001              
Total Revenue per 990
Expenses
COGS 2,054                   2,096                   2,297                 17,326               1,825                 1,951                 48,032               2,901                   6,498                  1,737                
EE Compensation (Salary, ER Taxes, Benefits) 10,365                 9,000                   9,708                 9,000                 9,710                 9,673                 9,043                  9,043                   9,078                  9,162                
Fundraising expenses
Professional Fees (Accounting, Legal, etc) 75                      
Insurance
Postage/Shipping & Printing/Publications 1,038                   1,759                   1,444                 2,777                 1,853                 1,034                 1,174                  1,905                   763                     682                   
Occupancy
Rent/Occupancy 4,307                   3,449                   13,817               22,254               14,585               4,064                 4,228                  3,675                   3,101                  1,853                
Utilities
Repairs & Maintenance
Other
Total Occupancy 4,307                   3,449                   13,817               22,254               14,585               4,064                 4,228                  3,675                   3,101                  1,853                
Office
Telephone 503                    519                    477                    453                    456                     383                      354                     262                   
Supplies 839                    818                    517                    809                    907                     610                      734                     985                   
Other
Total Office ‐                            ‐                            1,342                 1,337                 994                    1,262                 1,363                  993                      1,088                  1,247                
Interest
Depreciation
Total Expenses Per 990
Balance Sheet
Cash ‐ non‐interest bearing
Savings and temporary cash investments 3,000                   3,000                   3,457                 2,118                 4,262                 37,044               10,559               3,641                   24,028                105,039            
Inventories for sale or use
Accounts receivable, net
Notes and loans receivable, net
Prepaid expenses and deferred charges
PP&E, cost 203,000               203,000               203,000             203,000             203,000             203,000             203,000             203,000               203,000              ‐                         
Less accumulated depreciation 248,730              
207
Investments ‐ publicly traded securities 227,489               247,588             255,254             239,095             181,509             161,957             171,422               133,768             
Other assets 104,000              104,000            
Total Assets 454,730               433,489               454,045             460,372             446,357             421,553             375,516             378,063               464,796              209,039            
A/P and Accrued expenses
Grants payable
Unsecured notes and loans to 3rd parties
Other liabilities
Total Liabilities ‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
Unrestricted net assets (454,730)            (433,489)             (454,045)           (460,372)           (446,357)           (421,553)           (375,516)           (378,063)             (464,796)            (209,039)          
Temporarily restricted net assets
Permanently restricted net assets
Total net assets or fund balances (454,730)            (433,489)             (454,045)           (460,372)           (446,357)           (421,553)           (375,516)           (378,063)             (464,796)            (209,039)          
Total liabilities and net assets/fund balances (454,730)            (433,489)             (454,045)           (460,372)           (446,357)           (421,553)           (375,516)           (378,063)             (464,796)            (209,039)          
‐                            ‐                            ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                           ‐                            ‐                           ‐                         
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